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EF.	 «Sequencium facultatum et scienciarum libri sunt in hoc inventario
designati qui facilius poterunta per sequentem tabulam inveniri.
Et primo sunt scripte et inuentariate alique
Biblie et concordancie super ipsis .	 in Fo. I
Item libri rubei cum armis de rosis super
Bibliam .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 Fo. VI°
Item pulchreb Biblie et istorie scolastice	 Fo. VIII°
Item libri sancti Thome .	 .	 Fo. XI°
Item libri comunesc per multos editi .	 Fo. XII°
Item libri sancti Augustini	 Fo. XIX°
Item libri sancti Ambrosii	 Fo. XXIX°
Item libri sancti Jeronimid	Fo. XXXI°
Item libri sancti Gregorii 	 Fo. XXXIIII°
Item libri sancti Bernardi 	 Fo. XXXVIII°
Item libri venerabilis Bede	 Fo. XXXXI°
Item libri Rabani	 Fo. XLII°
Item libri Origenis .	 Fo. XLIIII°
Item libri Crisostomi	 .	 .	 .	 .	 Fo. XLV°
Item libri Ricardi et Hugonis de sancto
Victore	 Fo. XLVI° [f. 1v]
Item libri diuersorum	 Fo. XLIX°
Item libri sermonum	 Fo. LIIII°
Item libri Theologie	 Fo. LVIIII°
Item libri Job .	 .	 Fo. LXXV°
Item libri diuersorum	 Fo. LXXVI°
Item libri istoriales .	 Fo. LXXVIII°
a) poterunt ms poterint b) pulchre ms pulcre c) communes ms comunes d) Jeroni-
mi in ras d) pulchri ms pulcri
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Item libri poetarum .	 Fo. LXXXIIII°
Item libri arcium	 Fo. XC°
Item libri astrologie .	 Fo. XCIIII°
Item libri medicine .	 Fo.. XCV°
Item libri de ecclesia et of ficiis diuinis	 Fo. XCVII
Item libri de iure canonico in pergameno 	 Fo. CI.
Item libri eiusdem in papiro .	 .	 Fo. CVI.
Item alii libri eiusdem in pergameno	 Fo. CVII.
Item libri de iure ciuili in pergameno	 Fo. CX.
Item eiusdem in papiro .	 .	 .	 .	 Fo. CXI.
Item libri diuersarum materiarum in per-
gameno et papiro .	 .	 Fo. CXV.
Item alii libri eciam diuersarum materiarum
in pergameno et papiro .	 .	 Fo. CXXIII.
Item libri Judeorum et Serracenorum .	 .	 Fo. CXXVI.
Item libri poetarum pulchrid et boni in du-
obus cofris et camera Pape .	 .	 .	 .	 Fo. CXXVII.
Sellent [f. 2r]
Copia Inventarii librorum in libraria castri Paniscole et in duobus cofris
in camera domini nostri pape inuentorum post obitum felicis recordationis
Domini Benedicti papae XIII et electionem sanctissimi in Christo patris
et domini nostri, domini Clementis, diuina providentia papae VIII, per re-
verendissimos in Christo patres, dominos Julianum, duodecim Apostolorum
de Urbe, Eximinum, tituli sancti Laurentii in Lucina, et Dominicum, tituli
sancti Petri ad Vincula, presbyteros Cardinales, manumissores et exequto-
res testamentarios dicti domini Benedicti, necnon reverendissimum patrem,
dominum Simonem de Pratis, dicti domini nostri Papae Clementis camera-
rium, facti, interveniente pro notario in eo me, Bartholomeo Sellent, litte-
rarum apostolicarum abreuiatore et scriptore et Camere apostolice notario.
CLEMENS VIII
1. Primo, fuerunt inventa in libraria Castri Paniscole sequentia, vide-
licet:
Una Biblia in quinque voluminibus, scripta in pergamenis, pulcra, co-
pertis de cono rubeo cum quatuor clausoriis et ad duos colondellos scripta.
Cuius primum volumen incipit in primo colondello secundi folii «misso»
et finit in eodem colondello «profici».
1 primum ms primem
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2. Secundum vero incipit in primo colondello secundi folii «supputan-
tur» et finit in eodem «apellant».
3. Tertium vero volumen incipit in primo colondello secundi folii
«mitiva» et finit in eodem «sua». [f. 2"]
4. Quartum vero volumen incipit in primo colondello secundi folii
«post» et finit in eodem «judeam».
5. Quintum autem volumen incipit in primo colondello secundi folii
«seph» et finit in eodem «hoc».
6. Item, quedam Concordancie super Biblia, in quatuor voluminibus,
scriptis in pergameno, cum pulcra littera, copertis de cono viridi. Quorum
primum volumen ab ista littera «A» usque ad litteram «D» exclusive con-
tinet.*
7. Secundum vero continet usque ad litteram «I» inclusive.*
8. Tertium autem continet usque ad litteram «S» exclusive.*
9. Quartum autem usque ad finem alphabeti.*
10. Item, unus liber, scriptus in pergameno, cum pulcra littera, ad
colondellos, copertus de cono viridi, vocatus Interpretaciones Biblie. Inci-
pit in secundi folii primo colondello «pepercit» et finit in eodem «seruiens».
11. Item, duo volumina Concordancie Biblie, scripta in pergameno ad
tres colondellos, coperta de cono rubeo, quorum primum usque ad litte-
ram «M» exclusive.*
12. Aliud vero a littera «M» usque ad finem continet.*
13. Item alie Concordancie in quatuor voluminibus, scripte in perga-
meno, cum copertis de cono viridi, tria [f. 3 r 1 ipsorum, unum vero de ru-
beo est copertum. Quorum primum volumen est a littera «A» usque ad «D»
inclusive.*
14. Secundum vero a littera «E» usque ad litteram «L» inclusive.*
15. Tertium vero a littera «M» usque ad litteram «Q» inclusive.*
16. Quartum autem a littera «R» usque ad finem.*
17. Item, quedam Concordancie parue, coperte de cono rubeo, scripte
in pergameno, complete. Et incipiunt in secundo folio primi colondelli «ut
viros» et finit in eodem «Aduena».*
18. Item, duo volumina Postille fratris Nicolay de Lira, scripta in per-
gameno coperto cum tabulis et cono viridi. Quorum primum volumen con-
tinet a libro Job usque ad librum Esdre inclusive.*
19. Secundum vero volumen a quatuor Evvangeliis usque ad finem
librorum Biblie.*
6 co(pertis) in ras
9 ad seq litteram cancell
13 inclusive corr exclusive
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20. Item, quedam Concordancie pulcre super Bibliam, cum copertis
rubeis. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «post quotam clavis
putei» et finit in eodem «abhominacio».
21. Item, unus liber in pergameno, scriptus ad duos colondellos, in-
titulatus Expositiones Biblie et continet a libro Genesis usque ad Actus
Apostolorum inclusive. [f. 31
22. Item, unus liber in pergameno scriptus, cum tabulis de fusto, sine
copertura, continens Libros Regum, Paralipomenon et cum postillis, sive
glossis. Et incipit in secundo folio «Te describitur» et finit in eodem «Ta-
bernaculi pul».
23. Item, alius liber scriptus in pergameno, copertus de albo, conti-
nens Librum Isaye cum postillis. Et incipit in secundo folio, in textu, «dium
doctrine sue» et finit in eodem «Paula et Eu».*
24. Item, alius liber scriptus in pergameno, similis coperture, conti-
nens librum Ezechielis et Danielis. Et incipit in secundo folio, in postillis,
«aliquando» et finit «hoc enim».*
25. Item, alius liber, scriptus in pergameno, cum simili copertura,
continens Parabolas Salamonis et Ecclesiasticum, cum glossis. Et incipit in
secundo folio, in textu, «legere» et finit in eodem «currunt».*
26. Item, alius !iber, scriptus in pergameno, cum copertis de cono
croceo, vocatus Duodecim pro phetarum. Et incipit in secundo folio, in tex-
tu, «vindicandi» et finit in textu ejusdem «filium».*
27. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono rubeo,
continens libros Macabeorum. Et incipit in secundo folio, in textu, «se-
cum» et finit in eodem «Regni Gre».*
28. Item, alius liber, scriptus in pergameno, Evvangeliorum Mathei
et Marchi, cum copertura de cono albo. Et incipit in secundo folio, in textu,
«liber» et finit in eodem, in textu, «gemit in».*
29. Item, alius !iber, scriptus in pergameno, cum coperturis de albo,
continens Evvangelia Luce et Johannis. Et incipit in secundo folio, in tex-
tu, «Tri fuerunt» et finit in eodem «Elisabet».* [f. 4]
30. Item, alius !iber, scriptus in pergameno, copertus de cono rubeo
antiquo, continens Epistolas Pauli. Et incipit in secundo folio, in textu,
«secundum» et finit in eodem «bus».*
31. Item, alius liber, scriptus in pergameno, cum postibus fractis, sine
clausoriis, continens Actus Apostolorum et Epistolas eanonicas et Apoca-
20 quedam corr quede
22 praeit in summa pag Prima domus 1 glossis ms glosis
25 parabolas ms parabola
29 in (secundo) corr m
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lipsim. Et incipit in secundo folio, in textu, «qua precipiens» et finit in
eodem «de regno Dei».*
32. Item, unus liber, scriptus in pergameno, cum copertis de albo,
continens primam partem Biblie, scilicet Genesis et Exodus. Et incipit in
secundo folio et postilla, «Rem» et finit in eodem «nostram».*
33. Item, alius liber, scriptus in pergameno, cum copertis de albo,
continens secundam partem Biblie, scilicet Leuitici, Numeri et Deuterono-
mii. Et incipit in secundo folio in textu, «.I. de vobus» et finit in eodem
«vicissim».
34. Item, alius liber, scriptus in pergameno, cum copertis de cono
viridi, continens libros Josue et Judicum, Ruth, Esdre, Nemias, T obie, Ju-
dit, Ester, Machabeorum. Et incipit in secundo folio, in postilla, «Moyses»
et finit in eodem colondello «pro pec».
35. Item, alius. liber, scriptus in pergameno, cum tabulis de cono albo,
continens libros Duodecim pro phetarum. Et incipit in secundo folio, in
postilla, «minum tuum» et finit in eodem «et alibi cata».*
36. Item, alius liber, scriptus in pergameno, cum copertis de cono
albo, continens libros Regum, Paralipomenon, Esdre, Josue, Judicum, Ruth,
Thobie, Judit, Ester et Machabeorum. Et incipit in secundp folio, in teXtu,
«filii Eut» et finit in eodem «non audiebatur»." [f. 4"]
37. Item, alius liber, vriptus in pergameno, copertus de albo cono,
continens Evvangelia. Et incipit in secundo folio, in textu, «Abram genuit»
et finit in eodem «Rab».*
38. Item, alius liben in pergameno, copertus de corio albo rupto, con-
tinens Epistolas Pauli glossatas. Et incipit in secundo folio, in primo co-
londello, in glossa «populus» et finit in eodem «assigna».*
39. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono albo,
continens Epistolas Pauli glossatas. Et incipit in secundo folio, in primo co-
londello in glossa «ordinis pecato» et finit in eodem «ab oficio».*
40. Item, alius liber vocatus Psalmi, glossatus, scriptus in pergameno,
copertus de corio croceo. Et incipit in secundo folio, in glossa «deus» et finit
in eodem «intelliget».*
41. Item, alius liben Psaltiri, glossatus, scriptus in pergameno, copen-
tus de cario albo. Et incipit in secundo folio, in glossa, et in primo colon-
dello, «Non aponitur» et finit in eodem «catedra».
42. Item, alius liber, scriptus in pergameno, cum postillis, copertus
de cario albo, continens Parabola Salamonis, Ecclesiastes, Sapiencie et Ec-
32 Exodus ms Exaudi
33 Deuteronomii ms De utero Nomi
38 glossatas ms glosatas
42 Ecclesiastes ms Ecclesiastices
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clesiasticum. Et incipit in secundo folio, in textu, «catores» et finit in eodem
«Sapiencia».
43. Item, alius liber, scriptus in pergameno, cum postillis, continens
libros Salamonis. Et incipit in secundo folio, in primo colondello, «collo»
in textu et finit in eodem «quoque contra».*
44. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de postibus,
solum continens librum Genesis cum postillis. Qui incipit in principio se-
cundi folii, in glossa, «Cur hec etas» et finit in eodem «exordium».*
[f. 5r]
45. Item, alius liber, in pergameno scriptus, copertus de cono albo,
continens librum Numeri, Deuteronomii. Et incipit in secundo folio, in
textu, «prima die» et finit in eodem «suas et».*
46. Item, alius liber, in pergameno scriptus, copertus de cono albo,
continens Isayam et Geremiam. Et incipit in principio secundi folii, in tex-
tu, «nisi» et finit in eodem «Doctri».*
47. Item, alius liber Biblie, scriptus in pergameno, cum postillis, co-
pertus de cono albo, continens libros Exodi et Leuitici. Et incipit in secun-
do folio, in principio, in textu, «super Egiptum» et finit in eodem
«eum ne».*
48. Item, alius liber, scriptus in pergameno, cum postillis, copertus
de cono albo, continens librum Duodecim prophetarum. Et incipit in se-
cundo folio, in textu, «tunch» et finit in eodem textu «mostratur».
49. Item, alius liber, scriptus in pergameno, cum postillis, copertus
de cono albo, continens Evvangelia Mathei et Marci. Et incipit in princi-
pio secundi folii, in textu, «liber generationis» et finit in eodem «Au-
tem G.».*
50. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono albo,
continens Evvangelia Luce et Johannis, cum postillis. Et incipit in secundo
folio, in textu, «Obsecro» et finit «fuerunt».*
51. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono albo,
continens libros Ezechielis et Danielis. Et incipit in glossis secundi folii «Es
qui venturus est» et finit in eodem «coram me et». [f. 5v]
52. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono ru-
beo, continens Isayam et Geremiam. Et incipit in principio secundi folii,
in textu, «dampnare» et finit in eodem «Joathan».
53. Item, Postilla pulcra Nicolay de Lira super Bibliam, usque ad
Psalterium inclusive, cum copertis de albo. Et incipit in primo colondello
45 praeit in summa pag Prima domus 1 Numerum, Deuteronomii ms Numeri, de utero
nomi
48 postillis seq de cancell
49 Marci ms Marcii
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secundi folii «expositores sacre» et finit in eodem «intelligitur de Chris-
to et».*
54. Item, Postilla ipsius Nicolay super Actus et Canonicas Pauli et
Super Apocalipsim, cum copertis croceis. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «Resurexisse» et finit in eodem «quia».*
55. Item, Postilla eiusdem super Josue, Judicum et Ruth et in fine
est Liber de miraculis Divine potestatis, cum tabulis de rubeo. Et incipit
in primo colondello secundi folii «sed magno» et finit «donec ex».*
[f. 61
SECUNDA DOMUS ET LIBRI RUBRI
In secunda vero domo sive secundo calaxio fusti sunt sequentes libri,
coperti de cono rubeo, cum armis de Rosis, guarniti cum particis de cinco
viridi. Et sunt duodetriginta volumina:
56. Et primo, unus liber, scriptus in pergameno, copettus de cono
rubeo, continens librum Genesis, cum clausoriis de lautono et partico de
cinco viridi. Et incipit in principio secundi folii, in glossa, «etc. ponte» et
finit in eodem «rerum retar».*
57. Item, alius liber, scriptus et copertus ut proximus, continens Pos-
tillam super Exodum et Leuiticum. Et incipit in secundo folio, in postilla,
«beneficia» et finit in eodem «Regno ac».*
58. Item, alius liber, scriptus et copertus ut proximus, continens Pos-
tillam super librum Numerorum usque ad Paralipomenon inclusive. Et in-
cipit in primo secundi folii «ad bellum» et finit in eodem «tuus».*
59. Item, alius liber, copertus et scriptus ut proximus, continens Pa-
rabola Salamonis et Ecclesiasten. Et incipit in principio secundi folii, in
primo colondello, «Eciam» et finit in eodem «dispu».*
60. Item, alius liben, scriptus et copertus ut alii proximi, continens
libros Sapiencie et Canticorum et Actus Apostolorum. Et incipit in principio
secundi folii, in primo colondello «jsa» et finit in eodem «qui sine».*
61. Item, alius liben quasi similis, scriptus et copertus ut alii, conti-
nens Postillam Sapiencie et Canticorum. Et incipit in principio secundi
folii, in secundo colondello «est vestrum» et finit in eodem «in hoc est».*
[f. 61
62. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Librum et
Postillam super Ecclesiasticum. Et incipit in secundo folio, in primo colon-
dello «enim» et finit in eodem «triplicis pro».*
58 Paralipomenon ms Paralipemenon 1 post primo suppleas colondello
62 praeit in summa pag Secunda domus
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63. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super Job. Et incipit in secundo folio, in primo colondello, «factam» et
finit in eodem «Autument».*
64. Item, alius liber, scriptus et copertus prout alii, continens pri-
mam partem Psalterii, usque ad psalmum 'Qui Regis Israel, intende', inclu-
sive. Et incipit in secundo folio, in primo colondello, «noster» et finit «pri-
ma ergo».*
65. Item, alius liber, scriptus et copertus ut supra alii, continens se-
cundam partem Psalterii, a psalmo «Exultate Deo» usque ad finem. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «Tuba» et finit in eodem «Dandi».*
66. Item alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens aliam Pos-
tillam super Psalterium, usque ad psalmum predictum 'Qui Regis Israel,
intende', inclusive. Et incipit in secundo colondello secundi folii «magnus»
et finit in eodem «pretiosum».*
67. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens secundam
partem Postille, a psalmo `Exultate Deo' usque ad finem. Et incipit in se-
cundo colondello secundi folii «Ibi» et finit in eodem «ad liberationem
huiusmodi ibi».*
68. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super Isayam. Et incipit in principio secundi folii, in primo colondello «qui
dicebant» et finit in eodem «cola».* [f. 7r]
69. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super Jeremiam. Et incipit in principio secundi folii «captatur» et finit in
eodem «quod sub».*
70. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super Ezechielem et Danielem. Et incipit in secundo colondello secundi
folii «finem libri» et finit «captiuitatis».*
71. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super librum Numerorum et Regum et aliorum usque ad finem. Et incipit
in primo colondello secundi folii «ex hoc» et finit «dignos».*
72. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens librum
Pro phetarum, a libro Osee usque Abacuch. Et incipit in secundo folio et
primo colondello «parte tres» et finit in eodem «misericors est».*
73. Item, alius liber scriptus et copertus ut alii, continens librum
Prophetarum, a libro Sophonie usque in finem. Et incipit in secundo folio
«fuit» et finit «comminuit Jo».*
74. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens librum
69 praeit in summa pag Libri rubei
72 Osee ms Osoe
73 Sophonie ms Zofonie
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Super Matheum. Et incipit in secundo folio «post» et finit in eodem
«Christum signi».*
75. Item, alius liber, scriptus et copertus uf alii, continens librum
Super Marcum. Et incipit in secundo folio et colondello secundo, «Dictio-
ne» et finit i neodem «Matutinum et».*
76. Item, alius liber scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super Lucam. Et incipit in secundo folio «Qui» et finit «ad cau».* [f. 7"]
77. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super Johannem. Et incipit in secundo folio et primo colondello «fundunt»
et finit in eodem «in eos».*
78. Item, alius liber, scriptus et copertus uf alii, continens Postillam
super prima parte Epistolarum Pauli. Et incipit in secundo folio et primo
colondello «status» et finit in eodem «pars»."
79. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super secunda parte Epistolarum Pauli. Et incipit in secundo folio et se-
cundo colondello «dator» et finit «racione Anto».*
80. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super Epistolas canonicas et Actus Apostolorum. Et incipit in secundo fo-
lio et primo colondello «comessationibus» et finit in eodem «respicit».*
81. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
super Apocalipsim. Et incipit in secundo folio, in primo colondello, «scala»
et finit in eodem «ascende huc et ostende».*
82. Item, alius liber, scriptus et copertus ut alii, continens Postillam
etiam super Apocalipsim. Et incipit in primo colondello secundi folii «vi-
disse» et finit in eodem «Domino» *
83. Item, alius liber, copertus et scriptus ut alii, continens aliam
Postillam super Lucham. Et incipit in secundo folio et secundo colondello
«telam» et finit in eodem «sustinuit vel».* [f. 8]
BIBLIE PULCRE
84. Item, quedam pulcra Biblia, pendens in uno clavo in dicta libra -
na, cum suo stogio de cono, scripta in pergameno, cum tabulis copertis
de panno de cinco rubeo et viridi, operato ad ciconias rubeas et leopardos
albos, cum tribus clausoriis argenti. Et incipit in secundo folio et primo
colondello «plus in deserto» et finit «scribitur ebreorum», cum suo stogio
de cono, ad arma domini Benedicti.*
77 praeit in summa pag Secunda domus. Libri rubei
84 cono corr fusto cancell
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85. Item, alia pulcra Biblia, scripta in pergameno et istoriata per li-
bros, cum tabulis copertis de setino livido folrato de tarsanello rubeo, cum
quatuor clausoriis de auro, ad arma Regis Francie. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «hie» et finit in eodem «Grandia». Cum suo stogio
de cono, ad arma dicti domini Benedicti, et pendet in uno clavo in dicta
libraría.* [f. 8" ]
SEQUENTES LIBRI SUNT IN UNO CALAXIO SUPER PORTALI DICTE LIBRARIE
86. Videlicet, unus liber scriptus in pergameno, copertus de cono albo,
continens Istorias scolasticas et Ethimologias novi Testamenti et Bedam,
Super Tobiam. Et incipit in primo colondello secundi folii «facta diuisio»
et finit «ipso sunt».
87. Item, alius liber scriptus in pergameno, copertus de cono albo,
continens Istorias scolasticas. Et incipit in secundo folio et primo colondello
«creationem» et finit in eodem «absen».*
88. Item, alius liber scriptus in pergameno, copertus de cono albo,
continens alias Istorias scolasticas cum Tabula in principio. Et incipit in
primo colondello secundi folii «sencia» et finit in eodem «aquarum».*
89. Item, liben vocatus Istorie scolastice, et sunt decem libri in uno
volumine, cum copertis de papiro, in cono rubeo. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «.na. Christi» et finit in eodem «ystoriam nar».*
90. Item, Ystorie scolastice, cum copertis viridibus. Et incipit in tertio
folio et primo colondello «sol et luna» et finit «annorum distinctiones».*
[f. 9'1
ITEM, IN DICTA SECUNDA DOMO, IN CALAXIO SUPERIORI, SUNT LIBRI SE-
QUENTES, VIDELICET:
91. Unus liber in pergameno scriptus, copertus de cono rubeo, conti-
nens Postillam super Genesim. Et incipit in primo colondello secundi folii
«etiam» et finit in eodem, in rubro, «Bibliam».
92. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono rubeo
continens libros Exodi et Leuitici. Et incipit in primo colondello secundi
folii «puli liberatione» et finit in eodem «habuissem luc».
93. Item, alius liben, scriptus in pergameno, copertus de cono rubeo,
continens Postillam super librum Numerorum et Deuteronomii. Et incipit
in primo colondello secundi folii «portabit» et finit in eodem «hic agitur».
94. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono rubeo,
89 in uno volumine add in mg 1 folii seq .fo.
93 Deuteronomii ms De utero nomi
94 Josue ms Josoe
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Postillam super libros Josue, Judicum et Ruth continens. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «lendi en» et finit in eodem «sicut enim ha-
betur».
95. Item, alius liber scriptus in pergameno, copertus de cono albo pri-
mam partem Postille super Matheum continens. Et incipit in secundo co-
londello secundi folii «Et metuendus» et finit in eodem «a talibus».*
96. Item, unus alius liber, scriptus in pergameno, copettus de cono
viridi continens secundam partem Postille super Matheum. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «Et a nulo conprimi» et finit in eodem «ad
intelligentiam».* Ef.  9"]
97. Item, alius liben, scriptus in pergameno, copertus de cono albo,
continens tertiam partem Super Matheum. Et incipit in primo colondello
secundi folii «Quare» et finit in eodem «unde».*
98. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono viridi
continens quartam partem Postille super Matheum. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «curet eum» et finit in eodem «voluntate».*
99. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono rubeo,
et continet quintam partem Super Matheum. Et incipit in primo colondello
secundi folii «licet» et finit in eodem «prepositi».*
100. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono rubeo,
continens sextam partem Postille super Matheum. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «Id quod» et finit in eodem «paciebatur».*
101. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono albo,
continens septimam partem Postille super Matheum. Et incipit in primo
colondello secundi folii «iurat» et finit similiter in eodem «iurat».*
102. Item, alius liben scriptus in pergameno, copertus de cono viridi,
continens Tabulam expositionis predicte Postille super Matheum. Et incipit
in primo colondello secundi folii «Et qualiter» et finit in eodem «Denotas
nota».* [f. 10r]
103. Item, alius liber in dicta secunda domo, scriptus in pergameno,
copertus de cono viridi, etiam Postillam super Matheum continens, editam
per fratrem Jacobum, tituli Sancte Prisce presbyterum Cardinalem. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «catione crescit» et finit «vel per
creaturam».*
104. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono viridi,
continens Postillam super Thimoteum et Titum et ad Ebreos. Et incipit
in secundo colondello secundi folii «tutes quibus» et finit in eodem «di-
citur».*
96 viridi corr albo cancell 1 continens sea prim cancell
103 praeit in summa pag Secunda domus predicta 1 Prisce ms Price
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105. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono rubeo,
continens Tractatum contra dicta magistri Equardi et Guillelmi de Ocam
et Contra dicta fratris Petri Johannis, ohm ordinis minorum, et Contra dic-
ta abbatis Joachim et Contra dicta magistri Micaelis de Saxena. Qui inci-
pit in primo colondello secundi folii «scriberem» et finit in eodem «dic-
tum Micha».*
106. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono viridi,
continens Postillam fratris Nicolay Traveti super Genesim. Et incipit in se-
cundo folio et primo colondello «veritatem» et finit in eodem «quos».*
107. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de postibus
nudis, continens Postillam Traueti super Epistolas Pauli. Qui incipit in se-
cundo folio et secundo colondello «tatis paulo» et finit in eodem «Inscrip-
tus».*
108. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de copertis pa-
piri, continens Postillam magistri Traueti super epistolas Pauli. Qui incipit
in secundo folio, in primo colondello, «In domum» et finit in eodem
«portauit».* [f. 101
109. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono viri-
di, continens Actus Apostolorum et Epistolas canonicas et Apocalipsim.
Qui incipit in primo colondello secundi folii «ad primam» et finit in eodem
«quos».*
110. Item, alius liber, scriptus in pergameno, copertus de cono albo,
continens Postillam sancti Thome super Matheum et Marcum. Et incipit in
secundo folio et secundo colondello «Sicut eum» et finit in eodem «Isayas».*
111. Item, alius liber, scriptus in pergameno copertus de cono albo,
continens secundam Postillam Sancti Thome super Lucam et Johannem.
Incipit in primo colondello secundi folii «optime» et finit «acomodantes».*
112. Item, alius liber in pergameno, copertus de cono viridi, conti-
nens Postillam Sancti Thome super Matheum et Marcum. Et incipit in se-
cundo colondello secundi folii «scripta» et finit in eodem «ubi».*
113. Item, alius liber in pergameno scriptus, copertus de cono rubeo,
cum postibus de papiro, continens Postillam super Lucam et Johannem. Et
incipit in primo colondello secundi folii, in textu, «Zacharias» et finit in
eodem, in glossa, «sacerdotali».
114. Item, alia Postilla, in pergameno, coperta de cono nigro, super
Matheum et est edita per sanctum Thomam. Que incipit in primo colonde-
Thome, super Marcum, Lucam et Johannem. Et incipit in primo colondello
115. Item, alia Postilla, in pergameno, coperta de cono nigro Sancti
Thome, super Marcum, Lucam et Johannem. Et incipit in primo colondello
secundi folii «stendit» et finit in eodem «sicut incarna».*
115 prae t in summa pag Sancti Thome secunda domus
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116. Item, alia Postilla, in pergameno, de cono viridi coperta, sancti
Thome, super Johannem. Que incipit in secundo colondello secundi folii
«erat» et finit «plenitudine».*
117. Item, alia Postilla, in pergameno, coperta de cono rubeo cum
postibus de papiro, et est Sancti Thome super Matheum et Marcum. Que
incipit in secundo folio, in textu, «deposicio» et finit in eodem «nobis
enim».*
118. Item, alia Postilla sancti Thome, in pergameno, cum coperturis
de papiro, copertis de cono rubeo, sancti Thome super Lucam et Johannem.
Et incipit in secundo folio, in textu, «onem apostolicis» et finit in eodem
«bis comple».*
119. Item, alia Postilla sancti Thome, in pergameno, coperta de cono
rubeo, super epistolas ad Romanos et Corintios. Et incipit in secundo fo-
lio et secundo colondello «facit» et finit «Salus».*
120. Item, alia Postilla sancti Thome, in pergameno, cum coperturis
de cono nigro, super epistolas ad Galatas et Philipenses et Thesalonicenses
et Efesios. Et incipit in primo colondello secundi folii «per te» et finit in
eodem «Nunquid».* [f. 11v]
121. Item Expositio beati Thome super quatuor Evvangelistis, copen-
ta de cono croceo. Et incipit in primo colondello secundi folii, in glossa,
«a quibus» et finit in eodem, in glossa, «de questionibus».*
122. Item, Correctorium Corruptorii, sancti Thome, super quolibe-
tum, cum copertis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi fo-
lii 	 est» et finit in eodem «fit».*
123. Item, Tractatus sancti Thome de perfectione religiosorum et
statu eorum et De regimine principum et aliquibus aliis, copertus de cono
rubeo antiquo. Et incipit in primo cdondello secundi folii, in nigro, «inter
temporalia» et finit in eodem «in regnum celo».*
124. Item, Questiones de veritate sancti Thome de Aquino, cum ta-
bulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «complementum
autem» et finit in eodenn «a rebus non detur».*
125. Item, Postilla sancti Thorne de Aquino super Isayam, Job et
Epistolam ad Hebreos, coperta de papiro et coreo viridi. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «scripture quia ea» et finit in eodem «primus
igitur».*
126. Item, Tabula sancti Thome, modici valoris, cum copertis liuidis.
Et incipit in secundo folio «Actus voluntarii» et finit in eodem «85 et
ad 2m».
118 copertis lect dub coperus
120 Thesalonicenses ms Thesalanicenses
121 praeit in summa pag Secunda domus sancti Thome
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127. Item, Thomas, super Matheum, cum tabulis copertis de coreo
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Sed cum» et finit in
eodem «Sed ne».* [f. 12r]
TERTIA DOMUS. LIBRI COMMUNES
128. Primo, prima pars Milleloquii Sancti Augustini, in pergameno,
coperta de cono viridi. Et incipit in secundo folio et primo colondello «In
Omni» et finit in eodem «diuinitas».
129. Item, Milleloquium Sancti Augustini, in pergameno, coperta de
coreo rubeo. Et incipit, post Tabulam, in primo colondello secundi folii
«sol in limine» et finit in eodem «Hereticorum».*
130. Item, volumen Omneloquium alias la Gregoriana, in pergameno,
copertum de coreo rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii
«cum ipsis» et finit in eodem «decimo».*
131. Item, prima pars Ambrosiane, in pergameno, coperta de coreo
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «tons
Ambrosii» et finit in eodem «singulis».*
132. Item, secunda pars Ambrosiane, in pergameno, coperta de coreo
rubeo. Et incipit, post Tabulam, in secundo colondello et secundo folio
«predicto libro» et finit in eodem «neque eum».*
133. Item, tertia pars eiusdem Ambrosiane, in pergameno, coperta de
coreo viridi. Et incipit, post Tabulam, primo colondello secundi folii «auc-
torem» et finit in eodem «memoria».*
134. Item, prima pars Geronomiane, in pergameno, coperta de coreo
rubeo. Que incipit in primo colondello secundi folii «pugno» et finit in
eodem «Tuis».* [f. 12v]
135. Item, secunda pars Geronomiane, in pergameno, coperta de co-
rio viridi. Que incipit in secundo folio et primo colondello «De te quid di-
cat» et finit in eodem «cultum nuli».*
136. Item, Expositiones Evvangeliorum et Epistolarum, per fratrem
Ponçium, ordinis minorum, edite, in pergameno, coperte de cono rubeo,
ad arma domini Benedicti. Et incipiunt in secundo folio et primo colon-
dello «one matris» et finit in eodem «falsis tes».*
137. Item, Concordia Evvangelistarum, edita a Zacaria Crisopolita, in
pergameno, coperta de cono nigro, cum launis guarnita. Et incipit, post
128 Milleloquii ms Milleloqui
129 Item seq alia pars expunct 1 Milleloquii ms Milleloqui al man corr in Milleloquium
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omnes Tabulas, in secundo folio et secundo colondello «Odemiem» et finit
in eodem «modus ipse».*
138. Item, prima pars libri Distinctionum, in pergameno, cum coper-
tis de cono viridi, usque ad litteram «D» inclusive. Et incipit in primo
colondello secundi folii, post Tabulam, «Abire» et- finit in eodem «In ho-
nestate».*
139. Item, secunda pars libri Distinctionum, in pergameno, coperta de
cono viridi, usque ad litteram «L» inclusive. Et incipit, post Tabulam, in
primo colondello secundi folii «consurgitis» et finit in eodem «primo
enim».*
140. Item, tercia pars libri Distinctionum, in pergameno, cum coper-
ta de coreo rubeo, usque ad litteram «Q» inclusive. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «cerdotis etc» et finit in eodem «conviventes».*
[f. 1Y]
141. Item, quarta pars libri predicti, in pergameno, cum copertis de
cono viridi, usque ad finem. Et incipit in primo colondello secundi folii
«et per» et finit in eodem «populorum».*
142. Item, Distinctiones Mauritii, in pergameno, cum copertis de co-
reo viridi. Et incipit, post Tabulam, in secundo colondello secundi folii
«a peccatis» et finit in eodem «non dirigetur».*
143. Item, unus liber intitulatus Figure exposite de omnibus libris
et in pergameno scriptus, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo
colondello secundi folii «ponitur» et finit in eodem «posquam jeju».*
144. Item, liber Figure Biblie fratris Guillelmi de Bruniquello, in per-
gameno, cum copertis de cono albo. Qui incipit in primo colondello secundi
folii «pecamus Domine» et finit in eodem «Deuotione vt».*
145. Item, liber vocatus Tabula super Flores, Sermones ac septem
alios libros beati Bernardi. Item Super libros Joannis Damasceni, Dionisii
et Boecii, cum copertis de cono rubeo, in pergameno scriptus. Et incipit in
primo colondello secundi folii «Sanctorum eloquia» et finit in eodem «dis-
tinctum».*
146. Item, prima pars Tabule originalium per alfabetum, usque ad
litteram «L» inclusive, scripta in pergameno, cum copertis de cono viridi.
Et incipit, post capitulorum ordinem, in primo colondello secundi folii «in
qua saluari posset» et finit in eodem «ergo ve».* [f. 13`1]
147. Item, secunda pars Tabule originalium usque ad finem, in per-
gameno, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi
141 praeit in summa pag Libri comunes
142 Mauritii ms Maurici
143 libris et seq scripturis cancell
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folii, post ordinationem capitulorum, «id postea» et finit in eodem «in
bellem».*
148. Item, prima pars Postille super Ecclesiasticum, in pergameno
cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in secundo folio et primo colondello
«I II III. Item ut gradus» et finit in eodem «precedebat».
149. Itein, secunda pars Postille super Ecclesiasticum, in pergameno,
cum copertis de cono livido. Et incipit in primo colondello secundi folii
«viciorum sufocat» et finit in eodem «perturbat con».
150. Item, Moralia super libros istoriales Biblie, in pergameno, cum
copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «in
bono constantem» et finit in eodem «ut bonum».*
151. Item, Liber oraculorum Sacre Scripture, Super Ezechielem, scrip-
tus in pergameno, copertus de cono viridi. Et incipit in secundo folio, in
capitulis, et primo colondello «de ordine conuectionis» et finit in eodem
«novi testamenti».
152. Item, Liber exemplorum Sacre Scripture et Archa vite, in per-
gameno, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in secundo folio et primo
colondello «Item corui» et finit in eodem «tanquam».* [f. 14r]
153. Item, liber intitulatus Tabula per alphabetum de dictis omnium
doctorum, in pergameno, cum copertis de postibus nudis. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «Sed quia sunt» et finit in eodem «18.19. ques-
tiones».*
154. Item, Liber reductorii moralis fratris Petri Bercorii, in perga-
meno, copertus de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«de qua dicit istoria» et finit in eodem «divisa».*
155. Item, alius liber, cum tabulis nudis, in pergameno, vocatus Mar-
garita, compilatus a fratre Guidone Vicentino, ordinis predicatorum. Et
incipit in secundo folio «ris de spiritualibus» et finit in eodem «ad cano-
nicas ho».*
156. Item, liber Manipulus florum secundum alphabetum, in perga-
meno copertus de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«Valerius maximus» et finit in eodem «Augustinus».*
157. Item, liber vocatus Campus florum, in pergameno, copertus de
cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «in generibus» et
finit in eodem «A veticis».*
158. Item, liber vocatus Flores doctorum ecclesie et aliorum, in per-
gameno et copertus de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «modis ocultatur» et finit in eodem «Abscondere magis»
153 praeit in summa pag Libri comunes
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159. Item, Postilla super Apocalipsim fratris Bernardi Guidonis, in
pergameno, cum copertis de veluto viridi antiquo. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «Geneseos» et finit in eodem «secundum quod in».*
[f. 141
160. Item Postilla super librum Job edita a fratre Johanne de Hisdi-
nio, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«Et quod erat» et finit in eodem «in genere maiestatis».*
161. Item, liber Postilla fratris Petri Johannis super Actas Apostolo-
rum, Epistolam Pauli ad Romanos, Super epistolas canonicas et Tabulam
fratris Petri predicti in operibus suis; Expositionem Regule fratrum ordinis
minorum, Disputationem super abusu dicte regule minorum et opus voca-
tum Miles armatus et opus vocatum Exercens, edita per dictum fratrem
Petrum Johannis, in pergameno, cum copertis de papiro, copertis de cono
viridi. Et incipit in secundo folio «Primum quidem» et finit in eodem «celi
ben».*
162. Item, Tabula originalium fratris Andree de Cortili, cum tabulis
nudis, in pergameno. Et incipit, post Tabulam, in primo colondello secun-
di folii «Adeptis» et finit in eodem «dereliquid et».*
163. Item, Dicta doctorum contra ea que videntur heretica sive erro-
nea in Postilla fratris Petri Johannis super Apocalipsim, in pergameno, cum
copertis de cono viridi. Et incipit in secundo folio «non est» et finit
«Sed si».
164. Item, tres tractatus in uno volumine Concordie Evvangelistarum,
copertus de postibus nudis, in pergameno. Et incipit in primo colondello
secundi folii «exsurgens autem Maria» et finit in eodem «in corde».*
[f. 15w]
165. Item, Exposiciones Britonis vocabulorum Biblie et Epistnle Ge-
ronimi ad Paulinum et Prologorum Biblie, cum copertis de cono rubeo,
in pergameno. Qui incipit in secundo colondello et secundo folio «Epica-
ris» et finit in eodem «dicit glo».*
166. Item, Postilla super duodecim prophetas et Ecclesiasticum, cum
tabulis nudis, in pergameno. Et incipit in secundo folio «corporalis» et finit
in eodem «non po».
167. Item, Scripta Guidonis, episcopi Elnensis, super Evvangelia, in
tribus tractatibus et uno volumine, in pergameno, cum copertis de cono
viridi. Et incipit in secundo folio et primo colondello «pulus» et finit in
eodem «te et».*
160 praeit in summa pag libri comunes
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168. Item, Liber Sacre Scripture contra superfluitatem inutilium ex-
positionum, cum una tabula tantum copertus, quia alia est fracta, scriptus
in pergameno. Et incipit in secundo folio et primo colondello «sicut et
Judeis» et finit in eodem «laudate quod».*
169. Item, Reportorium morale per alfabetum, fratris Petri Bercorii
a littera «A» usque ad litteram «H» inclusive, copertum de cono rubeo an-
tiquo, in pergameno. Et incipit in secundo folio et primo colondello «unum
a quo» et finit in eodem «dicitur quod A».*
170. Item, secunda pars dicti Reportorii, a littera «I» usque ad lit-
teram «R» inclusive, coperta de cono rubeo, scripta in pergameno. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «Am penitentie» et finit in eodem
«sunt clausi per».* [f. 15"]
171. Item, opus fratris Petri Johannis, Super Evvangelium Luce et
librum Prouerbiorum Salamonis, cum coperturis de papiro, copertis de co-
rio viridi. Et incipit in secundo folio «castitatis» et finit in eodem «de
judicationis».
172. Item, liber intitulatus Johannitius, Explanatio diversorum nomi-
num in libris pro phetarum contentorum, copertus de cono rubeo, in per-
gameno scriptus. Et incipit in primo colondello secundi folii «prior» et
finit «propinqum».*
173. Item, Postilla a Naum propheta usque ad Malechiam inclusive,
in pergameno, cum coperturis de codo albo. Et incipit in secundo folio et
primo colondello «ultio Dei» et finit in eodem «eum impunitum».*
174. Item, Distinctiones Mauricii complete, in pergameno scripte, cum
copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «In
voraginibus» et finit in eodem «per A».*
175. Item, Postilla super Apocalipsim, coperta de cono viridi sive
croceo, in pergameno. Et incipit in primo colondello secundi folii «excita-
tio» et finit in eodem «subsidio cus».*
176. Item, Figure exposite, de omnibus divinis libris accepte, in per-
gameno, ac mala et pessima littera, cum copertis de cono rubeo. Et incipit
in secundo folio et primo colondello «Agri pleni» et finit in eodem «me
fu». [f. 16r]
177. Item, Distinctiones fratris Nicolay, ordinis predicatorum extrac-
te de Postilla super Epistolis, cum coperturis de papiro, copertis de cono
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «suas et» et finit in eodem
«tercio et».*
169 antiquo ms antiqum
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178. Item, Tractatus de Viciis et Virtutibus, in quinque libris. Item
Scripta super Bibliam cum figuris, cum tabulis nudis et in pergameno scrip-
tus. Et incipit in primo colondello tertii folii, post Tabulam, «Creationem»
et finit in eodem «fecit et».*
179. Item, Bruno, Super Genesim, cum copertis de cono nigro, in
pergameno scriptus. Et incipit in primo colondello secundi folii «dici» et
finit «factum est».*
180. Item, Exposicio totius Biblie ad Paulinum presbiterum, in quo
multa per ordinem continentur, cum tabulis copertis de cono albo. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «fine penultimo» et finit in eodem
«de fonte».
181. Item, Postilla fratris Alaxandri de Alaxandria super Johannem,
cum postibus nudis, in pergameno scripta. Et incipit in primo colondello
secundi folii «Euuangelia» et finit in eodem «sensus huius clau».*
182. Item, Liber figurarum expositarum tocius Biblie, compositus per
fratrem Vitalem, Cardinalem, cum coperturis de papiro, copertis de cono
viridi, scriptus in pergameno. Qui incipit in primo folio secundi colondelli,
post Tabulam, «Hominibus Abrahe» et finit in eodem «secundum ea».*
[f. 161
183. Item, Postilla super Evvangelia Luce, in pergameno scripta,
cum coperturis de cono rubeo. Incipit in primo colondello secundi folii
«instancia mea» et finit in eodem «corpus fantas».*
184. Item, Expositio fratris Andree super Pentateucum, siue quinque
libris Moysi, et aliorum operum, scriptus in pergameno, copertus de cono
viridi. Incipit in primo colondello secundi folii «insinuatur» et finit in eo-
dem «unde facta».*
185. Item, Compendium Sacre Scripture magistri Petri Aureoli et
Exempla Sacre Scripture et liber eiusdem De habundancia exemplorum,
cum coperturis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii
«Mel» et finit in eodem «ad rationem».*
186. Item, Postilla super Isayam et Tractatus de usuris, copertus cum
tabulis nudis, scriptus in primo colondello secundi folii «domus domini»
et finit in eodem «aduentus».*
187. Item, Postilla super Osoe et ceteris usque lvficheam inclusiue, in
pergameno, com copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «Esto et sequitur» et finit in eodem «Speculationem di».*
179 Bruno ms Brumo
181 Alexandri ms Alaxandri Alexandria ms Alaxandria
182 expositarum ms expositorum
183 praeit in summa pag Libri comunes
184 Pentateucum ms Pentatencum insinuatur lect poss insumatur
186 textus complendus ut seq: «... scripus in pergameno. Et incipit in primo...»
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188. Item, unus liber in quo sunt Diversa opera edita per fratrem Pe-
trum Johannis, de Prouincia, cum copertoris de cono viridi. Et incipit in
primo colondello secundi folii «Et hoc tam» et finit in eodem «feliçi».*
[f. 17r]
189. Item, Postilla super Job et Quaestiones alique Petri Johannis,
cum coperturis de papiro, copertis de cono viridi. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «debent loqui» et finit in eodem «unus».*
190. Item, Postilla fratris Petri Johannis super duodecim prophetas
cum coperturis de cono viridi et copertis de papiro, scriptus tamen in per-
gameno. Que incipit in primo colondello secundi folii «tercio loquitur» et
finit in eodem «atribui».
191. Item, Tabula aliquorum nominum interpretationum Biblie cum
postibus copertis de croceo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«emath» et finit in eodem «ful».*
192. Item, Postilla super Prouerbia Salamonis, cum tabulis copertis
de cono albo, scriptus in pergameno. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «Finis» et finit in eodem «hic timor».*
193. Item, Tractatus magistri Guillelmi Aluernensis super Parabolas
Sal amonis, scriptus in pergameno, cum copertis de cono nigro. Et incipit in
primo colondello secundi folii «Sapientiam» et finit in eodem «Sed extra».*
194. Item, textus Margarite, scriptus in pergameno, copertus cum ta-
bulis de cono rubeo. Qui incipit in secundo folio «et in eodem libro» et
finit in eodem «et talia».*
195. Item, Summa Britonis, scripta in pergameno cum tabulis coper-
tis de cono nigro. Et [f. 171 incipit in primo colondello secundi folii «abs-
condo» et finit in eodem «Doridis».*
196. Item, quidam liben, in quo Exempla Sacre Scripture et Conclu-
siones Magistri Sententiarum, cum coperturis de cono rubeo, scriptus in
pergameno. Et incipit in secundo folio, post Tabulam, «et Moab» et finit
«Matthei Noua».*
197. Item, liber triplicis Expositionis super Apocalipsim. Prima est
fratris Roberti, minorum. Secunda fratris Nicolay de Lira. Tercia videtur
incompleta. Copertus de tabulis, copertis de cono rubeo, in pergameno
scriptus. Et incipit in primo colondello secundi folii «que sit materia» et
finit in eodem «significat mitens».*
198. Item, Tabula super quibusdam auctoritatibus abstractis per al-
phabetum, cum coperturis de cono viridi et in pergameno scriptus. Et in-
cipit in secundo folio «de gulosis» et finit in eodem «vitandus est XCI.».*
189 praeit in summa pag Tercia domus
190 que corr qui
195 ante incipit praeit in summa pag Tercia domus
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199. Item, Postilla super epistolam ad Titum, edita a fratre Johanne
de Hisdinio, Hospitalis Sancti Johannis Jherosolimitani, scriptus in perga-
meno, cum copertis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii
«consideratur» et finit in eodem «sententie».*
200. Item, quedam Postilla super Euuangelia, in parvo volumine
scripta in pergameno, coperta de cono albo. Et incipit in secundo folio «in
via» et finit in eodem «Amor».* [f. 1811
201. Item, Distincciones Biardi per alphabetum, complete, in per-
gameno scripte, cum copertis de cono viridi. Et incipit in secundo folio,
in primo colondello «tores» et finit in eodem «peccunia».*
202. Item, liber De mixtico Sompnio Nabucodonosor, cum aliquibus
aliis tractatibus, cum tabulis de postibus fractis. Et incipit in primo co-
londello secundi folii, post Tabulam, «donatur» et finit in eodem «et qui-
dem in te».*
203. Item, alius liber, in paruo volumine, intitulatus Compendium
magistri Petri Aureoli, scriptus in pergameno, cum tabulis copertis de co-
rio viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Et nunc anuntiabo»
et finit in eodem «gloriose condi».*
204. Item, Postilla super Parabola Salamonis, composita per magis-
trum Alexandrum de Alis, scriptus in pergameno, copertus de cono albo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «fertur» et finit in eodem
<.explicit prologus».*
205. Item, scripta Super librum Sapiencie, cum coperturis de papiro,
copertus de cono albo, scriptus in pergameno. Qui incipit in principio se-
cundi folii «Jeronimus autem» et finit in eodem «de Diuinis».* [f. 19v]
QUARTA DOMUS. LIBRI SANCTI AUGUSTINI
206. Item, fuerunt inventi in quarta domo fusti dicte librarie libri
sequentes, videlicet:
• Pars prima Expositionis Beati Augustini super Psalmos, usque ad septua-
gesimum psalmum, coperta de cono rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «fuerit» et finit in eodem «et subsana».*
207. Item, secunda pars eiusdem Expositionis, usque ad finem, cum
Canticis, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «Nox est» et finit in eodem «Angelis», in pergameno scripta.*
208. Item, prima pars beati Augustini Super Psalterium, cum copen-
201 praeit in summa pag Libri comunes
202 mistico ms mixtico 1 Nabucodonosor ms Nabucadenasor
204 Alexandrum ms Alaxandrum
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tis de cono albo, in pergameno scripta. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «Id est» et finit in eodem «in celis Irri».*
209. Item, secunda pars eiusdem usque ad finem, sine Canticis, co-
perta de cono albo, in pergameno scripta. Et incipit in primo colondello
secundi folii «verat» et finit in eodem «nulla con».*
210. Item, Augustinus, De concordia Euuangelistarum et De fide ad
Petrum, De natura boni, Contra Julianum, Octoginta trium questionum,
De loqutionibus scripturarum, cum pluribus aliis, usque ad quadraginta sex,
copertus de coreo croceo, in magno volumine, scriptus in pergameno. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «suis vel» et finit in eodem «cele-
bris».* [f. 19'1
211. Item, Postilla beati Ambrosii super epistolis Pauli et Romani ad
Hebreos, cum coperturis de cono quasi rubeo antiquo, scriptus in perga-
meno. Et incipit in primo colondello secundi folii «in Christo est et» et finit
in eodem «dicit quia».*
212. Item, libri Augustini De Trinitate, Super Genesim ad litteram,
Confessionum, De doctrina christiana, cum multis aliis, in magno volumi-
ne, scripti in pergameno, cum coperturis de cono huido. Incipit in secundo
folio et primo colondello, post Tabulam «nomine Domini» et finit in eodem
«et secundum».*
213. Item, Augustinus De Trinitate et liber De triplici erroris causa
falsa de Deo opinancium, cum tabulis copertis de coreo rubeo antiquo,
scriptus in pergameno. Et incipit in primo colondello secundi folii «infe-
riora deserenda» et finit in eodem «nutriui».*
214. Item, prima pars Augustini, Super Psalterium, cum tabulis co-
pertis de croceo cono, scriptus in pergameno. Et incipit in primo colondello
secundi folii «erat» et finit «satisfacere et».*
215. Item, secunda pars eiusdem Super eisdem, cum similibus coper-
turis. Et incipit in primo colondello secundi • folii «mea» et finit «dici po-
test».*
216. Item, Augustinus, De Ciuitate Dei et De Trinitate et De vera
religione et Ad Orosium, cum tabulis copertis de cono rubeo antiquo. Et
incipit in primo colondello secundi folii «Romanarum rerum» et finit in
eodem «vastat extri».*
217. Item, quidam liber in pergameno scriptus, copertus de cono ru-
beo antiquo, in quo continentur Agustinus, De sanitate anime et primus
est De civitate Dei, Augustinus, Contra sortilegia, Augustinus, De pollu-
cione [f. 20r ] nocturna, Augustinus, De laude caritatis, Retractatio eiusdem
211 praeit in summa pag Quarta domus
217 et primus est De civitate Dei add in mg 1 nocturna praeit in summa pag Augustini
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in librum contra Faustum. Item alius Contra Faustum. Item De virginitate.
Qui incipit in primo colondello secundi folii «coram talia» et finit in eodem
«eosdem».*
218. Item, Augustinus, De Trinitate, scriptus in pergameno et coper-
tus de cono nigro. Qui incipit in primo colondello secundi folii «quidem
omnium» et finit in eodem «loqueretur ve».*
219. Item, liber Augustini, Super Johannem, cum tabulis copertis de
cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Mons erat» et finit
in eodem «ydoneum et».*
220. Item, prima pars Augustini, Super libro Psalmorum, et in fine
eiusdem cum certis aliis epistolis et Vita sanctorum, cum copertis de cono
albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Qui non habiit» et finit
in eodem «Aquarum».*
221. Item, Augustinus, De doctrina christiana, continens quindecim
tractatus, copertus de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «Cupiens in patriam» et finit in eodem «aut humani».*
222. Item, secunda pars Augustini, Super libro proxime dicto Psal-
morum, et in fine sunt aliqua scripta Evvangelistarum, coperta cum cono
albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «tantum» et finit in eo-
dem «a Rege».*
223. Item, tractatus Augustini, Super Evvangelia Johannis, copertus
cum coperturis papiri, de cono albo. Et est scriptus in pergameno. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii «dic in cor» et finit in eodem «Que-
ris de his».* [f. 20'1
224. Item, prima pars Augustini, Super epistolas Pauli, coperta de
cono albo, in pergameno scripta. Et incipit in primo colondello secundi
folii et finit in eodem «Christus».*
225. Item, secunda pars eiusdem et super eisdem cum similibus co-
perturis. Et incipit in primo colondello secundi folii «hoc» et finit in eodem
«omnibus».*
226. Item, Expositio epistolarum beati Pauli, cum coperturis de cono
albo, in pergameno scripta. Et incipit in primo colondello secundi folii «vus
non esse» et finit in eodem «sicut et».*
227. Item, in uno volumine, liber, in quo tredecim libri Confessionum,
Super Genesi ad litteram duodecim libri. Item Musice, beati Augustini.
Item, De vera religione. Item, De vera innocentia, De verbis Domini se-
cundum Matheum, Lucham et Joannem. Item, Octoginta questionum, Re-
tractationum, scriptus in pergameno, copertus de cono viridi. Et incipit in
primo colondello secundi folii «ram post» et finit in eodem «judicatum».*
224 praeit in summa pag Augustini 1 post fnlii desideratur voz qua pagina incipit
227 Joannem ms Johannem
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228. Item, liber Retractationum beati Augustni et De inmortal itate, et
Moribus ecdesie, De quantitate anime, De gracia et libero arbitrio, et Vera
religione, scriptus in pergameno, cum tabulis copertis de cono viridi. Et
incipit in primo colondello secundi folii, post T abulam, «esse totumque»
et finit in eodem «ad reliqua».*
229. Item, Augustinus, De confessionibus et De declaratione diffici-
lium dictorum et dictionum in Theologia et Expositione misse, cum co-
pertis nudis, scriptus in pergameno. Et incipit in primo colondello secundi
folii «talim» et finit in eodern «An quilibet».* [f. 21r]
230. Item, liber Aurelii Augustini, Doctoris, Contra Academicos, cum
tabulis copertis de cono rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «explica istic» et finit in eodem «Ambulantium ire».*
231. Item; liber Conf e ssionum beati Augustini et Sententia Isidori
de summo bono, cum coperturis de cono viridi antiquo. Et incipit in primo
colondello secundi folii «bo preter te» et finit in eodem «et nutrimentibus
dare».
232. Item, Augustinus, De peccatorum meritis et remissione. In eo-
dem sunt tres libri De sermone Domini in monte. Item, Epistole ad V a-
lentinum, Epistola Prosperi ad Augustinum, Epistola Ilari ad eundem de
natura boni, De bono con jugali, De nupciis de concupiscencia, De adulteri-
nis con jugiis, De sancta virginitate, De pro fessione sancte viduitatis, Con-
tra epistolam fundamenti, De spiritu et littera, copertus de rubeo antiquo.
Et incipit in primo collondello secundi folii «est ab inicio» et finit in eodem
«Homines pertran».*
233. Item, liber Augustini, Contra Pelagianos, Arrianoc et Aduersa-
nios le gis et pro phetarum, Liber retractationis et De libero arbitrio et De
heresibus et Beata vita, cum coperturis de cono viridi. Et incipit in primo
colondello secundi folii «orbis terrarum» et finit in eodem «Sed viuorum
ma».*
234. Item, liben continens tractatus triginta et unum beati Augustini,
scilicet De Sacramentis, primus, et De babtismo paruulorum, ultimus, co-
pertus de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii, post T a-
bulam, «Giograforum» et finit in eodem «per inter».* [f. 21v]
235. Item, liber Retractationum beati Augustini, Ad Dulcitium de octo
questionibus, et sunt in eo diversi libri et tractatus, copertus de cono vi-
ridi. Incipit in primo colondello secundi folii «Nes et hiis similia» et finit
in eodem «patientem».*
230 praeit in summa pag Quarta domus 1 Aurelii ms Amelii
231 summo ms sumo
232 copertus ms copertum
234 Giograforum lect club
235 praeit in summa pag Quarta domus 1 ad Dulcitium ms ad Ulcistium
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236. Item, prima et secunda partes Collectorii sermonum sancti Au-
gustini, per Robertum de Bardis compilatum, coperte de cono rubeo em-
premtato. Et incipit in tertio folio et primo colondello «raptores» et finit in
eodem «Amen».*
237. Item, tertia, quarta et quinta partes ipsius Collectorii, coperte
cum codo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «sanctus» et
finit in eodem «si».*
238. Item, Tabula super dicto Collectorio, coperta de cono viridi. Et
incipit in tertio folio et primo colondello «Non corrumpi» et finit in eodem
«dominante».
239. Item, liber Augustini, De Academicis, De moribus ecclesie, De
natura et gratia feliçi et alii libri et Sermones eiusdem, scriptus in perga-
meno, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «verba non fundam» et finit in eodem «Querit per».*
240. Item, liber Loqutiones Augustini super Genesim, Questiones
super Exodum, Numerorum, Deuteronomii et alia opera; et in fine est
Altercatio contra Julianum hereticum, et est copertus de cono viridi. Et
incipit in primo colondello secundi folii «et non aposuit» et finit in eodem
«locutionis adiun».* [f. 22r]
241. Item, Augustinus, Contra Julianum hereticum, scriptus in per-
gameno, copertus de coreo antiquo, cum aliis sedecim tractatibus, quorum
ultimus est Annotationum in Job. Et incipit in primo colondello secundi
folii «alligati» et finit in eodem «aspersisset».*
242. Item, libri Augustini, Super Genesim et De agone christiano et
Disciplina christiana et De inmortalitate anime et De fide ad Petrum et
aliis tractatibus, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipit in primo
colondello secundi folii «dificile est» et finit in eodem «egisse»,*
243. Item, liber, in quo sunt plures libri Augustini: Contra Faustum
Manicheum, Soliloquiorum anime ad Deum et diuersi alii tractatus et in
fine est Liber retractationum eiusdem Augustini, copertus de rubeo anti-
quo. Qui incipit in primo colondello secundi folii «quidquid jam» et finit
in eodem «Euuangelium suum an».*
244. Item, liber Enchiridion beati Augustini, De decem cordis, De gra-
tia et libero arbitrio et Isidorus, De summo bono et quidam alii, cum tabu-
lis copertis de cono nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «et
terram» et finit in eodem «in hunc».*
236 compilatum ms conpilatum
240 Deuteronomii ms De utero nomini
241 praeit in summa pag Beati Augustini
242 christiano ms xristiana
243 Deum seq soliloquiorum cancell
244 Enchiridion ms Anchiridion
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245. Item, quedam Questiones Augustini super Matheum et Lucam
et quidam alii tractatus, cum coperturis de rubeo antiquo. Et incipit in
primo colondello secundi folii «detis ad» et finit in eodem «temporale
in lu».* [f. 22v]
246. Item, Sermones Augustini decem super prima epistola Johannis
et alii tractatus eiusdem, cum aliis libris numero septuaginta duorum, cum
coperturis rubeis de cono valde antiquo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «de peccatis» et finit in eodem «comendat propter».*
247. Item, Augustinus, Contra Faustum, cum copertis de viridi. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «quod anuntiamus vobis» et finit in
eodem «officii».*
248. Item, liber Augustini Episcopi, De psalmo centesimo, cum aliis
opusculis, cum tabulis copertis de cono albo. Incipit in primo colondello
secundi folii, post quinque folia a principio, que sunt scripta de pergame-
no et ibidem posita ad modum coperture «in geminatione afectus» et finit
in eodem «quali inopia».*
249. Item, Augustinus, De Trinitate, continet XV libros, cum coper-
tis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «corpus»
et finit in eodem «quod dictum».*
250. Item, Augustinus, De consensu quatuor Evvangelistarum et tri-
ginta quinque alii tractatus, cum coperturis coloris viridis. Et incipit in se-
cundo colondello secundi folii «uberius» et finit in eodem «coniecturam».*
251. Item, Augustinus, Super Genesim ad litteram, Super doctrina
christiana et Questionibus octoginta, cum copertis nudis. Et [f. 2Y] incipit
in primo colondello secundi folii, post quatuor folia in eius principio scrip-
ta, «vite sapiencie» et finit in eodem «spiritalis et in».*
252. Item, Sermones Augustini super Canonica Johannis et aliis quin-
decim tractatibus, quorum ultimus est De honestate mulierum. Et incipit
in secundo colondello secundi folii «tenebris» et finit in eodem «quid est».*
253. Item, Augustinus, Epistola fundamenti cum aliis epistolis et ser-
monibus numero centum quadraginta octo, cum tabulis copertis de cono
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «potius Manicheus» et
finit in eodem «Non ti».*
254. Item, in uno volumine, cum tabulis nudis, Speculum aut Manuale
Augustini, libri Origenis decem. Item Itinerarium Clementis, Epistola eius-
dem ad Jacobum fratrem Domini et Epistola Dionisii. Qui incipit in secundo
colondello secundi folii «Imperii» et finit in eodem «nomina».*
246 praeit in summa pag Augustini
25 1 ante incipit praeit in summa pagI111' domus
253 numero seq CL eras
254 Origenis ms Originis
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255. Item, liber Augustini, De octoginta tribus questionibus, copertus
de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «sit et hec causa»
et finit in eodem «profecto».*
256. Item, Sermones siue tractatus quinquaginta sex beati Augusti-
ni, copertus cum coperturis papireis, copertis de viridi. Et incipit in primo
colondello secundi folii «castigo corpus» et finit «contra precep».* [f. 231
257. Item, Epistole beati Augustini ad V olusianum et alios diuersos et
responsiones diuersorum ad invicem et in fine Retractatio beati Augustini
de libro Con fessionum. Et incipit in secundo colondello secundi folii «Sibi
Arbitrarentur» et finit in eodem «non moneat», cum copertis albis.*
258. Item, Omelia beati Augustini et aliorum doctorum, cum tabulis
nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «Illo qui fecit» et finit in
eodem «vindictam suspensis».*
259. Item, Tabula sermonum Augustini per Alphabetum, edita a fra-
tre Johanne de Fay, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «intellexit» et finit in eodem «voluntati Ibi .s.».
260. Item, liber Augustini, De Concordia Evvangelistarum, cum co-
pertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Tres ta-
men» et finit in eodem «qua laboratur».*
261. Item, liber Augustini, De Academicis, cum copertis de cono li-
uido, cum stellis lautoni. Qui incipit in primo colondello secundi folii «sen-
tire permititur» et finit in eodem «Non beatus».*
262. Item, liber Augustini, in quo sunt triginta quinque tractatus eius-
dem, quorum primus est Contra mendacium, ultimus vero Questiones novi
et veteris testamenti. Et incipit in primo colondello secundi folii «commu-
nis illorum» et finit in eodem «cetera explo», cum tabulis nudis.* [f. 241
'263. Item, sex libri in uno volumine Aurelii Augustini, Super musi-
ca, cum coperturis papireis, copertis de viridi. Et incipit in primo colondello
secundi folii «cumque materie» et finit in eodem «inter nauorum di».
264. Item, liber Augustini, in quo multi tractatus, quorum est primus
Contra Julianum hereticum et ultimus Chrisostomus, De eo quod nemo le-
ditur ab alio, cum copertis de cono viridi. Et incipit in secundo colondello
secundi folii «similitudinem» et finit in eodem «ipsius».*
265. Item, liber Augustini, De omnibus heresibus et liben De heresi
adversus Manicheos et alii tractatus et in fine tractatus De fide et operibus,
et cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii
«Nicolayte» et finit in eodem «Nimiam tur».*
257 praeit in summa pag Quarta domus
259 o corr y
263 praeit in summa pag Augustinus
264 Chrisostomus ms Grisostomus
265 alii tractatus ms aliis tractatibus
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266. Item, Augustinus, De Trinitate, Super Genesi ad litteram et quin-
que alii tractatus, copertus cum tabulis nudis. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «in hac vita» et finit in eodem «si sint tres».*
267. Item, Augustinus, De academicis; item De sal ute anime et divetsi
tractatus, viginti septem numero, quorum ultimus est De humana efigie
Christi, cum tabulis nudis. Qui incipit in primo colondello secundi folii
«sis ut ex te» et finit in eodem «essemus».*
268. Item, Augustinus, De fide et operibus et De cura pro mortuis
habenda cum quatuordecim tractatibus dicti Augustini et Hugonis de Sanc-
to Victore, Ancelmi, Grisostomi, cum tabulis nudis. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «perata est» et finit in eodem «criminibus».* [f. 241
269. Item, Omelie beati Augustini numero quinquaginta. Liber Au-
gustini, De pace. Sermones diversorum, Ambrosii et Augustini. Item Augus-
tinus De penitentia, Meditaciones et oraciones quedam et Exposicio beati
Augustini super Prouerbia, De monte forti, copertus de cono croceo. Et in-
cipit in secunda pagina «cedit ei» et finit «putant».*
270. Item, scriptum Thome Anglici, Super librum Augustini de Ciuita-
te Dei, cum tabulis copertis de cono blauo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «mala que passa est» et finit in eodem «hunc».*
271. Item, Augustinus, De verbis Apostoli. Item, De verbis Domini,
De vita christiana, Sermo de pastoribus, de ovibus, De duodecim abusioni-
bus et De opere Monachorum, cum tabulis nudis. Incipit in secundo colon-
dello secunde pagine «omnis terra» et finit in eodem «ut sic aliquando».*
272. Item, Augustinus, Contra Faustum, cum tabulis nudis, quarum
una fracta. Incipit in primo colondello secundi folii «omnibus colligatum»
et finit in eodem «ut aliquam stellam».*
273. Item, Augustinus, De verbis Domini, cum tabulis copertis de vi-
ridi. Et incipit in secundo folio, post T abulam, «tempus» et finit in eodem
«coram hominibus».*
274. Item, Sermo Augustini de cogitationibus, De vera innocencia et
alii tractatus, quorum ultimus est Omelie Sancti Johannis Crisostomi et De
beato Paulo Apostolo, copertus de cono viridi. Qui incipit in primo colon-
dello secundi folii «Sed pietatem» et finit in eodem «Israel autem».*
275. Item, Augustinus, De cultu sanctorum martirum, cum copertis
de cono albo. Qui incipit in secunda pagina «latine» et finit in eadem
«eciam».* [ f. 25r]
266 alii tractatus ms aliis tractatibus
267 De academicis ms De cadernicis
269 praeit in summa pag Quarta domus. Augustini
274 alii tractatus ms aliis tractatibus
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276. Item, Tabula in dictis beati Augustini super Genesi ad litteram,
cum coperturis de cono viridi. Qui incipit in primo colondello secundi folii,
in nigro, «solent autem» et finit in eodem «cum eficiemur».*
277. Item, originalia Augustini, De pastoribus,De ovibus,De menda-
cio, De opere Monachorum, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «usurpata» et finit in eodem «meis mit».*
278. Item, Augustinus, De Concordia Evvangelistarum et in principio
libri Y storia Nabucadenasor, edita a beato Ambrosio, cum copertis de vi-
ridi. Et incipit in secunda pagina «ipsius istorie quereretur» et finit in eodem
«voluntarius».*
279. Item, Augustinus, De igne purgatorii, De gaudiis electorum et
plures alii tractatus, quorum ultimus est De essencia divinitatis, copertus de
cono viridi. Et incipit in secunda pagina «cumulum» et finit in eodem «Dic-
tum est».*
280. Item, Regestrum librorum beati Augustini, copertum de coreo
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «dubia exposuit» et finit
in eodem «ut sum».
281. Item, pulcra Tabula super epistolis Augustini et Duodecim libris
de Genesi ad litteram et super Enchiridion et Super Evvangelia Johannis
et Super libris tredecim Confessionum ipsius beati Augustini, cum tabulis
copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «usita-
tum non est» et finit in eodem «hinc exeat».*
282. Item, Augustin'us, De Ciuitate Dei, copertus de coreo rubeo. Et
incipit in primo colondello secundi folii «Nouem ita» et finit «imputant».*
[f. 25"]
283. Item, Tabula super librum de Trinitate beati Augustini, cum co-
pertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «volens»
et finit «sint».
284. Item, liben in quo sunt duodecim tractatus beati Augustini, quo-
rum primus est Dialogorum, ultimus vero De nupciis, cum copertis rubeis.
Et incipit in primo colondello secundi folii «domini Actus Apostolorum»
et finit «iste A».*
285. Item, Augustinus, De doctrina christiana et aliqua opera Ansel-
mi, cum copertis rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii «po-
tius» et finit «conetur».*
286. Item, liber Sancti Augustini, De fide ad Petrum Diaconum, cum
tabulis de cono nigro, cum armis Domini Benedicti. Et incipit in secundo
276 praeit in summa pag Quarta domus. Augustini 1 Tabula add int lin
281 Genesi ms Genef 1 Enchiridion ms exeridion
283 praeit in summa pag Augustini
285 Anselmi ms Encelmi
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folio «temporis sufragatur» et finit in eodem «spero quia sicut tibi».*
287. Item, Augustinus, De Ciuitate Dei, in pulcra littera, copertus
de cono rubeo antiquo, cum Retractationibus, in principio. Et incipit in se-
cundo colondello secundi folii «Ta sit» et finit in eodem «custodes».*
288. Item, Extractiones Augustini super Genesim, cum copertis de
albo. Et incipiunt in secundo folio «diceretur» et finiunt in eodem «Illa
lux».*
289. Item, Liber Scintillarum beati Augustini, cum tabulis de cono
viridi. Et incipit in secundo folio «Integra» et finit «que enim».*
290. Item, Augustinus, De verhis Domini et Super Genesim ad litte-
ram et Octoginta trium questionum, cum aliis triginta quinque, cum tabulis
nudis fractis. Et incipit in primo colondello tercii folii «aque» et finit
«que a».* [f. 26v]
291. Item, Augustinus, Super Psalterium, de coreo albo. Et incipit in
primo colondello secundi folii «minatur quia» et finit in eodem «magis
eum».*
292. Item, prima pars Augustini, Super Psalterium, cum copertis de
cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «autem» et finit in
eodem «Accipiendum».*
293. Item, secunda pars Augustini, Super Psalterium, cum copertis de
cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Sacerdotis neque»
et finit in eodem, de littera rubea, «psalmo LI».*
294. Item, tertia pars et ultima eiusdem, cum copertis de rubeo. Et
incipit in primo colondello secundi folii «de peccato» et finit in eodem, de
rubro, «miserabuntur».*
295. Item, Augustinus, De Ciuitate Dei, cum tabulis copertis de cono
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «cladem
non fuisse» et finit in eodem «Sed ubi captiuus».*
296. Item, libri Loqutionum Augustini et Questiones de libro Judi-
cum. Et incipit in primo colondello secundi folii «de hac re» et finit in
eodem «resurectionem».*
297. Item, Augustinus, De concordia Euuangelistarum, cum copertis
de rubeo. Et incipit in primo colondello tertii folii «eius» et finit in eodem
«facta do».*
298. Item, originalia Augustini, in -quo sunt decem tractatus, quorum
primus est De Trinitate libri quindecim et ultimus Soliloquiorum, cum ta-
bulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «gere valent» et finit
«Spiritum Sanctum».* [f. 26'1]
289 Scintillarum ms Sintillarum
291 praeit in summa pag Quarta domus
298 finit seq spiritum eras
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299. Item, sex libri operum Sancti Augustini. Primus est De cura
agenda pro mortuis, De natura boni, De utilitate credendi, De gracia noui
testamenti, De videndo Deo, De orando, cum tabulis nudis. Et incipit in
secundo folio «posuerunt» et finit in eodem «diligenter atque» *
300. Item, Originalia Augustini et Retractationes et nonnulli alii trac-
tatus eiusdem et in fine Meditationes Ancelmi, cum copertis albis. Et in-
cipit in secundo folio «Nisi» et finit «presente».*
301. Item, Augustinus, Contra Faustum. Et continet tres tractatus
alios, videlicet: De opere monachorum,De concordia Euuangeliorum et Gui-
llelmi, Musice, cum tabulis nudis fractis. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «non sub stelle» et finit in eodem «circuitu sui».*
302. Item, prima et secunda pars Sermonum Collectorii sancti Augus-
tini, cum copertis de viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi folii
«unde» et finit in eodem «Si enim».*
303. Item, tertia et quarta partes eiusdem Collectorii, cum similibus
copertis. Et incipit in primo colondello secundi folii «sancta et divina» et
finit in eodem «magestas».*
304. Item, libri Conf essionum Augustini cum coperturis de simplici
pergameno. Et incipit in secundo folio «vel nutrices mee» et finit in eodem
«infancie mee».*
305. Item, Omelie Augustini in epistola Johannis Apostoli, Dialogus
Hugonis de Sancto Victore inter animam et corpus, cum copertis albis. Et
incipiunt in secundo folio «primus ad et» et finit in eodem «Diviciarum».
[f. 27`1
306. Item, liber Augustini, Contra quin que hereses, cum tabulis co-
pertis de cono nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «seratur»
et finit in eodem «non venas».*
307. Item, Epistole beati Augustini, in pulcro volumine, cum coper-
tis albis. Et incipiunt in primo colondello secundi folii, post T abulam, «si-
cut latet» et finit «sensibus intendant».*
308. Item, Augustinus, Contra Faustum hereticum et Contra Felicia-
num hereticum, cum copertis nudis, una fracta. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «et bono» et finit «ex magna non tamen».*
309. Item, decem tractatus operum sancti Augustini. Primus est De
fide contra fidem (!) et ultimus est Altercacio Juliani heretici et pelagiani,
cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «in
via domini» et finit in eodem «ipse dominus clamet».*
310. Item, Epistole Augustini, cum copertis de rubeo. Et incipiunt in
299 praeit in summa pag Quarta domus
306 praeit in summa pag Augustini
308 Augustinus corr congustinus
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primo colondello secundi folii «facere non putamus» et finiunt in eodem
«qui eorum apo».*
311. Item, alie Epistole Augustini ad diversos, cum copertis de rubeo
coreo antiquo. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «tantillum»
et finiunt in eodem «adhereant».*
312. Item, ducenta tria capitula operum sancti Augustini, quorum pri-
mum est De Academicis, secundum De vita beata, penultimum De prouer-
büs et ultimum De beneficiis, cum tabulis copertis de rubeo. Incipiunt in
primo colondello secundi folii «sed unde ad te» et finiunt in eodem «pestis
aliud con». [f. 27"]
313. Item, Enxeridion sancti Augustini. Item Isagoge super eticam,
copertus de cono viridi, cum copertis de papiro. Et incipit in secundo folio
«bonarum rerum» et finit «euidens Jndicium».*
314. Item, liber Augustini, De natura et origine anime ad Petrum
presbiterum et Ad Polencium de coniugiis, cum tabulis rubeis. Continen-
tur in eo tredecim tractatus, quorum ultimus est Contra Sermonem Arria-
norum. Incipit in secundo folio «quod omnino verum est» et finit «quate-
nus ad corporum».*
315. Item, Epistole Augustini, cum copertis de albo. Et incipiunt in
primo colondello secundi folii, post Tabulam, «intra corpusculum» et finit
«misteriorum hum».
316. Item, Soliloquium Augustini, cum postibus albis. Et incipit in
primo colondello secundi folii «prope» et finit «nolo».
317. Item, Retractationes Augustini et alii tractatus, quorum ultimus,
De doctrina christiana et coperte de rubeo. Et incipiunt in primo colonde-
llo tertii folii «autem cum faceret» et finit in eodem «gignit vnum».*
318. Item, Soliloquium Augustini cum aliis operibus, cum postibus
rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii «fo. manus tue» et finit
in eodem «multis miser».*
319. Item, prima pars Postille super Psalterium secundum Augusti-
num, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi fo-
lii «vit cum eandem» et finit in eodem «in virga ferrea».* [f. 28v]
320. Item, secunda pars eiusdem cum similibus copertis. Et incipit
in primo colondello secundi folii «tale hoc vestrum». Et finit in eodem
«non est substantia».*
321. Item, Augustinus, De Confessionibus,De vera religione et diver-
sis consuetudinibus, cum tabulis copertis de cono nigro. Et incipit in primo
colondello secundi folii «Salus tua» et finit in eodem «ubera implebant».*
312 beneficiis ms benefficiis
314 sermonem ms simonem
318 «fo» lect dub «so» con- «to»
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322. Item, Augustinus, De vita fratrum predicatorum, in quo diversi
tractatus, cum copertis de rubeo. Et incipit in secundo folio «frontibus
dampnatorum» et finit «furce ad compo».* [f. 29w]
QUINTA DOMUS. SANCTI AMBROSII
323. Et primo fuerunt inuenti et repositi in quinta domo fusti dicte
librarie libri sequentes, videlicet:
Liber in quo sunt Epistole sancti Ambrosii numero septuaginta quin que.
Et incipit in primo colondello secundi folii «Non sit» et finit in eodem
«dixisse quam».*
324. Item, alius liber in quo sunt Sermones Sanctorum Catolicorum
Patrum legendi ab Adventu Domini usque ad Pascha et in fine sunt libri
Hugonis de Sancto Victore, cum copertis de cono albo. Qui incipit in pri-
mo colondello secundi folii, post Tabulam, «lapidem» et finit in eodem
«spiritus contribula».*
325. Item, Ambrosius, in quo viginti septem tractatus continentur,
quorum primus est Exameron, ultimus vero Epistole et Sermones eiusdem,
cum copertis de cono viridi antiquo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «ventur ut unde» et finit in eodem «referas».*
326. Item, liber, in quo sunt Exposiciones sancti Ambrosii episcopi
super Lucam distincte in decem libellis. Item Expositio eiusdem sancti de
Psalmo centesimo decimo octavo et Sermo eiusdem Ambrosii, qui Pastoralis
dicitur copertus de cono antiquo rubeo. Et incipit in secundo folio et pri-
mo colondello, post Tabulam, «pentis illecebris» et finit in eodem «Id quod
foris».*
327. Item, alius liber, in quo Ambrosius, Super Apocalipsim et Ri-
cardus Super eundem, Postilla super Cantica et Liber Esdre et Nemie, libri
eiusdem Bede De gestis angelorum (!) et Bede, Super Tobiam, Augustinus
Ad Simplicianum, Augustinus De fide catolica, De cognicione vere vite,
cum copertis de cono viridi. Et incipit in secundo colondello secundi fo-
lii 	 et finit in eodem «suffure».* [f. 291
328. Item, diversi libri beati Ambrosii in uno volumine, quorum pri-
mus est Exameron, secundus est De paradiso, et sunt in eodem volumine
quadraginta quinque tractatus, et est ultimus Epistola ad Ecclesiam Verce-
llensem, cum copertis de rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello se-
324 Catolicorum con catalicorum
325 continentur ms continetur 1 cum ms cun
326 episcopi add int lin
327 in quo add int lin 1 angelorum legatur anglorum
328 praeit in summa pag Ambrosii 1 Vercellensem ms Vercesellensem
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cundi folii «lune defectio» et finit in eodem «diem noctem» et in fine habet
Tabulam.*
329. Item, liber beati Ambrosii, De officiis, cum aliis viginti novem
tractatibus, quorum primus est de Tullio, De officiis, ultimus autem tracta-
tus est De adortatione virginum, cum tabulis nudis. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «excitaret» et finit in eodem «dantur •ad stu».*
330. Item, alius liber Ambrosii, Super psalmo `13eati inmaculati' et
Super Evvangelio Luce et Epistole ipsius Ambrosii numero septuaginta
quinque et scripta Super Epistolas Pauli ad Romanos et Primam et sectm-
dam ad Corintios, cum copertis de cono antiquo. Et incipit in secundo co-
londello secundi folii «mixticus» et finit in eodem «Nam ut».*
331. Item, liber Prefationum beati Ambrosii, cum tabulis copertis de
rubeo. Et incipit in secunda pagina «exhigue» et finit in eodem «innocens».
332. Item, liber sancti Ambrosii, Exameron, De opere sex dierum.
Et in fine dicti libri est liber Augustini, Ad Julianum comitem, cum tabu-
lis nudis. Qui incipit in primo colondello secundi folii «cohite» et finit in
eodem «Nemo».* [f. 30r]
333. Item, liber Ambrosii, De con flictu viciorum et virtutum. Et inci-
pit in secunda pagina «humilitatis» et finit in eadem, in rubro «Religionis
dixit», cum tabulis copertis de rubeo.*
334. Item, liber Ambrosii, in quo multi sunt tractatus, quorum pri-
mus est De Officüs, De Incarnatiöne Domini, cum copertis nudis. Et inci-
pit in secundo colondello secundi folii «in sermone» et finit in eodem
«hunc».*
335. Item, Expositio beati Ambrosii super Evvangelio secundum Lu-
cham. Item Remigü, Super Matheum. Item Sermones beati Leonis cum
aliquibus Epistolis eiusdem in fine, cum tabulis copertis de cono albo. Qui
incipit in primo colondello secundi folii «Tertius» et finit in eodem «Qui
eum co».*
336. Item, Ambrosius, Super Lucam, cum postibus de viridi. Et inci-
pit, post Tabulam, in primo folio, «sunt non» et finit «sicut habes».*
337. Item, Ambrosius Super Psalmum 93eati Inmaculati', cum posti-
bus de cono albo antiquo. Et incipit in tertio folio «tis Aduentus» et finit
in eodem «testimonia eius».*
338. Item, Ambrosius, Super eundem Psalmum, cum postibus rubeis.
Et incipit in primo colondello secundi folii «impiétatem» et finit in eodem
«Discendi».*
330 cum ms cmn
333 praeit in summa pag Quinta domus 1 «humilitatis» corr «humilitatio»
338 folii sed .fo.
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339. Item, Ambrosius, continens quadraginta et unum tractatus, quo-
rum primus est Liber de officiis, secundus Exameron, ultimus De morte,
ad Versellensein Ecclesiam, cum postibus nudis, in pulcro volumine. Et
incipit in primo colondello secundi folii «lectionem qua» et finit «sonus
exti».* [f. 30V]
340. Item, Epistole Ambrosii, in magno volumine, coperte de coreo
albo. Et incipit in primo colondello secundi folii in rubro «explicit liber
quintus» et finit in nigro «concludit intentum».*
341. Item, Exameron eiusdem, cum copertis de rubeo et clausoriis de
argento. Et incipit in primo colondello secundi folii «Et credidit» et finit
in eodem «inpossibile».
342. Item, Ambrosiana, in duobus pulcris voluminibus, cum coper-
tis de cono viridi. Et incipit unum eorum, in primo colondello secundi folii,
post Tabulam, «alibi tempus» et finit in eodem «detrahas vel non».*
343. Secundum vero incipit in primo colondello secundi folii, post T a-
bulam, «dei justus» et finit «tenemus».* [f. 31r]
QUINTA DOMUS SANCTI JERONIMI
344. Item, in eadem domo quinta fuerunt repositi libri•sequentes vide-
licet:
Comentum sancti Jeronimi presbiteri super Evvangelia Mathei et Super
epistolas Jeremie et Super epistolas beati Cipriani et De contemptu mundi
et Consolatoria monis, cum nonnullis aliis operibus. De laudibus beati Pauli
et aliis, cum tabulis copertis de viridi. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «terre Iuda» et finit in eodem «pueri ex».*
345. Item, Epistole diuerse beati Jeronimi, numero ducentarum trium,
et in fine diuersa opera eiusdem cum copertis nudis. Qui incipit, post Tabu-
lam, in primo colondello secundi folii «quarn pecabis» et finit in eodem
«multo».*
346. Item, certe Epistole beati Jeronimi, Item De homine perfecto,
De viris illustribus, De arbore scientie boni et mali, Expositiones super La-
mentacione Jeremie et Duo libri Paralipomenon, cum copertis croceis. Inci-
pit in primo colondello secundi folii «sententie» et finit in eodem «Ambu-
les quam».*
347. Item, Explanaciones Jeronimi super Y sayam, Ezechielem et Da-
nielem et Tractatus eiusdem in libro Didimi, Spiritus sancti, cum tabulis
340 praeit in summa pag Quinta domus. Ambrosii
344 praeit in summa pag Quinta domus sancti Jeronimi
345 CCIIJ add int lin corr .CL.
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copertis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «vincie
in nostra» et finit in eodem «Judeam et Je».*
348. Item, Jeronimus, Contra Rufinum et Jovinianum et in fine libri
est Vita sancte Paule, edita ab eodem Jeronimo, cum tabulis copertis de
cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Tradidit Dominum
suum» et finit in eodem «Jam non».* [f. 311
349. Item, Jeronimus, Super Isayam, copertus de viridi. Et incipit in
primo colondello secundi folii «sum sub osia» et finit in eodem «qui-
dam se».*
350. Item, Jeronimus, Super librum duodecim Prophetarum et qua-
tuor alios, cum copertis nudis. Et incipit in secundo colondello secundi fo-
Iii
	 et finit in eodem «Efrahim».*
351. Item, Epistole Jeronimi ad Damasum Papam, cum copertoriis
de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «qui occiderit
eam» et finit in eodem «vindictasque».*
352. Item, diverse Epistole Jeronimi et Augustini, cum copertis pa-
pireis, copertis de livido coreo. Et in fine, tractatus sancti Jacobi, Contra
Jovinianum. Et incipit, post Tabulam, in primo colondello secundi folii «et
mortem» et finit in eodem «Nunc illud quod».*
353. Item, Jeronimus, Super Genesim, Ezechielem, Danielem et Gala-
thas, Ad Efesios et Ad Titum, Ad Philemonem et aliquos alios, quorum
ultimus est Beda, De nominibus regionum, et cum tabulis nigris. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii «quintus erat» et finit in eodem «hoc
censiendum».*
354. Item, Epistole beati Jeronimi et alique sancti Augustini, cum
copertis de viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «si om-
nes» et finit in eodem «Virginitas».* [f. 32r]
355. Item, Jeronimus, Super Psalterium et Isayam, cum copertis de
cono nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «Non quod Deus»
et finit in eodem «Ne forte irascatur».*
356. Item, Epistole Jeronimi et tractatus eiusdem, De decem tempta-
tionibus et Interpretationes ebraycorum nominum et est in fine Policarpus,
cum copertis de cono rubeo, Et incipit in secundo colondello secundi folii,
post Tabulam, «fama» et finit in eodem «Simacus».*
357. Item, Jeronimus, In explanatione Osee pro phete et aliorum pro-
phetarum, copertus de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «diiudicat» et finit in eodem «vaticinatum et».*
349 praeit in summa pag Jeronimi
352 jacobi legatur Jeronimi
353 Philemonem ms Philomenam
355 praeit in summa pag Quinta domus
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358. Item, Jeronimus, Super libris duodecim prophetarum, cum co-
pertis nigris. Et incipit in primo colondello secundi folii «porro» et finit in
eodem «calicem me».*
359. Item, Sententia Jeronimi, De essenvia diuinitatis et De invisibi-
litate Dei cum tribus libris Augustini, De origine anime. Item Contra Jo-
vinianum, Psalterium abreviatum, cum coperturis de cono rubeo antiquo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «in cuius conspectu» et finit in
eodem «penitentium».*
360. Item, Epistole Jeronimi, scripte in papiro, cum tabulis nudis.
Et incipiunt in secunda pagina post Tabulam, «Ffefellisti» et finit in eodem
«comentatus est».*
361. Item, Epistole Jeronimi, numero centum quadraginta quinque,
cum Tabula in fine de rubro, cum tabulis copertis de antiquo coreo rubeo.
Et incipiunt in secundo colondello secundi folii «Sunt diuini» et finit «quos-
dam ineptos».* [f. 321
362. Item, Jeronimus, De viris illustribus, cum copertis de albo coreo
antiquo. Et incipit in tertio folio «et usu» et finit «preterea ad dis».
363. Item, liber beati Jeronimi, De questionibus, cum copertis de
cono albo. Et incipit in secundo folio «codicibus» et finit in eodem «afir-
mat».*
364. Item, Tabula originalis Jeronimi super Epistolis ad Thesipontem
et Ad Rusticum et Super libro de homine et Super libro de viris illustribus
et Super libro de arbore sciencie boni et mali et Super comento lamentatio-
num Jeremie pro phete et Super comento duorum religiosorum, cum coper-
tis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «mali come-
dere» et finit in eodem «pater ad».
365. Item, liber Jeronimi, Super Proverbia Salamonis, cum copertu-
ris de pergameno simplici. Et incipit in secundo folio, post Prologum et T a-
bulam, «dançia perfruetur» et finit in eodem «aderentur ex ea».
366. Item, Jeronimus, Super Danielem, Ezechielem et Jeremiam et
certi alii tractatus, quorum ultimus est De fundamento fidei, cum coper-
tis de rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii «sompnium» et
finit in eodem «ut perirent».*
367. Item, Jeronimus, Super Exechielem, in magno volumine cum ta-
bulis copertis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«populos post» et finit in eodem «visio quinto».* [f. 33r]
368. Item, Jeronimus Super duodecim prophetas et Isayam, copertus
357 Osee ms Osoe
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de rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii «in man» et finit in
eodem «quid tu».*
369. Item, in uno magno volumine de operibus sancti Jeronimi vigin-
ti et unus tractatus, quorum primus est De decem temptationibus et ulti-
mus est Contra Jovinianum, copertus de cono rubeo. Et incipit in primo
colondello secundi folii «diencium aures» et finit in eodem «tuo et dea».*
370. Item, Jeronimus, Super libro Job, Sapientie, Ecdesiastes, Eccle-
siasticum et Pro phetas, cum tabulis rubeis. Et incipit in primo colondello
secundi folii «ludentis» et finit in eodem «irredens».*
371. Item, Jeronimiana, cum tabulis rubeis. Et incipit in secundo co-
londello secundi folii, post Tabulam, «Zeus Jeremias« et finit in eodem «ayt
vox».* [f. 34w]
SANCTI GREGORII. QUINTA DOMUS
372. Item, fuerunt inventi et repositi libri sequentes in quinta domo
dicte librarie, videlicet:
Expositiones istoriarum et auctoritatum Veteris et Novi Testamenti
sumptarum de dictis sancti Gregorii pape, quas scribi fecit dominus Cle-
mens VI, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «se esse comemorat».*
373. Item, Moralia Gregorii super Job, cum tabulis copertis de coreo
rubeo. Et incipit in secundo folio et primo colondello «poterat anime» et
finit in eodem «minori plenitudine».*
374. Item, prima pars Repertorii auctoritatum libri Moralium super
Job secundum alphabetum, cum copertis de coreo rubeo antiquo. Et incipit
in primo colondello secundi folii «est seculo» et finit in eodem «Abram».*
375. Item, secunda pars eiusdem, cum copertis de viridi. Et incipit in
primo colondello secundi folii «examine» et finit in eodem «Ingeminat».*
376. Item, Omelia beati Gregorii super Ezechielem et Euuangelia do-
minicalia, cum tabulis copertis de cono viridi. Et incipiunt in primo colon-
dello secundi folii «ex preterito» et finit in eodem «spiritus pro».*
377. Item, quarta, quinta et sexta partes Moralium Gregorii super
Job, cum tabulis copertis de rubeo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «recta sentiret» et finit in eodem «hec vite longui».* [f. 341
378. Item, Pastorale Gregorii et Dialogus et De vita et miraculis sancti
Benedicti et Omelie super Ezechielem et Super Cantica Canticorum et alii
371 Jeronimiana ms Jeronomiana
372 praeit in summa pag Sancti Gregorii. Quinta domus 1 pape lent dub paparum
378 praeit in summa pag Sancti Gregorii
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tractatus, cum coperturis de cono viridi. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «Est qui judicat» et finit in eodem «sancte ecclesie ei».*
379. Item, Epistole ex Regestro beati Gregorii Pape, cum tabulis co-
pertis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii, in nigro,
«Si professionem ordinis» et finit in eodem «Agnoverit nullam».*
380. Item, Moralia Gregorii super Job, usque ad sedicesimum librum
inclusive, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in secundo colondello
tertii folii «restringerer» et finit in eodem «mea».*
381. Item, Liber omnium istoriarum seu auctoritatum librorum Gre-
gorii exparsim et seorsum exposite, in dicto libro collecte, cum tabulis co-
pertis de coreo rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«quatuor parciales» et finit in eodem «multe narrationes».*
382. Item, Tabula super Moralia Job, coperta de cono viridi. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii «unde recipiant» et finit in eodem
«laudis trac de».*
383. Item, Omelie beati Gregorii super Euuangeliis et Ezechiele, cum
tabulis nudis. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «voce subiun-
gitur» et finit in eodem «atque per hoc ini».* [f. 3.5r]
384. Item, Dialogus et Pastoralis Gregorii, in eodem volumine, cum
copertis de viridi coreo. Et incipit in primo colondello secundi folii «vi-
deatur» et finit in eodem «non ap».
385. Item, prima pars Gregorialis exceptionis ex opusculis beati Gre-
gorii pape per libros Biblie, coperta de albo coreo. Que incipit in primo
colondello secundi folii «omnibus» et finit in eodem «mittendus est».*
386. Item, liber continens secundam partem eiusdem Gregorialis in
quibusdam verbis subiectorum sermonum, coperta de cono viridi. Item,
in eodem volumine, Diuisiones et subdiuisiones duodecim pro phetarum.
Item Exceptiones ex opusculis beati Gregorii in Euuangelio secundum Lu-
cham. Item Exceptiones beati Gregorii pape secundum Johannem. Item
Super Epistola ad Corintios et Super aliis epistolis et Opusculis. Et incipit
in quinto folio et primo colondello «patre» et finit in eodem «Non illa
graui».*
387. Item, in uno libro sunt viginti quatuor tractatus beati Gregorii,
quorum primus est De dictionibus Sacre Scripture et penultimus est Tex-
tus Calcidonensis Concilii, copertus de cono viridi. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «hec predicatorum» et finit in eodem «designatur
sicut».*
384 praeit in summa pag Quinta domus
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388. Item, Tabula super Moralia Job, cum postibus de papiro, coper-
ta de codo viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Item quo-
modo» et finit «eodem li.° et c.°».*
389. Item, Auctoritates Biblie exposite per Gregorium in libro Mora-
lium cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii «comple» et finit in eodem «ficus». [f. 35"]
390. Item, Omelie de diversis lectionibus sancti Gregorii pape, cum
tabulis de cono albo. Et incipit in secunda pagina eiusdem «illis presumat»
et finit in eodem «abstrahatis».*
391. Item, Omelie quadraginta sancti Gregorii super Euuangelia, cum
tabulis de papiro, copertis de albo antiquo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «eundum» et finit «in aduentu».*
392. Item, Pastorale Gregorii, in paruo volumine, cum tabulis coper-
tis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabu-
lam, «culmen quisque» et finit in eodem «tanto leuius».*
393. Item, aliud Pastorale antiquum, in simili volumine, cum tabulis
seminudis et semicopertis de albo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «Ignoraui» et finit in eodem «a domino».
394. Item, Jeronimus, De viris illustribus, Gregorius, Super Cantica
et De diuini officii ordinatione, copertus de cono viridi antiquo, jam quasi
nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «Tulit panem» et finit
«vocabitur».
395. Item, liber Dialogorum beati Gregorii, cum tabulis copertis de
albo. Et incipit in secunda pagina «Bilum» et finit in eadem «auditu sed».*
396. Item, alius liber Dialogorum beati Gregorii, copertus de codo vi-
ridi antiquo. Et incipit in secunda pagina «quatuor» et finit in eadem «Qui
ne per».*
397. Item, alius liber Dialogorum, in minori forma, copertus de co-
-rio viridi antiquo. Et incipit in primo colondello secundi folii «intrauit»
et finit in eodem «Nonnulli qui».* [f. 36'1
398. Item, Gregorius, Super certis dictis Biblie, cum copertis de pa-
piro, cum coreo rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii «unum»
et finit in eodem «dixissem».*
399. Item, alique Expositiones aliquarum Omeliarum sancti Gregorii,
cum una tabula tantum de fusto antiqua. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «quia non preteribit» et finit in eodem «quot terremotus».
388 Gregorium ms Gregorio
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400. Item, Tabula ad inueniendum auctoritates Sacre Scripture expo-
sitas a beato Gregorio in operibus suis, cum copertis de uno pergameno.
Et incipit in primo colondello secundi folii «Genesis» et finit in eodem
«in principio».
401. Item, Pastoralia beati Gregorii pape et Gregorii Nasatiseni et
beati Ambrosii, coperta de cono rubeo. Et incipit in secundo folio, post
Tabulam, «Cumque hunc» et finit in eodem «provocat quamuis».*
402. Item, Gregorius, Super Ezechielem, cum tabulis copertis de cono
albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «pariter et ex futuro» et
finit in eodem «de cuius».*
403. Item, Moralia Gregorii super Job, cum Tabulis in principio et
fine, cum copertis de cono viridi. Et incipiunt in Tabula, in secundo colon-
dello secundi folii «solidatur» et finit in eodem «abissum».
404. Item, Omelie beati Gregorii super Euuangelia et Super Ezechie-
lem. Et continentur in eodem libro quatuor libri Dialogorum et Pastoralis
eiusdem, cum coperturis de cono rubeo. Et incipiunt in primo colondello
secundi folii «It ad sinistram» et finit in eodem «sequerentur preiudic».*
[f. 36'1]
405. Item, Tabula super Moralia Gregorii et certos libros Biblie, cum
copertis de papiro albis et plaxatis de rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «Infatuat» et finit in eodem «impedimentis».
406. Item, liben Dialogorum beati Gregorii, cum copertis de papiro
et coreo viridi. Et incipit in secundo folio «manifesto hoc sçire» et finit in
eodem «doctrina».*
407. Item, Omelie Gregorii super Ezechielem, coperte de tabulis nu-
dis. Et incipiunt in secundo folio «futuris» et finit «Videbas et».*
408. Item, liber Dialogorum beati Gregorii, cum tabulis copertis de
cono viridi. Et incipit in secundo folio «Rapuerat fracta» et finit in eodem
«et liberatus fuit».*
409. Item, Gregoriana, in tribus voluminibus, quorum primum est
copertum de cono rubeo. Et incipit in primo colondello tertii folii «senten-
tia» et finit «et extensam».*
410. Secundum vero volumen est cum postibus rubeis. Et incipit in
primo colondello secundi folii «haberemus» et finit in eodem «tam dis-
tricto».*
411. Tertium vero volumen, cum similibus postibus. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «quasi anni» et finit in eodem «penitentibus».*
412. Item, liber Dialogorum Gregorii, in paruo volumine, cum tabu-
405 praeit in summa pag Sancti Gregorii
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lis copertis de albo. Et incipit in secundo folio «sit cumque» et finit «disci-
pulus boni». [f. 37]
413. Item, Tabula super Moralia Gregorii Job, cum postibus nudis.
Et incipit in primo colondello secundi folii «quare diuina» et finit «adulatio
facit».
414. Item, Regestrum Gregorii, cum tabulis de cono albo. Et incipit
post Tabulam, in primo colondello secundi folii «quidem provissione» et fi-
nit in eodem «me super posito».*
415. Item, Regestrum Gregorii, cum postibus de cono viridi. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «fosare mercedem» et finit in eodem
«facere».*
416. Item, aliud Regestrum, cum postibus papireis, copertum de cono
viridi. Et incipit in primo colondello tertii folii «festinatione» et finit «tem-
porali hono».*
417. Item, unum volumen de operibus Gregorii, in quo est Vita ip-
sius in quatuor libris et duo libri Pastoralis continentur. Item quatuor libri
Dialogorum, viginti due Omelie super Ezechielem, quadraginta Omelie su-
per Euuangelia. Item Super Cantica Canticorum. Item Gregorius Res ponso-
rü, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii, post
Tabulam, «quominus» et finit «videlicet Angelice».*
418. Item, prima pars Moralium Gregorii super Job, cum tabulis co-
pertis de cono nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «ligi juxta
litteram» et finit in eodem «0 custos hominum»* [f. 37]
419. Item, Gregorius Super Moralia Job, cum tabulis copertis de co-
rio viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «ta simul» et finit in
eodem «Amaritudinem».*
420. Item, Dialogus Gregorii et certi tractatus Bernardi, cum coper-
tis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «fulcisse» et
finit «quos Ada».* [f. 38r]
PRIMA DOMUS. SANCTI BERNARDI
421. Item, in prima domo fusti seu encaxamenti dicte librarie sinis-
tri lateris in intrando, post predictas domos superius designatas, fuerunt
inuenti et repositi libri, qui sequuntur, videlicet:
Unus liber, in quo sunt Sermones sancti Bernardi, Clarevallensis abba-
tis, super Cantica Canticorum, copertus de cono nigro. Et incipit in primo
413 praeit in summa pag Quinta domus
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colondello secundi folii «nis in omni gloria» et finit in eodem «habebit
unde ad».*
422. Item, alius liber, in quo sunt multi tractatus beati Bernardi. Et
primo Epistole trecente quadraginta quatuor. Item De consideratione ad
Eugenium, ultimus yero tractatus, Tabula super flores eiusdem, cum coper-
tis de cono rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii, post T a-
bulam «de lacto» et finit in eodem «atque alias».*
423. Item, alius liber beati Bernardi, in quo sunt plures Sermones et
tractatus, quorum primus est De gratia et libero arbitrio. Secundus, Super
Cantica, penultimus, Meditationes ipsius, ultimus, De disciplina monacorum,
copertus de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Est
eum» et finit in eodem «Apetitui».*
424. Item, Prefatio beati Bernardi in libris de consideratione ad Eu-
genium papam et Prefatio Bernardi Abbatis de precepto et dispensatione
et in fine est Tractatus vite et miraculorum Malachie, cum tabulis copertis
de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «hoc est so-
lum» et finit in eodem «Arum tele».* [f. 38"]
425. Item, alius liber, in quo continentur centum triginta sex Sermo-
nes, copertus cum copertis de coreo rubeo, folratus de tela rubea. Et incipit
in primo colondello secundi folii «propter nos venit» et finit in eodem
«temporalis illo».*
426. Item, prima pars Sermonum Bernardi numero centum viginti
trium. Et in fine, Tractatus de laude heremi et Tabula in fine, cum postibus
de albo copertus. Et incipit in primo colondello secundi folii «domus non
latere» et finit in eodem «quem di».*
427. Item, Sermones beati Bernardi in duobus voluminibus, in quo-
rum primo, coperto de coreo viridi, continentur Sermones a prima domi-
nica Aduentus Domini usque ad Ascensionem exclusive. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «pro se zelare» et finit in eodem «diligit prop-
ter».*
428. In secundo yero volumine continentur Sermones a festo Ascen-
sionis Domini, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «Nisi ego» et finit in eodem «inuentitum quip» *
429. Item, liber beati Bernardi, in quo sunt diversi tractatus: primo
Explanatio super articulis fidei. Item Multi multa sciunt se ipsos autem
nesciunt. Item De libero arbitrio. Item Omelia super missus est Gabriel
422 in mg + I Post num. 422 sequebatur in originali annotatio num. 425, uti infra vi-
deri potest
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et alii tractatus, cum copertis de rubeo. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «Argumentum rerum sperandarum» et finit «propter opera cre».*
430. Item, Liber epistolarum Bernardi ad diuersos, cum copertis de
papiro, copertis de coreo rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi
folii «suum» et finit in eodem «frater ad».* [f. 39r]
431. Item, liber beati Bernardi, in quo sunt ipsius Sermones et Epis-
tole abreviate. Item Super missus. Item De precepto eiusdem et alii, quorum
ultimus est Omelia super psalmo 'Qui habitat', cum copertis de cono ru-
beo. Qui incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «Timens»
et finit in eodem «ut quid hoc».*
432. Item, Vita beati Bernardi et eius miracula, Soliloquium Isidori,
archiepiscopi Ispalensis, copertus de una parte de poste nudo et alia parte
de sendato. Qui incipit in primo colondello secundi folii «hoc volunt» et
finit «qui in furto».*
433. Item, Epistola beati Bernardi Abbatis ad Eugenium cum libro
De occulo morali et cum Pastorali, cum copertis de cono viridi. Et incipit
in primo colondello secundi folii, post tria folia scripta, «Ovium set» et
finit in eodem «Prevalent V».*
434. Item, Originalia beati Bernardi. Et primo Epistola ad Henricum
cancellarium Cardinalem, cum tabulis copertis de coreo rubeo antiquo. Et
incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «Bitrii quem ha-
bent» et finit in eodem, in nigro «seu intentione».*
435. Item, liber beati Bernardi, in quo multi sunt tractatus: primus
Quia multi multa sçiunt, ultimus tractatus est sine titulo et continet multa,
copertus de coreo rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii
«Quantoque» et finit in eodem «ingenti».* [f. 39v]
436. Item, Flores Bernardi cum floribus beati Gregorii in eodem vo-
lumine, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii «Nempe cuique» et finit in eodem «Raciona».*
437. Item, quoddam volumen, Opusculum beati Bernardi in laudibus
beate Marie, in quo continentur quindecim alii tractatus, cum copertis de
coreo rubeo antiquo. Et incipit in secunda pagina «fructu flos» et finit in
eadem «super eam».*
438. Item, Epistole beati Bernardi, coperte de cono viridi. Et incipit
in secundo folio «comportare» et finit in eodem «judicio meo».*
439. Item, quedam Opuscula beati Bernardi, de diuersis materiis re-
collectis, copertus de cono albo. Et incipit in secundo folio et secundo co-
londello «bilibus» et finit in eodem «Erit».*
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440. Item, Sermones Bernardi super Cantica, De diligendo Deo, De
gratia et libero arbitrio, De duodecim gradibus humilitatis et totidem super-
bie. Et incipit in primo colondello secundi folii «harum voluntatum» et
finit in eodem «Sed plane infusio», cum coperturis de pergameno.*
441. Item, Tabula sermonum beati Bernardi in papiro scripta, cum
tabulis nudis modici valoris et minimi. [f. 40r]
442. Item, Omelie beati Bernardi super Cantica, cum copertis de albo.
Et incipiunt in secundo folio «et blanda» et finiunt in eodem «inspiratus
Christi et».*
443. Item, Bernardus, Super Cantica, cum copertis rubeis antiquis. Et
incipit in primo colondello secundi folii «In ea latet» et finit «maris ini».*
444. Item, Originalia beati Bernardi cum Epistolis ad Henricum, cum
postibus de papiro et coreo albo. Et incipit in primo colondello secundi fo-
lii «vero non» et finit «Sed petat penitentiam».*
445. Item, Extractiones Bernardi, cum copertis de pergameno sim-
plici. Et incipit in primo colondello secundi folii «prebet» et finit in eodem
«propter».*
446. Item, parvus liber Bernardi, De precepto et dispensatione, cum
copertis de papiro, copertis de viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii «Si quis ex propria voluntate» et finit «necessaria dixerim». [f. 411
VENERABILIS BEDA. IN PRIMA DOMO
447. Item, fuerunt repositi in eadem prima domo libri sequentes, vi-
delicet:
Beda, Super Parabolas Salamonis, Super Ecclesiasten et Epistolas cano-
nicas, Super Esdram et Neemiam et Super Actus Apostolorum et alios,
quorum ultimus est De ortu et obitu sanctorum patrum, copertus de coreo
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Necesse est» et finit «Si
dixerunt ve».*
448. Item, Beda, Super Samuelem et Quatuor libros Regum. Item De
tabernaculo Domini, De expositione templi Salamonis, De triginta questio-
nibus, De octo questionibus, De gratia Dei contra Julianum„Super cantica,
copertus de coreo rubeo. Et incipit in tertio folio et primo colondello «Ini-
tio viarum suarum» et finit in eodem «Ephrateus».*
449. Item, liber Exameron Bede presbiteri, continens undecim trac-
tatus. Primus est Super Genesi et ultimus Contra Nestorium hereticum,
442 praeit in summa pag Beati Bernardi
445 simplici ms simpliçi
446 papiro ms papireo
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cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii
«gratiam lucis» et finit in eodem «vespere paulatim».*
450. Item, Beda, Super Marcum, Lucam et Johannem, copertus de co-
reo rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii «in Isaya» et finit
in eodem «que dicta sunt per Isay».*
451. Item, Beda, Super epistolas Pauli, cum coperturis de cono viridi.
Et incipit in primo colondello secundi folii «vitam eternam» et finit in eo-
dem «domus autem Reple».* [f. 41"]
452. Item, Beda, ubi diuersi tractatus continentur, quorum primus est
De Omeliis, ultimus vero Super Epistolam Pauli ad Corintios, cum coper-
tis rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii «filius» et finit in
eodem «quidam».*
453. Item, Beda, In Prouerbiis Salamonis et De templo Domini, cum
Tabulis. Et incipit in primo colondello secundi folii «Audierunt» et finit
in eodem «Salamonis».*
454. Item, Beda, Descriptio gentis Anglorum, copertus de cono albo.
Et incipit in primo colondello quarti folii «Torum» et finit in eodem «per
maximus qui».
455. Item, Beda, Super Euuangelia Luce, cum tabulis de cono rubeo
antiquo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Nam ei ad ipsum. »
et finit in eodem «Aquilam».*
456. Item, Beda, Expositiones super epistolas Pauli ad Romanos et
Corintios, cum tabulis de papiro, copertis de viridi. Et incipit in primo co-
londello tertii folii «destinatus est» et finit «et perfeccionem».*
457. Item, Beda, Super Apocalipsim, cum tabulis nudis. Incipit in pri-
mo colondello secundi folii «sint lingue diuise» et finit «attingere sensus».*
[f. 42r]
458. Item, Beda, Super Psalterium et Proverbia et alia opera, cum
Explanatione Psalterii in principio, cum tabulis nudis. Et incipit in primo
colondello secundi folii «ad Deum» et finit «triumphans quem iu».*
459. Item, Beda, Super Actus Apostolorum, cum aliquibus Dictis Gre-
gorii, cum tabulis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«quem multi» et finit «quo non solum».
460. Item, Scintillarium Bede, cum tabulis nudis. Et incipit in primo
452 praeit in summa pag Beda 1 omeliis corr omelius
454 Beda seq de
454-455 in mg Fuerunt tradita domino cardinali Ostiensi pro sua provisione. Antonius
eras
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colondello secundi folii, in nigro «modicis» et finit in eodem «In Deo ma-
net». [f. 421
RABANUS. PRIMA DOMUS
461. Item, in eadem prima domo fuerunt repositi libri sequentes:
Et primo, liber Rabani, Super libris Leuitici, Machabeorum et Apocalip-
sis, et Isidorus, Super cantica et Aymo, Super Apocalipsi, copertus de cono
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «stum namque» et finit in
eodem «Non per ministerium».*
462. Item, liber Rabani in quo Expositiones super diuersis libris Bi-
blie. Item, Questiones eiusdem in libris Regum. Item, Omelia Origenis su-
per Johannem, Lucham et Matheum. Item, Vite et passiones cum miraculis
sanctorum et sanctarum et certi Sermones continentur, cum postibus co-
pertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Exacer-
bantium» et finit «obseruandum quod».*
463. Item, liber Rabani Mauri, Super Geremiam, cum coperturis de
cono viridi. Qui incipit in primo colondello secundi folii «et antequam»
et finit in eodem «quem nutriet ultro».*
464. Item, Rabanus, Super Jeremiam et Matheum. Et est copertus de
coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «de inopia» et finit
in eodem «iniquis».*
465. Item, Rabanus, Comentariorum super Genesim et Exodum, Jo-
sue et alios doctores Biblie, cum coperturis de cono rubeo. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «potestate» et finit in eodem eterre per».*
[f. 43r]
466. Item, Rabanus, De naturis rerum et Grisostomus, Super Johan-
nem, cum copertis de coreo croceo. Qui incipit in primo colondello secundi
folii «in conspectu illius» et finit in eodem «recordationem».*
467. Item, Rabanus, Super quatuor libros Regum, cum coperturis de
cono albo liso. Qui incipit in primo colondello secundi , folii «sensus» et finit
in eodem «magis».* [f. 44w]
ORIGINES. PRIMA DOMUS
468. Item, in eadem prima domo fuerunt repositi et inuenti libri se-
quentes, videlicet:
461 (re)pos(iti) in ras
465 Josue ms Josoe
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Omelie Origenis super Genesim, Exodum et alios libros Biblie et De-
fensorium eiusdem, cum tabulis copertis de cono albo. Que incipiunt in pri-
mo colondello secundi folii «sicut superius» et finiunt in eodem «terram
eam cui».*
469. Item, Origenes, Super Epistolam ad Romanos, Aymo, Super Epis-
tolas Pauli et Y sayam. Item, Remigius, Super Apocalipsim. Item, Jeroni-
mus, In Lamentationibus Jeremie. Item, Sermones beati Bernardi De Ad-
uentu Domini et aliis diuersis, totum in uno volumine, cum copertis de co-
rio albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «periculum» et finit
in eodem «quid».*
470. Item, Omelie eiusdem Origenis, cum copertis de cono albo. Que
incipiunt in primo colondello secundi folii «Jerosolomitarum» et finiunt in
eodem «exiit».*
471. Item, Clausula diuersarum Omeliarum Origenis super diuersos
libros V eteris T estamenti, cum coperturis de cono viridi. Et incipit in primo
colondello secundi folii «Ture et fecit» et finit in eodem «terram et».*
472. Item, Omelie eiusdem super Pentateucum et Cantica, cum co-
pertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «dicit» et
finit in eodem «dissolvit». Et est in fine modicum deturpatus.* [f. 441
473. Item, unum volumen in quo sunt viginti et octo Omelie eiusdem
Origenis in libro Numeri, cum tabulis nudis, quarum una est fracta. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «Animi» et finit in eodem «purifica-
tione».*
474. Item, Postilla Origenis super Apocalipsim et Super Cantica Ex-
planatio eiusdem, cum tabulis de cono viridi. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «semetipsos» et finit in eodem «innocuit».* [f. 45r]
CRISOSTOMUS IN PRIMA DOMO
475. Item, in eadem prima domo fuerunt inventi et repositi libri se-
quentes, videlicet:
Unus liber Crisostomi, Super Johannem, in quo sunt octoginta et octo
Omelie. Item, Comentum eiusdem super Matheum, in quo sunt octoginta
novem Omelie. Item, Expositio eiusdem non completa super Matheum.
Item, sex libri eiusdem Crisostomi et Basilii, De Dignitate sacerdotali, cum
tabulis copertis de cono albo. Qui incipit in primo colondello secundi folii
«meticis transferens» et finit in eodem «verbum ouer».*
471 veteris ms veteni
472 dicit int lin corr incipit cancell
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476. Item, Omelie Crisostomi super Matheum nonaginta et Super
Johannem octoginta et octo, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «est dei» et finit in eodem «Euuangelista».*
477. Item, Omeliarium Crisostomi super Ma. theum, copertum de cono
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Ob honoris» et finit in
eodem «quem eiusdem».*
478. Item, septem libri Crisostomi, De laudibus Pauli, in uno paruo
volumine, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «non presentes» et finit in eodem «tercio».*
479. Item, viginti due Omelie eiusdem Crisostomi et viginti sex Ser-
mones Leonis pape, in uno volumine, cum copertis de cono viridi. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «cesse est» et finit in eodem «quar-
tus».* [f. 45"]
480. Item, Crisostomus, Quod nemo leditur nisi a semetipso et Au-
gustinus, De laude Christi et alia diuersa opuscula Augustini, cum copertis
de cono rubeo et postibus de papiro, in uno volumine. Et incipit in primo
colondello secundi folii «aliis peragendis» et finit in eodem «si forte».*
481. Item, Crisostomus, Super Euuangelia Mathei et Super Epistolas
Pauli, cum postibus albis. Et incipit in primo colondello secundi folii «ex
filiabus Aram» et finit in eodem «Accepta uxor».*
482. Item, Crisostomus, Super Matheum, cum postibus nigris. Et in-
cipit in secundo colondello secundi folii «matri sue» et finit in eodem «exa-
cerbaçio».* [f. 46w]
HUGONIS ET RICARDI DE SANCTO VICTORE. PRIMA DOMUS
483. Item, fuerunt inventi et repositi in dicta prima domo dicte libra-
nie libri sequentes, videlicet:
Unus liber, in quo est Comentum Hugonis de Sancto Victore, continens
triginta novem tractatus, quorum primus est De origine arcium et ultimus
Cintillarium Hugonis, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «non sint» et finit in eodem «cum vero forma». Et est
in magno volumine.*
484. Item, Ricardus de Sancto Victore, in quo sunt viginti tres trac-
tatus, quorum primus est De mixtico sompnio Nabugadenasor et ultimus
Expositiones quarumdam Epistolarum Pauli, cum copertis de croceo coreo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «hitur» et finit in eodem «con-
templandam».*
480 opuscula ms oposcula
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485. Item, tractatus Ricardi de Sancto Victore, De duodecim patriar-
chis, De studio sapientie et eius commendatione, cum tabulis nudis. Et in-
cipit in secundo colondello et secundo folio post Tabulam, «titer» et finit in
eodem «esse posunt».*
486. Item, diversi libri Ricardi de Sancto Victore, quorum primus,
Super psalmo `Quare fremuerunt gentes' et penultimus De potestate ligandi
atque soluendi, in uno volumine, cum copertis de cono nigro. Et incipit in
primo colondello secundi folii «quando itaque» et finit in eodem «scripta
sunt».* [f. 46y]
487. Item, liber Ricardi, in quo sunt sex libri De Trinitate et quatuor
Damasceni et decem Ancelmi, cum copertis albis. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «dio prouocare» et finit in eodem «videmus alia».*
488. Item, in uno parvo volumine, quatuor libri Claustralis Hugonis
de Sancto Victore, cum tabulis nudis. Et incipit, post Tabulam, in primo
colondello secundi folii «mendat ad» et finit in eodem «et ut ve».*
489. Item, Ricardus de Sancto Victore, De sompnio Nabugadenasor.
Item, Ricardus, Super psalmos et alii tractatus, cum copertis de cono viridi.
Et incipit in primo colondello secundi folii, post undecim folia scripta in
principio et Tabulam, «quam» et finit in eodem «verum».
490. Item, expositio Hugonis, Super Jerarchiam ecclesiasticam, sine
copertis. Et incipit in primo colondello secundi folii «quam praue» et finit in
eodem «quando so».*
491. Item, Hugo de Sancto Victore, Super Angelicam Jerarchiam,
cum tabulis copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii «interpretatio igitur» et finit in eodem «Nec eum».*
492. Item, Hugo, De Sacramentis, cum tabulis nudis. Qui incipit in
primo colondello secundi folii «eterna pröcessione» et finit in eodem «deus
impedire».* [f. 47r]
493. Item, Hugo de Sancto Victore, De Sacramentis, De preparatione
cohlis et De Arra sponse, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello
secundi folii «quare tria» et finit in eodem «Nichil percipit».* [f. 49w]
DIVERSORUM IN SECUNDA DOMO
494. Item, fuerunt reperti et repositi in secunda domo dicte librarie
sequentes libri, videlicet:
485 comendatione -me- in ras 1 et (secundo) in ras
487 praeit in summa pag Hugonis et Ricardi
488 uno corr ono
493 praeit in summa pag prima domus
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Unus liber vocatus Petrus Comextoris, De laudibus beate Marie et qui-
dam tractatus Nativitatis beati Johannis apostoli, cum copertis de cono
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «dunt intelligibiles»
et finit in eodem «hominis ad».
495. Item, Remigius, super Matheum, cum tabulis copertis de cono
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «fuisset publicanus» et
finit in eodem «Marcus interpretatur».*
496. Item, Remigius, Super Epistolas Pauli, cum tabulis nudis. Et
incipit in primo colondello secundi folii «haberem» et finit in eodem «per-
sone subsis».*
497. Item, Postilla Egidii de Roma super Cantica et Epistolas cano-
nicas, cum copertis nigris. Et incipit in primo colondello secundi folii «eo
ipso» et finit in eodem «eciam eo ipso».*
498. Item, Remigius, Super epistolas Pauli, cum copertis de cono vi-
ridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «celos» et finit «fidelibus».*
499. Item, Dialogus Sulpiçii Seueri, in quo continentur septem trac-
tatus. Primus est De toto decursu vite et sanctitate beati Martini et ultimus
est duorum librorum Jeronimi, Contra Ruf inum, de criminibus et erroribus
impositis dicto Jeronimo, cum tabulis de papiro, copertis de cono viridi.
Et incipit in primo colondello secundi folii «ubi paraliticum» et finit in eo-
dem «Sacra illustris».* [f. 49"]
500. Item, unus pulcher liben vocatus Ancelmus, ubi continentur Me-
ditaciones et diuersi alii tractatus eiusdem et in fine est Soliloquium et
Meditaciones Augustini, cum copertis de cono in campo viridi, operatis de
diuersis operibus rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii «de
sapientia» et finit in eodem «misericordia», cum dausoriis argenti.
501. Item, Epistole Cipriäni, Archiepiscopi Cartaginensis, et Omelie
Cesarii, Damascenus et Expositio de templo Salamonis, Prosper, Grego-
rius Naziancenus, Carnotensis, De sacramento dedicationis ecclesie, Clau-
dius et Ruth continentur, cum tabulis nudis. Et incipit in secundo colon-
dello secundi folii «et margaritis» et finit in eodem «similitudinem».*
502. Item, Cassiodorus per alphabetum, cum tabulis de cono viridi.
Et incipit in primo colondello secundi folii «et reliqua arborum» et finit
in eodem «grassitudine eiusdem».*
503. Item, Ilarius, Super psalmos et Matheum et De Trinitate, cum
copertis de cono viridi. Qui incipit in primo colondello secundi folii «Tos
non» et finit in eodem «Damascenum».*
504. Item, Speculum ecclesie, in quatuor partibus. Et sunt in eodem
500 praeit in summa pag Diversorum 1 pulcher ms pulcer 1 in campo int lin
501 Naziancenus ms Nasaucenus
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volumine viginti duo tractatus, quorum secundus est Sermones Leonis pape
et ultimus Tractatus Introductorius, cum tabulis nudis. Et incipit in primo
colondello secundi folii «in psalmo» et finit in eodem «est modus lau».*
[f. 50r]
505. Item, octo Epistole Cipriani de vila contemplativa cum quinde-
cim tractatibus, quorum penultimus est Iudicis Guidonis, De excidio Tro-
yanorum, cum copertis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii
«phemantes» et finit in eodem «posteriore tem».*
506. Item, liber Cassiani, De statutis monacorum. Et Collacio Abba-
tis Moysi, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii
«quod utique» et finit in eodem «çisa veste».*
507. Item, Johannes Damascenus et Augustinus, De spiritu et anima,
cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «consisten-
cia» et finit in eodem «inmortali regno».
508. Item, unus liber, in quo sunt diuersa opuscula numero viginti,
quorum primus est Catalogus omnium romanorum pontificum. et imperato-
rum et ultimum Boetius, De sancta Trinitate, cum tabulis nudis. Et incipit
in secundo colondello secundi folii «Leo natus» et finit in eodem «Nouem».*
509. Item, tractatus De conceptione beate Marie, cum copertis de co-
rio croceo. Et incipit in primo colondello secundi folii «lum excipiat» et fi-
nit in eodem «dexter».
510. Item, tractatus Gregorii Nisceni Episcopi, In libro de ymagine,
id est De hominis conditione; et in eodem volumine alii sex tractatus, se-
cundus est Johannis Grisostomi et Basilii, episcopi Cesariensis, et ultimus
est Altercatio sancti Ambrosii contra eos qui animam non confitentur esse
facturam, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «quod proprie» et finit in eodem «ex communi».* [f. 501
511. Item, unus libei—tocatus Uniuersale bonum de apibus, cum co-
pertis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii post Tabu-
lam, «ex omni inquit» et finit in eodem «instabat ad».*
512. Item, unum volumen, in quo quindecim libri continentur, quo-
rum primus est De septem mortalitatibus Marçi et ultimus est De sermoni-
bus Petri Damiani de edificatione ecclesie, cum tabulis nudis. Et incipit in
secundo colondello secundi folii «specifice» et finit in eodem «et soli».*
513. Item, tractatus De occulo morali, cum tabulis nudis et una fracta.
Et incipit in primo colorydello secundi folii «ab omni munere» et finit in
eodem «debitis huius».*
505 praeit in summa pag Secunda domus
509 luni lect dub limi
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514. Item, alius tractatus De occulo morali, cum copertis de cono vi-
ridi. Et incipit in secunda pagina «lmij seu glaciem» et finit in eodem «ad
pupill
515. Item, liber Johannis Damasceni, in quo est Traditio certa orto-
doxe fidey, tradita a quodam de greco in latinum, cum copertis rubeis. Et
incipit in primo colondello secundi folii «Naturis» et finit in eodem
«sicut».*
516. Item, volumen in quo continentur decem tractatus, quorum pri-
mus est Disceptatio inter Atanasium et Patriarcham Alexandrinum, Sabe-
lium, et Arrium hereticos, cum Sententia Probi, judicis et ultimus Abusiva
seculi, secundum sanctum Ciprianum, cum copertis viridibus. Et incipit in
primo colondello secundi folii «mittere» et finit in eodem «a patribus».*
[f. 51r]
517. Item, Ancelmus, in quo sunt sedecim tractatus, quorum primus
est De casu diaboli, ultimus De bona occupatione, cum copertis de cono
albo. Qui incipit in primo colondello secundi folii «facere» et finit in eodem
«non esse».*
518. Item, Epistole Cipriani, cum copertis nudis. Et incipit in primo
colondello secundi folii «monentis» et finit in eodem «donatus».*
519. Item, secunda pars libri De septem donis Spiritus Sancti, cum
tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii, post unam glos-
sam «post beatum Petrum» et finit in eodem «vos autem».*
520. Item, liber De laudibus beatissime Virginis Marie, cum copertis
de viridi, qui incipit in secundo folio, post Tabulam, «vacuus aparere» et
finit «corrumpit», cum postibus de cono huido et uno poste fracto.*
521. Item, alius liber De laudibus beate Marie, parvus, cum copertis
rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii «lepotico» et finit in
eodem «mox futuram dei».*
522. Item, liber, in quo Vincentius, De penitentia et Hugo de Sancto
Victore, De institucione,De Archa Nohe et De arra anime, Omelia Origenis
circa passionem Domini et Regule pastoralis beati Gregorii. Et est copertus
de papiro, coperto de rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«Reuerencia» et finit in eodem «ymnis et can». [f. 51v]
523. Item, liber Sententiarum beati Prosperi, directarum ad sanctum
Julianum Episcopum, copertus cum tabulis nudis. Qui incipit in primo co-
londello secundi folii «ut plus credatur» et finit in eodem «facti partici-
pes in».*
516 Alexandrinum ms Alaxandrinum
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524. Item, liber sancti Juliani Toletani, in libro Pronosticon futuri se-
culi, copertus de cono rubeo. Et incipit in secundo folio «inuitati» et finit
«de presencia».
525. Item, alius liben cum copertis de pergameno simplici, vocatus
Defensor pacis. Et incipit in primo colondello secundi folii «facte» et finit
in eodem «se ipso».*
526. Item, liber, in quo sunt Planctus beate Marie et Meditaciones
Bernardi, De consideracione humane fragilitatis et alii tractatus, copertus
de coreo albo. Et incipit in secundo folio «nunc esse durus» et finit in eo-
dem «plorans ac se».*
527. Item, alius liber cum postibus de papiro, copertis de cono viridi
in quo multa sunt contenta, videlicet Repertorium vocabulorum per alpha-
betum. Et incipit in primo colondello secundi folii «ventorum deicitur»
et finit in eodem «morte com».*
528. Item, prima pars De virtutibus, cum coperturis de papiro, co-
pertis de coreo albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «vari in
sua fide» et finit in eodem «species quarum». [f. 52r]
529. Item, secunda pars, De virtutibus, cum coperturis de papiro, co-
pertis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Refrena-
cio ad temperantiam» et finit in eodem «quod nomen tempe».
530. Item, prima pars, De viciis, cum coperturis de papiro, copertis de
coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Sunt luxuriosi»
et finit in eodem «Agitur de sim».
531. Item, secunda pars, De viciis, cum coperturis de papiro, copertis
de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Nari deberet»
et finit in eodem «principem a quo».
532. Item, prima pars, De virtutibus, cum copertis de cono viridi. Et
incipit, post Tabulam, in primo colondello secundi folii «non potest» et
finit in eodem «Rex ille».*
533. Item, unum volumen intitulatum quarta pars De viciis. Et in eo
sunt alii tractatus, scilicet De donis consilii, timoris, pietatis, sciencie et for-
titudinis, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «gemiste» et finit in eodem «cupreum».*
534. Item, Summa collectionum siue Communiloquium Johannis Ga-
lencis. Et continentur in eo volumine duodecim tractatus, quorum secun-
dus est De penitencia et partibus eius et ultimus Itinerarius mentis ad
Deum, cum coperturis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «octavum» et finit in eodem «de periculo inobediencie».* [f. 521
526 liber in quo sunt add int lin
529 praeit in summa pag secunda domus
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535. Item, alia Summa Galencis, cum postibus nudis et uno fracto. Et
incipit in primo colondello secundi folii «huius» et finit in eodem «caput».*
- 536. Item, secunda pars De virtutibus et viciis. Que incipit in primo
colondello secundi folii «virtutis» et finit in eodem «in suis exces».*
537. Item, Flores multarum rubricarum, -librorum *sanctorum, docto-
rum et poetarum per alphabetum, cum coperturis de cono nigro. Et in eo-
dem volumine est tractatus Contra pigrum ociosum et sompnolentum. Et
incipit in tertio folio «Nota quod aflicti vel oppressi» et finit in eodem «vere
amicitie R. CXXI.°».
538. Item, Breuiloquium de virtutibus, cum postibus nudis. Et incipit
in primo colondello secundi folii «cificos circumciderat» et finit in eodem
«turpissima .ca.».*
539. Item Franco scolasticus, De disputatione quis sit major vel Jo-
hannes Babtista vel Euúa" ngelista, cum copertis de pergameno, copertis de
panno de cinco. Et incipit in tertio folio, in textu, «cum simus» et finit in
eodem «sacramina».
540. Item, Summa de viciis, cum tabulis nudis. Et incipit in primo
colondello secundi folii «Nutriti unde» et finit in eodem «proprium ope-
re».* [f. 53r]
541. Item, Tabula Moralium Gregorii, Augustinus, De Ciuitate Dei
et alii tractatus, et est cum tabulis de papiro, una videlicet coperta de li-
vido, alia de rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«Recte agit» et finit in eodem «virtutes».*
542. Item, liber intitulatus Petrus Alfonsi, cum tabulis copertis de
coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «omnes cuiuslibet»
et finit in eodem «et illud».*
543. Item, unus liber, in quo sunt quinque tractatus, quorum primus
est De mundi Saluatore, De eiusdem Genitrice, De sacramentis ecclesie et
De preceptis Decalogi,De vitiis et virtutibus. Item, Quedam dicta vullgaria,
copertus de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «apud
castrum» et finit in eodem «per quod».* [f. 54' ]
SERMONES. SECUNDA DOMUS
544. Item, liber vocatus Pharetra, copertus de coreo rubeo. Et incipit
in primo folio «in conuersionis mee» et finit in eodem «incipiunt capitu-
la». Modicum volumen.*
535 praeit in summa pag secunda domus
537 alphabetum ms alfabetum 1 aflicti lect valde dub partim cancell
539 Franco ms Ffranco 1 de corr que
541 praeit in summa pag Diversorum
543 quinque in ras 1 Decalogi ms Dialogi
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545. Item, liber De Regimine Principum, copertus de coreo rubeo. Et
incipit in secundo colondello secundi folii «plivati est» et finit in eodem
«procedere».*
546. Item, Sermones et Epistole Leonis pape, cum copertis de coreo
croceo. Et incipit in primo colondello secundi folii «delegauit» et finit «et
omnes».*
547. Item, Quadragesimale fratris Philipi de Montecalerio, cum co-
pertis de cono huido. Et incipit in primo colondello secundi folii «ad pre-
dicandum» et finit in eodem «maus suggestionibus».*
548. Item, pulcher tractatus De diuersis modis predicandi et De diuer-
sis materiis predicabilibus, distinctis in septem partes et distinctiones ma-
teriarum, per causas et efectus, cum copertis de cono nigro, cum Tabula in
fine libri. Et incipit in primo colondello secundi folii «consolacionem» et
finit «aliquo Tructu», in maximo volumine.*
549. Item, Sermones Leonis Pape et alii Sermones necnon Omelie
Augustini et aliorum doctorum, cum tabulis nudis et una fracta. Et incipit
in primo colondello secundi folii «fabula» et finit in eodem «querula et».*
550. Item, Sermones et Epistole Leonis Pape et Sermones Petri Ra-
uennatis, cum copertis de huido. Et incipit in secundo colondello secundi
folii «elationes» et finit in eodem «Aut deinde».* [f. 54"]
551. Item, Sermones Clementis Pape VI, cum copertis de cono viridi.
Et incipit, post Tabulam, in primo colondello secundi folii «cificans» et finit
in eodem «superantur».*
552. Item, alius liber Sermonum Pape Clementis VI, cum copertis
de cono nigro, in quo est in fine unus Tractatus brevis quo datur sapienti
ocasio preponendi. Et incipit in primo colondello secundi folii «quasi di-
cat» et finit in eodem «sine gloria vtri».*
553. Item, Sermones sanctorum patrum Augustini, Jeronimi et Am-
brosii et aliorum doctorum, missi per Karolum, regem Francorum, ad ec-
clesias, cum copertis de corig
 viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii «legenda» et finit in eodem «Non ut ge».*
554. Item, liber, in quo Sermones de Voragine et Sermones Peniten-
tiarii centum octoginta septem, Collationes Magistri Palacii ducente trigin-
ta continentur, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello
secundi folii «deus» et finit «venit in».*
555. Item, Sermones Innocentii Pape tertii, cum copertis de cono vi-
551 praeit in summa pag Sermones 1 VI ms VI'
552 VI ms VP 1 utrum lect dub
553 Francorum ms Ffrancorum
554 continentur jet lin
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ridi. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «per communem filium»
et finiunt «promissa com».*
556. Item, Sermones super Euuangelia, cum coperturis de papiro, co-
pertis de coreo rubeo. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «gau-
dium» et finiunt «mansu».*
557. Item, Sermones Innocentii pape tercii, cum copertis de cono albo.
Et incipiunt in primo colondello secundi folii «et oleum» et finiunt in eodem
«temporis».* [f. 55r]
558. Item, quidam liber Promptuarium siue Concordancie auctorita-
tum sanctorum Patrum vocatus, copertus cum tabulis de cono rubeo. Et
incipit in primo colondello secundi folii «sit creatura» et finit in eodem
«conuenissent».*
559. Item, Sermones Innocentii tercii, cum copertis de cono viridi.
Incipit in primo colondello tercii folii «suo cursu» et finit «Scripture».*
560. Item, Sermones de jejuniis et alii Sermones Leonis, cum tabulis
copertis de coreo rubeo. Incipiunt in secundo folio «vicia per continentiam
destruantur» et finit in eodem «Itaque homo».*
561. Item, Sermones totius anni, sine titulo, cum copertis veteribus
de cinco viridi. Et incipiunt, post Tabulam, in primo colondello secundi
folii «mitit» et finit «claudendi».*
562. Item, unus liber in quo sunt duo tractatus. Primus est Ars seu
quedam informaçio ad predicandum triginta duo vocabula quibus instruitur
predicator. Secundus Alle goria Noui et V eteris T estamenti, tractans de mi-
nisterio rerum gestarum, cum tabulis copertis de cono albo. Et incipit in
secundo folio «bet esse» et finit in eodem «heretici qui propo».*
563. Item, Sermones Leonis pape et in eodem volumine Scintille Bede
et Omelie Bede et aliqui Sermones Augustini et aliorum Patrum, cum pos-
tibus nudis. Et incipiunt in secunda pagina «cuius jam» et finiunt in eadem
«a nobis».* [f. 55"]
564. Item, Summa de viciis et virtutibus, usque ad quartam partem,
cum copertu,ris de pergameno simplici. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «Aliud exemplum» et finit in eodem «omnium stagnorum».*
565. Item, quidam parvus liber De sermonibus et figuris Geraldi Odo-
nis, cum copertis de cono albo, de papiro. Et incipit in primo colondello
secundi folii «tem atraxit» et finit in eodem «plectentes et».*
556 finiunt ms finit
557 finiunt ms finit
558 praeit in summa pag Secunda domus
563 scintille ms cintile
564 praeit in summa pag Sermones 1 siniplici ms simpliçi 1 in mg sin Alie partes sunt
in secunda domo diversorum
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566. Item, quidam liber de pergameno, cum coperturis de simplici
pergameno, in quo sunt vulgaria multa collecta, ex alphabeto distincte
scripta, et aliqui Sermones, cum eorum Tabula. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «deficiunt» et finit in eodem «se soluturum».*
567. Item, Sermones, sine titulo, cum copertis de cono rubeo antiquo.
Et incipiunt, -post Tabulam, in primo colondello secundi folii «fugiet» et
finiunt in eodem «formabit».*
568. Item, Sermones domini Clementis pape quarti et est primus De
Assumptione beate Marie, cum tabulis copertis de cono viridi. Et incipiunt
in primo colondello secundi folii «alicuius creature» et finiunt in eodem
«corpus beate».*
569. Item, Sermones, in paruo volumine, cum copertis de postibus
nudis. Qui incipiunt in primo colondello secundi folii «michi» et finiunt
in eodem «inimicos su».* [f. 56' ]
570. Item, Sermones sanctorales per annum, in quo sunt tredecim trac-
tatus, primus De floribus philosophorum et ultimus, De dilatationibus ser-
monum, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipiunt in primo colon-
dello secundi folii «queris» et finiunt in eodem «qui pecare».*
571. Item, Sermones magistri Giberti, qui dicuntur Sermones ad sta-
tus, cum copertis de cono viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi
folii «eligit» et finiunt in eodem «loquentur etc.».*
572. Item, Sermones et Enchiridion sancti Sisti episcopi et libellus
beati Cipriani martiris, De duodecim abusiuis seculi, Johannis Grisostomi,
De compunctione, cum tribus aliis tractatibus, et est cum copertis de cono
albo. Et incipiunt in secundo folio «dudum» et finiunt in eodem «mei in
con».*
573. Item, aliqui Sermones, sine titulo, cum coperturis de simplici per-
gameno. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «et hec satis inueniun-
tur» et finiunt in eodem «ubi glossate».
574. Item, Sermones Petri Comestoris, cum coperturis de pergameno
engrutato. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «Sed raptor es»
et finiunt in eodem «ad Christi terrenitatem».*
575. Item, Sermones Calixti pape et alique Littere sue et alique Legen-
de sanctorum et Descriptio visitationis sancti Jacobí in Castellam, cum co-
pertis de viridi. Et incipiunt in secundo folio «magnaque» et finiunt in eo-
dem «similiter ad».* [f. 56v]
576. Item, Sermo magistri Gerardi Magni ad clerum Traiactensem, De
566 simplici ms simplici 1 vulgaria ms vullgaria
569 praeit in summa pag Secunda domus
572 Enchiridion ms Anxeridion
576 praeit in summa pag Secunda domus 1 focaristis ms ffocaristis
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focaristis, cum coperturis simplicibus de pergameno. Et incipiunt in secundo
folio «Rum patruum» et finit in eodem «derivatur laus».*
577. Item, certe Omelie et alius tractatus vocatus Tabula super sum-
ma fratris Raymundi et quidam alius paruus tractatus, cum coperturis de
papiro, copertus de cono viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi
folii «trarcha» et finiunt in eodem «redditurus».*
578. Item, quidam liber Sermonum communium, in paruo volumine,
cum copertis de inutili et simplici pergameno. Et incipiunt in secundo folio
«circa principium sui operis» et finit in eodem «ut papam patrem».*
579. Item, Sermones dominicales fratris Guidonis predicatorum, cum
copertis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «accidere
solet» et finiunt in eodem «quod non audebat».*
580. Item, Ars predicandi, cum coperturis de simplici pergameno. Et
incipiunt in primo colondello secundi folii «Auctoritates» et finiunt «co-
motiva».*
581. Item, prima pars valde pulcra Dictionarii, cum coperturis de co-
rio rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Aaron» et finit «a
pare».*
582. Item, secunda pars eiusdem pulcra, cum coperturis etiam de co-
reo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Autem descendes»
et finiunt in eodem «qui erant in igne».* [f. 57r]
583. Item, tertia pars eiusdem Dictionarii, pulcra, cum coperturis simi-
libus. Et incipit in primo colondello secundi folii «dicitur Genesis» et finit
«templum dei».*
584. Item, Sermones Petri Damiani, cum copertis de pergameno sim-
plicibus. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «qui ex deo est» et
finit in eodem «Tota debemus in».*
585. Item, Alanus, De arte predicandi et Ymagine Fulgentii, cum Ta-
bula, copertus de cono rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «verunt» et finit in eodem «Sed ad».*
586. Item, quidam tractatus De electione dominorum Cardinalium, in
pergameno simplici copertus. Et incipit in tertio folio et primo colondello
eiusdem «deum secundum» et finit in eodem «Aliud est quod».
587. Item, liber De vilitate conditionis humane. Qui incipit in primo
colondello secundi folii «utroque remanente» et finit in eodem «gentes
eum».*
577 finiunt ms finunt
580 comotiva lect dub
581 in mg Diccionarius
583 praeit in summa pag Sermones
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588. Item, alius liber intitulatus Via, alias, Dieta salutis, cum copertis
de cono rubeo. Et incipit in secundo folio «discipatur» et finit in eodem
«ex tribus hijsque».
589. Item, quedam Collecta vullgaria per Alphabetum distincta et
primo De abstinentia, sine copertis. Et incipit in secundo folio «Continere»
et finit in eodem «Item».* [f. 57"]
590. Item, quidam liber Sermonum sanctorum, cum tabulis de cono
albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «esse seculi huius» et finit
in eodem «breui singulo».*
591. Item, Reportorium sermonum domini Clementis sexti, cum co-
perturis de cono huido. Et incipit in primo colondello secundi folii, post
Tabulam, «Sic oblato ex quo» et finit in eodem «coronam aureana».*
592. Item, Sermones beati Bernardi super Cantica et Extravagantes et
De passione et De verbis Domini in cruce, cum copertis de viridi. Et inci-
piunt in primo colondello secundi folii «Qui» et finiunt «vestra».*
593. Item, Arengue Amelii de Augusta, cum copertis de cono viridi.
Et incipiunt in secundo folio, post Tabulam, «multi sunt vocati» et finiunt
in eodem «coram episcopis ex».*
594. Item, Sermones fratris Johannis Johannis, cum copertis antiquis
albis. Et incipiunt in secundo folio «pro primo psalmo» et finiunt «plura-
li XXV».*
595. Item, Sermones Mauricii, episcopi Mutrisiensis, cum copertis de
nigro. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «sermo in XIX domi-
nica» et finiunt in eodem «Euuangelizare».*
596. Item, liber in quo est Tractatus octo albanum et Quatuordecim
Collaciones, cum tabulis de cono albo. Et incipit in secundo folio «trones»
et finiunt in eodem «postulare»* [ f. 58r]
597. Item, Summa de viciis et virtutibus, cum postibus copertis de co-
rio albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «quinto agitur» et finit
«fructuum promotio».*
598. Item, Collationes patrum secundum Cassianum, cum tabulis nu-
dis. Et incipiunt in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «labores»
et finiunt in eodem «non solum in».* [f. 59r]
588 discipatur lect dub distipatur
589 Item ex corr vocis
590 praeit in summa pag Sermones
597 praeit in summa pag Secunda domus
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T H EOLOGIA. TERTIA DOMUS
599. Item, fuerunt inuenti et repositi in tercia domo dicte librarie
bri sequentes, videlicet:
Liber sententiarum, in quatuor voluminibus pulcherrimis, cum glossis,
quorum primum est cum coperturis de cono albo. Et incipit in textu, in
secundo folio, «ad intelligentiam veritatis» et finit in eodem «in canda-
labro ex».*
600. Item, secundum, cum similibus coperturis. Et incipit in secundo
colondello, in textu, «istere» et finit «Aristo».*
601. Tercium vero est cum similibus coperturis. Et incipit in secundo
folio, in textu, «tercia est eorum» et finit «in persona vel».*
602. Quartum autem, cum similibus coperturis. Et incipit in secundo
folio «sponsione» et finit «dicitur».*
603. Item, Questiones fratris Ade super quatuor libris Sententiarum,
cum copertis de cono albo. Et incipiunt in primo colondello secundi folii
«Natum juuare» et finiunt in eodem «meriti vestri».*
604. Item, secunda Lectura eiusdem fratris Ade super libro Sententia-
rum. Et incipit in secundo colondello secundi folii «ginor prius» et finit «in
homine due», cum coperturis de cono rubeo.*
605. Item, Opus Nicolai Oresme super librum sententiarum, cum co-
perturis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «ista
oracio homo est asinus» et finit in eodem «eficacie».* [f. 591
606. Item, liber Guillelmi Parisiensis, Contra pseudoprophetas, in
quo etiam continentur tres tractatus, videlicet: Introductorium qui dicitur
Euuangelium eternum et alius Contra idem quod dicitur Euuangelium eter-
num. Item, Postilla Johannis Petri, cum tabulis copertis de cono nigro.
Et incipit in primo colondello secundi folii «legendo et veritatem» et finit
in eodem «quod nuper».*
607. Item, prima pass Guillelmi Parisiensis, De uniuerso, cum coper-
tis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «et propter
hoc» et finit «de eis equi». Et sunt cum armis domini Clementis et
Francie.*
608. Item, secunda pars eiusdem Guillelmi Parisiensis, De uniuerso,
cum similibus coperturis et armis. Et incipit in primo colondello secundi
folii «Amplius cum» et finit in eodem «tam sententiarum».*
599 domo iter, altero cancell 1 secundo corr vocem ille gib
605 eficacie ms eficaçie
606 praeit in summa pag Tercia domus 1 Praeit etiam Item, opus Nicolay Oresme, 'Super
librum Sententiarum', cum coperturis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi
folii cancell 1 eternum ms oternum
607 Francie ms Ffrancie
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609. Item, Questiones Theologie, cum coperturis de papiro copertis
de cono viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «prietate» et
finit in eodem «vel punit per».*
610. Item, Postilla noua super canonicas beatorum Jacobi, Petri, Jo-
hannis et Jude, cum coperturis de rubeo. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «medicorum» et finit in eodem «Doctores».* [f. 601
611. Item, Postilla fratris Petri Johannis super Actibus Apostolorum,
cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «et corpo-
rum omnes» et finit in eodem «Cesaris stare».*
612. Item, Questiones Theologie, sine principio, cum copertis nudis.
Et incipiunt in primo colondello secundi folii «parcium» et finiunt in eodem
«naturalis».*
613. Item, liber vocatus Quodlibet Ricardi, cum tabulis nudis. Et inci-
pit in secundo colondello secundi folii «sint in fi» et finit in eodem «non
est finita».*
614. Item, Scriptum Petri de Pallude super primum Sententiarum. Et
incipit in primo colondello secundi folii «disponit« et finit in eodem «huma-
norum est», cum copertis de liuido.*
615. Item, Scriptum eiusdem Petri super secundum Sententiarum. Et
incipit in primo colondello secundi folii «non propter hoc» et finit in eodem
«calidum conuenit», cum copertis de liuido.*
616. Item, Scriptum eiusdem super tertium Sententiarum. Et incipit in
primo colondello secundi folii «sunitem» et finit «autem», cum copertis si-
milibus de liuido.*
617. Item, Scriptum Francisci Mayronis, cum tabulis copertis de cono
rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello secundi folii «igitur primo»
et finit in eodem «primo modo».*
618. Item, liben vocatus Quodlibet cum coperturis de cono nigro. Et
incipit in primo colondello secundi folii «quia magis est cognoscere» et finit
in eodem «respectu omnis».* [f. 60v]
619. Item, liber Soliloquiorum anime penitentis ad Deum pro impe-
tranda gracia recurrentis, ystoriatus, cum copertis burellis. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «qualibet» et finit «vicii», cum Tabula in fine.
620. Item, Questiones quolibet Scoti et Quodlibet Jacobi, cum coper-
tis de pergameno simplici. Et incipiunt in primo colondello secundi folii
«in aliquo melius» et finiunt in eodem «perfecto simpliciter».*
611 praeit in summa pag Theologia
613-614 in mg de Palude
617 Francisci Mayronis ms Ffrancisci Neyronis
619 praeit in summa pag Theologia
620 simplici ms simpliçi
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621. Item, Compendium Theologie Aureoli et Summa Theologie Ge-
rardi de Carmello, cum coperturis de pergameno simplici. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «Ascendat in Jherusalem» et finit in eodem
«Aromati».*
622. Item, Summa magistri Gerardi Bononiensis, ordinis de Carmelo,
cum sua Tabula in fine, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo
colondello secundi folii «sumpta prout» et finit in eodem «vel medicinam».*
623. Item, Opera Egidii Romani, que scripta in fine per ordinem, cum
copertis de albo. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «quia nec
alia» et finiunt in eodem «pre existentem».*
624. Item, quidam liber, in quo sunt quadraginta duo tractatus, quo-
rum primus est Ricardi, Moralitatum Biblie, ultimus est Epistola Jeronimi
ad Presidium, cum copertis de burello. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «duxit» et finit in eodem «cayni di». [f. 611
625. Item, Quodlibet magistri Geraldi, cum Ordinariis ordinis Car-
meli, cum tabulis copertis de cono antiquo rubeo, nunc quasi albo. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii «Secundaria relucent» et finit in eodem
«intentis his quod».*
626. Item, Postilla fratris Augustini de Ancona super Apocalipsim,
cum tabulis copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii, in glossa «semper fuit» et finit in eodem «seruetur et si».*
627. Item, Baco, Super quartum sententiarum, copertus de cono ru-
beo. Et incipit in primo colondello secundi folii «tus regnauit» et finit in
eodem «super libris sa».*
628. Item, Correctorium corruptorii, alias Reprobationes Durandi et
Quodlibet Beguini, copertum de cono viridi. Et incipit in primo colondello
secundi folii «quod est causa» et finit «non habeant».*
629. Item, liber Dionisii, De ecclesiastica gerarchia et Boecius, De
Hebdomadibus cum comento, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «locutione» et finit in eodem «Deum misericordem».*
630. Item, tractatus Aymonis, Super Isayam, cum coperturis de cono
rubeo antiquo. Et incipit in secundo folio «sicut eciam Job» et finit «qua-
liter insignis».*
631. Item, Quodlibet fratris Egidii de Roma. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «Sit predestinatio» et finit «ab illa superna aula».*
[f. 61v]
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632. Item, Extractio de Talmuto Judeorum, facta per fratrem Nico-
laum, ordinis predicatorum, et Trogus Pompeius, cum copertis de croceo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «quorum sigilla» et finit «Ar-
motani».*
633. Item, Questiones de celo cum Quolibeto magistri Durandi, or-
dinis predicatorum, et quidam alius tractatus, cum copertis de cono viridi.
Et incipit in primo colondello secundi folii «Eminenciores causas» et finit
in eodem «Actio corporalis sed».*
634. Item, Postilla super Prouerbia Salamonis, cum copertis de pa-
piro, copertis de viridi. Et incipit in primo colondello quarti folii «adiscen-
do» et finit in eodem «similis est».*
635. Item, Concordancie super quatuor Euuangelistas, cum copertis
de cono viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «a transmi-
gracione Babilonis» et finit in eodem «et positum in presepio».*
636. Item, Comentum sancti Johannis, episcopi Constantinopolitani,
in epistola ad Ebreos, ex notis editum, post eius obitum, a Constantino,
presbitero Antioceno, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «cognatum a melioribus» et finit in eodem «infamem
et ridiculum».*
637. Item, Dialogus Ocam, cum copertis de cono viridi. Et incipit in
secundo folio «principalius» et finit «aliqualiter». [f. 62r]
638. Item, Dionisius, De angelica siue celesti gerarchia et Diuinis no-
minibus et Epistola eiusdem cum Comentario Abbatis Vercellensis, De mix-
tica Theologia, cum copertis de cono rubeo antiquo, et sunt in eo picti
aliqui angeli. Et incipit in primo colondello secundi folii, in glossa, «ut
ergo diuina» et finit in eodem, in textu «insuficienter».
639. Item, Tabula orginalium correcta, cum tabulis copertis de cono
rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam,
«refutaturus» et finit in eodem «vobis potestatem».*
640. Item, Postille Johannis Bachonis super epistolas Pauli, cum co-
pertis de cono rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii «cur
Deus horno» et finit in eodem «et prepotens».*
641. Item, Questiones Theologie, cum coperturis de cono albo. Et in-
cipiunt in primo colondello secundi folii «contra te» et finiunt in eodem
«contra quas».*
642. Item, Tabula super librum de Ciuitate Dei, cum coperturis de
632 praeit in summa pag Theologia 1 croceo ms croceo
636 Antioceno lea dub Antiocenum
638 praeit in summa pag Tercia domus 1 gerarchia ms argerarchia
642 tristicie ms tristicie
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cono viridi. Et incipiunt in secundo colondello secundi folii «morte» et finit
in eodem «ve tristicie».*
643. Item, Postille super Eccesiasten et Cantica canticorum et li-
brum Sapiencie, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipiunt in primo
colondello secundi folii «quia per motum» et finiunt in eodem «sancte Ble-
sille».*
644. Item, Quolibeta magistri Johannis de Neapoli, magistri Durandi
et magistri Erbey, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «creature» et finit in eodem «frequenter signat eciam».* [ f. 62"]
645. Item, Quolibeta fratris Egidii, cum tabulis nudis. Et incipit in
primo colondello secundi folii «nibus sanctorum» et finit in eodem «im-
peratoris non».*
646. Item, Compendium Theologie, quod incipit `Veritatis Theologi-
ce', cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii, post Tabulam, «Natio» et finit in eodem «paterne».*
647. Item, Questiones Egidii de cognitu singulorum, cum tabulis nu-
dis. Et incipit in secundo folio «ex hoc ergo» et finit in eodem «bonum».
648. Item, Compendium Theologie, quod incipit `Venite, ascendamus',
editum a magistro Petro Aureoli, cum tabulis rubeis. Quod incipit in pri-
mo colondello secundi folii «Sacre» et finit in eodem «quidem».*
649. Item, Gregorius de Ermino, Super librum sententiarum, cum
copertis rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii «non sit» et
finit in eodem «quia ea».*
650. Item, liber De consideratione ad Eugenium Papam et alius liber
in eodem volumine intitulatus Quod Deus sit summum bonum et cum Res-
ponsione fratris Nicolai de Lira ad quendam judeum, cum copertis de cono
nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «Nec habeat» et finit in
eodem «victoria for».*
651. Item, Brito, Super librum Sententiarum, cum copertis de cono
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «tam frequenter» et finit
in eodem «eiusdem coluo».* [f. 63r]
652. Item, liber magistri Johannis Duns Scoti, Super primum et se-
cundum Sentenciarum, cum tabulis nudis et una fracta. Et incipit in primo
colondello secundi folii «a ratione generali» et finit in eodem «cognitio
non est».*
653. Item, Petrus de Palude, Super tercium Sententiarum, cum co-
pertis rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii «accidens» et finit
in eodem «aliam na».*
645 praeit in summa pag Theologia
652 praeit in summa pag Tercia domus
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654. Item, Tercius liber Boneventure, cum coperturis de corlo nigro.
Et incipit in primo colondello secundi folii «obicitur quod omne» et finit
in cotlem «ad eum veniemus».*
655. Item, Postilla optima super Cantica, cum copertis de viridi. Et
incipit in primo colondello secundi folii «principaliter» et finit «forcius».*
656. Item, Compendium theologie, quod incipit `Venite ascendamus',
editum a fratre Petro Aureoli, et cum copertis de cono viridi. Et incipit in
primo colondello secundi folii «Isaye XXXV.°» et finit in eodem «et spe-
cuIum siue».*
657. Item, aliud Compendium theologie, quod incipit `Veritatis theo-
logice', cum Tabula et cum copertis de nigro. Quod incipit in primo colon-
dello secundi folii, post Tabulam, «inperfectio» et finit in eodem «Regene-
rauit nos item».* [f. 63"]
658. Item, Tabule Petri doctoris super libros Sententiarum et Tabula
super quatuor partes Summe sancti Thome. Et Tabula Summe contra gen-
tiles. Item, Tabule in moralibus beati Gregorii super exposicione. Item,
Tabula alphabetica super omnes tractatus sancti Thome de Aquino, cum
copertis de cono rubeo, totum in uno volumine. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «quare adoptare» et finit «repugnant q. 8. 6.».
659. Item, liber sancti Efrem, De judicio Dei authentico, cuius prin-
cipium est Expositio Euuangelii Missus est angelus'. Et incipit in secundo
folio exposicionis predicte «hominis serui» et finit in eodem «leticia mis-
sionem», cum copertis de rubeo.*
660. Item, prima pars Summe theologie Alexandri de Alls, cum tabu-
lis de croceo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Item theologica»
et finit in eodem «et faciens misericordias etiam LX».*
661. Item, Lectura fratris Galterii super quartum Sentenciarum, cum
magna copia questionum et cum tabulis nudis et fractis. Et incipit in se-
cundo colondello secundi folii «cum sit» et finit in eodem «ordinacione».*
662. Item, Secundus liber fratris Petri Laureoli super Sentencias, cum
copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «et vel
statim» et finit in eodem «potenciam existentem». [f. 64r]
663. Item, scriptum magistri Petri de Tarantasia, Super secundum
Sentenciarum, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «In creatura» et finit «Item».*
664. Item, aliud scriptum eiusdem magistri Petri, Super tercium Sen-
654 Bonaventura 1 Bonaventure ms Bone venture
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tenciarum, cum copertis de viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii «incipit esse» et finit «Repugnanciam».*
665. Item, scriptum eiusdem Magistri, Super quartum Sentenciarum,
cum copertis de coreo rubeo. Et incipit, post Tabulam, in primo colondello
secundi folii «Ideo» et finit «instituenda».*
666. Item, aliud scriptum eiusdem, Super secundum Sentenciarum,
cum copertis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «quippe»
et finit «semper fit».*
667. Item, aliud scriptum eiusdem, Super quartum Sentenciarum, cum
tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «aliis» et finit in
eodem «Actu
668. Item, liber Aymonis, Super Epistolas Pauli, cum tabulis nigris.
Et incipit in primo colondello secundi folii «suum timens» et finit in eodem
«haberet cum ceteris».*
669. Item, liber, in quo diversi tractatus modici valoris, intitulatus
Contra sarracenos, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «tria sunt michi» et finit in eodem «in utero». [f. 64v]
670. Item, unus liber, qui incipit `Aue gracia plena', continens in se
alios tres libros, in quibus sunt decem et octo Questiones, cum coperturis
de cono rubeo. Et incipit in secundo folio «Regraciando» et finit in eodem
«de gracie».*
671. Item, Alanus, De modis significandi sacre scripture, copertus cum
tabulis nudis. Et incipit in secundo folio «aliquis» et finit in eodem «fal-
sitatem».
672. Item, Libri sapienciales postillati, preter Ecclesiasticum, cum ta-
bulis nudis fractis. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «exquirit
Sapiens» et finit in eodem «frangendus est et ap».
673. Item, Compendium Theologie Bonaventure, cum tabulis copertis
de coreo rubeo. Et incipit in secundo folio «atura suficit» et finit in eodem
«diuersis coloribus».
674. Item, Questiones vel Quolibeta Petri Doctoris secundum alpha-
betum, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «con-
fitendum» et finit in eodem «suam».
675. Item, Tabula tercii libri Sentenciarum, cum tabulis copertis de
albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «composicio» et finit in
eodem «Item perfecciori».*
676. Item, Tractatus Hugonis, Rotomagensis Archiepiscopi, super Ge-
666 eitisdem seq tercio cancell
670 praeit in summa pag Tercia domus
673 Bonaventure ms Bone venture
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nesim, cum tabulis copertis de cono albo. Et incipit in secundo folio «de
celo manat» et finit in eodem «inmutabilia ad». [ f. 65r]
677. Item, Sentencie Hugonis, cum copertis de simplici pergameno.
Et incipiunt in primo colondello secundi folii «spes» et finiunt in eodem
«fidem sed».*
678. Item, Glosse Boecii de Trinitate, secundum magistrum Gisber-
tum Porretanum, cum copertis de papiro, copertis de albo. Et incipiunt in
primo colondello secundi folii «passione dicit» et finit in eodem «sed diuer-
sarum personarum».
679. Item, Lectura super ystoriis ecclesiasticis, coperta de pergameno
simplici, modici valoris. Et incipit in primo colondello secundi folii «for-
mauit» et finit in eodem «ignis ut eter».
680. Item, modica pars Postille super Job, cum copertis de simplici
pergameno. Et incipit in secundo folio «filii eius» et finit in eodem «et non».
681. Item, unum parvum sisternum pergameni, in quo est Questio de
necessitate rerum citra primum. Et incipit in secundo folio «Boecius
bro IIII.°» et finit in eodem «debilissimum».
682. Item, Questiones fratris Aymundi (sic), de ordine predicatorum,
cum quibusdam aliis questionibus, coperte de cono rubeo antiquo. Et in-
cipiunt in primo colondello secundi folii «eadem dilectione» et finiunt in
eodem «excedit bene».*
683. Item, Ysidorus, Ethimologiarum, cum Tabula, copertus de cono
nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «pro virtutibus» et finit
in eodem «haberem per Christum in».* [f. 651
684. Item, Collacio super Apocalipsim, cum tabulis copertis de cono
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «per lucem Christi» et
finit in eodem «in lucem solis et».*
685. Item, Distinctiones Mauritii, cum tabulis nudis. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «te atque deus» et finit in eodem «in conscien-
cia abstinere».*
686. Item, Ysidorus, Ad Florentinam et Encelmus, Cur Deus horno,
cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «le reuera»
et finit in eodem «et flivam et».*
sunt alii duo libri Aurelii Augustini, De vera innocencia et Soliloquiorum
687. Item, liber Prosperi, De vita activa et contemplativa; et in eo
eiusdem, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colon-
677 praeit in summa pag Theologia
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dello .secundi folii «Ita reparanda est» et finit in eodem «fideliter insti-
tuti».*
688. Item, aliqua dicta doctorum ecclesie et premaxime De laudibus
Marie, cum postibus nudis. Et incipit in secundo folio «Idem de Sacra-
mentis» et finit «vix autem».
689. Item, Reportorium siue Manipulus florum et unum opus magistri
Thome de Ybernia, cum tabulis copertis de cono albo. Quod incipit in pri-
mo colondello secundi folii «Salubria consilia» et finit in eodem «glosa
Jacobi».* [f. 66`]
690. Item, Postilla super Apocalipsim, cum copertis de albo. Et inci-
pit in secundo colondello secundi folii «tempora priorum» et finit «etatibus
et septem».
691. Item, Ancelmus, Cur Deus Horno et Meditationes ac certi alii
tractatus eiusdem et in principio sex folia Augustini, De cura mortuorum,
cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«atque» et finit in eodem «tanquam».*
692. Item, libri Isidori, Diferenciarum, in cuius principio sunt sede-
cim Sermones dominicales et istoriales, cum tabulis de cono albo. Et inci-
piunt in primo colondello secundi folii «et non est alius preter me» et finit
in eodem «Christi secreta non capimus».*
693. Item, liber De mistica Theologia, cum tabulis copertis de cono
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «signabatur a quo» et
finit in eodem «quibus visus de».*
694. Item, liber decimus sextus Reductorii moralis Petri Berchorii,
ordinis sancti Benedicti, in quo moralizantur alique figure tam Novi quam
Veteris testamenti. Et incipit in primo colondello secundi folii «et popu-
lum» et finit «que revera» cum tabulis copertis de viridi.*
695. Item, Tabula originalium, edita a Gaitero de Brugio, episcopo
Pictaviensi, cum copertis de viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii «quod clericus» et finit in eodem «Respicientes».* [f. 66v]
696. Item, prima pars Tabule originalium, cum copertis de rubeo. Et
incipit in primo colondello secundi folii «apud» et finit in eodem «Tenet».*
697. Item, secunda pars eiusdem, cum copertis de viridi. Et incipit
in primo colondello secundi folii «magnus» et finit «Arbitrium».
698. Item, liber Duodecim prophetarum, glossatus, cum copertis de
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «ceptum» et finit «in
omnem me».*
690 praeit in summa pag Theologia
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699. Item, prima pars Postille fratris Dominici, de ordine predicato-
rum, super Bibliam, cum coperturis de cono viridi. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «In testimonium bene» et finit «unde paruulos».*
700. Item, liber Duodecim Prophetarum, glossatus et copertus de
coreo albo. Et incipit in secundo folio, in textu «Regis Israel» et finit «ad-
huc modicum».*
701. Item, Postilla Petri, presbiteri Terretensis, Trecensis, super Ge-
nesim et libros Regum et Macabeorum, cum coperturis de cono viridi. Et
incipit in primo colondello secundi folii «Intra se cetera» et finit in eodem,
in nigro, «sui consumationem».
702. Item, Postilla super libros Josue, Judicum et Ruth et cum co-
pertis de rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii «seculi» et
finit in eodem «ergo».* [f. 67r]
703. Item, Postilla super Parabola Salamonis, coperta de viridi. Et
incipit in primo colondello secundi folii «et acceptum» et finit «Nomen».
704. Item, primus et secundus libri Paralipomenon, glossati, cum ta-
bulis nudis. Et incipit in secundo folio, in textu, «Adam sed» et finit in
eodem «Cus autem».*
705. Item, unus liber continens sexaginta septem tractatus, quorum
primus est De indulgencia beate Marie in Portiuncula Assissii et ultimus
Epistola fratris Jeronimi, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo
colondello secundi folii «tur magestas» et finit in eodem «preparate
vos ad».*
706. Item, Postilla super Genesim et Exodum, cum tabulis copertis
de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii, in glossa, «ins-
truccionem» et finit in eodem «igitur secundum».*
707. Item, Postilla super Oseam, Sophoniam et Micheam ac Zacha-
riam, cum tabulis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi
folii, in textu, «et gladio» et finit in eodem «dies Israel».*
708. Item, Postilla super Leuiticum, Numeri, Deuteronomii, cum co-
perturis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «celo
vel», in glossa, et finit in enden «apostolicam doctrinam iusta».*
709. Item, Postilla super Euuangelia Luce. Et incipit in secundo fo-
lio, in textu, «ordine vicis sue» et finit «gaudium et exultacio». Et est co-
pertus de albo.* [f. 671
701 Petri add int lin
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710. Item, liber De doctrina Sancti Basilii episcopi ad Religicso, ob-
pertus de albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «scribarnus» et
finit in eodem «ex nutu omnes».*
711. Item, scriptum pulcrum Super quatuor libros Sentenciarum, cum
copertis de viridi antiquo..Et incipit in primo colondello tercii folii «Ibi
non est» et finit -enecessaria».*
712. Item, Postilla super Exodum, cum copertis albis. Et incipit in se-
cundo folio, in textu, «pienter» er finit in eodem «plicabantur».*
713. Item, Postille Parablarurn Salamonis, Ecclesiastes et Cantica
Canticorum et Ecclesiastici, copertus de cono albo. Et incipit in secundo
folio, in textu «dimitas» et finit «cum eis prohibe».*
714. Item, Y sayas glossatus, cum postibus nudis et uno fracto. Et inci-
pit in secundo folio, in textu, «hodii presuptione» et finit in eodem, et
textu, «insultarent».*
715. Item, Postilla super quatuor libros Regum, cum copertis de rubeo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «2.° diversum» et finit «autem».
716. Item, liber De claustro corporis et anime, cum copertis nudis. Et
incipit in secundo folio «superfluitate gaudent» et finit in eodem «Ab hos-
tibus».
717. Item, liber De exposicione Tabernaculi et Oblacione filiorum Is-
rael, curn coperturis de cono simplici. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «dormire dicitur» et finit «populum intelligencie». [f. 68r]
718. Item, liber continens Jiginti tres tractatus, quorum prirnus est
De angelica gerarchia et ultimus De gramatico, cum copertis de rubeo. Et
incipit in secundo colondello secundi folii, post Tabulam, «non dubium»
et finit «sed in po».*
719. Item, secundus liben De ecclesiastica gerarchia Dionisii, cum co-
pertis de viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «de perficien-
dis in sinaxi» et finit «perficit».*
720. Item, liber Exposicionum super Apocalipsim, cum copertis de co-
rio rubeo. Et incipit in secundo folio, cum magnis litteris, «Beatume et finit
«sed nichil eos juuat».*
721. Item, Cirillus glossatus, copertus de viridi. Et incipit in secundo
folio textus «sedibus» et finit «credidit».*
722. Item, Dionisius, De celesti gerarchia, pulcher, glossatus, coper-
tus de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «peritus» et
finit «quisquam».*
710 praeit in summa pag Theologis
714 uno corr una
718 praeit in summa pag Theologia. Terçia domus
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723. Item, liber Cassiodori, continens tredecim libros, quorum duo
ultimi sunt De anima et Variarum rerum, cum tabulis copertis de viridi.
Et incipit in primo colondello secundi folii «persuasionis» et finit in eodem
«de pace querendaque», in rubro.
724. Item, Hugo, de Sacramentis, cum tabulis de papiro. Et incipit in
primo colondello secundi folii, in rubro, «in tercia decima parte» et finit in
eodem, in nigro, «fideles et nimium».* [f. 681
725. Item, Postilla super Apocalipsim, in parvo volumine, coperta de
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «solum per bona» et
finit «initium noni»..
726. Item, liber, in quo certi tractatus sunt, quorum primus est Am-
brosii, De conflictu viciorum, secundus Augustinus, De vita christiana, cum
copertis de papiro viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «in
vmeros hominum» et finit «tenebre obet».*
727. Item, Ysidorus, Soliloquiorum, De ala cherubim,Enxeridion Au-
gustini et De quantitate anime, cum copertis de viridi. Et incipit in primo
colondello secundi folii «Si ex cilio» et finit in eodem «pertuli tam».*
728. Item, liber Hugonis de Sancto Victore, in quo premititur liber
beati Dionisii, De Angelica Gerarchia et Simbolica Theologia, cum tabulis
nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «bouum aut leonum» et
finit in eodem «quasi publicam irri».*
729. Item, libri Hugonis de Sancto Victore, De conjugio, De claustro
anime, De quadrifaria Christi voluntate et multi alii libri et tractatus eius-
dem Hugonis, cum tabulis copertis de nigro. Et incipit in primo colondello
secundi folii «bantur alie mulieres» et finit in eodem «per aliquod tempo-
ris spatium».*
730. Item, liber Ricardi, De contemplacione, cum tabulis copertis de
cono rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello secundi folii «gatio et in
contemplacione» et finit in eodem «vel sit medita».* [f. 691
QUARTA DOMUS. T H EOLOGIA
731. Item, fuerunt repositi in quarta domo dicte librarie libri sequen-
tes, videlicet:
Pugio contra Judeos, in tribus magnis voluminibus, quorum primum est
copertum de rubeo. Et incipit in secundo folio «nis capite» et finit «sen-
suum».
732. Secundum vero volumen eiusdem, cum similibus copertis. Et in-
cipit in secundo folio «miracula» et finit in littera latina «possidebit».
731 tribus in ras corr forse duobus
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733. Item, tertium volumen Pugionis christianorum, cum copertis de
cono rubeo. Et incipit in secundo folio «possit duo» et finit in latina littera
«Dei unitatem».
734. Item, aliud simile volumen Pugionis, in viginti sisternis nondum
ligatis, sine litteris ebraycis, non caputlitteratum, quod Dominus Benedic-
tus faciebat scribere.
735. Item, alius Pugio, in uno volumine parve sed grosse forme, et
cum littera judea, cum copertis de viridi. Et incipit in secundo folio «vero
que veritatem sapit» et finit in eodem «interdum conseruantes».
736. Item, Postilla super Psalterium, Parabolas, Ecclesiasten, Canti-
ca, Sapiencie et Ecclesiasticum, cum copertis rubeis. Et incipit in secundo
colondello secundi folii «hie tactus» et finit in eodem «Radium».*
737. Item, Exposiciones plurium sanctorum, in parvo volumine, cum
copertis rubeis. Et incipit in secundo folio «quippe» et finit «bisso».*
[f. 69"]
738. Item, liben Isidori, cum copertis de simplici pergameno. Incipit
in primo colondello secundi folii «Rursum Angelorum nomine» et finit in
eodem «in potentia autem mea»."
739. Item, Episto/a beati Eusebii ad beatum Damasum de morte cuius-
dam gloriosissimi doctoris, cum coperturis de simplici pergameno. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «aperuit» et finit in eodem «et
fructus».
740. Item, liber Joachim, Super Apocalipsim, et Paschasii, Super La-
mentaciones Jeremie et Super Ezechielem et Isayam, et Hugo de Sancto
Victore, cum coperturis de papiro copertis de cono viridi. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «propter quod» et finit in eodem «seu proprie-
tate».*
741. Item, Tabula Moralium per alphabetum, cum tabulis copertis de
cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «te vegantur» et fi-
nit in eodem «concupiscunt et».*
742. Item, Psalterium cum glossa Cassiodori, cum copertis de cono
viridi. Et incipit in secundo colondello secundi folii, post numerum psal-
morum, «quod magni Sacramenti» et finit in eodem «claustra».*
743. Item, aliud Psalterium cum glossa Jeronimi, cum copertis de co-
rio viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «secundo subdit» et
finit in eodem «frequenter a me miserunt»." [f. 70r]
744. Item, Postilla super Isayam, Jeremiam et Psalterium, cum co-
738 praeit in summa pag Theologia
741 alphabetum ms alfabetum
743 glossa ms glosa
744 praeit in summa pag Quarta domus
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pertis de pergameno engrutatis. Et incipit in primo colondello secundi folii
«visio corporalis» et finit in eodem «quod autem diuiditur»."
745. Item, Ubertinus, De arbore crucifixi, cum copertis de cono ru-
beo. Et incipit in secundo colondello secundi folii post Tabulam, «Jhesum»
et finit in eodem «fugat».*
746. Item, liben, in quo sunt undecim tractatus, quorum primus De
confessione, ultimus De catechizandis rusticis, cum copertis croceis. Et inci-
pit in sécundo colondello secundi folii «noverat» et finit «non te ama».*
147. Item, scriptum Super secundum Sentenciarum magistri Petri de
Palude, in quo sunt quadraginta novem tituli, cum tabulis copertis de cono
rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii «Set non esse» et finit
in eodem «et incorruptibilibus».*
748. Item, Postilla super libros Re gum , Paralipomenon, Esdre , Nemie,
Ster, Tobie, Judith et Job, cum tabulis de viridi. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «et ministraret» et finit «ex dono».*
749. Item, Epistole Pauli glossate, cum copertis de albo. Et incipiunt
in textu, in secundo folio «cundum spiritum» et finit in eodem, in textu,
«et domino Jhesu Christo».* [f. 70"]
750. Item Isayas glossatus, cum copertis nudis. Incipit in secundo fo-
lio, in textu, «antequam legerit» et finit in eodem «plus amatis».*
751. Item, Cassianus, De incarnatione Domini, cum tabulis copertis de
cono albo. Et incipit in secundo folio «suscipienda caritas» et finit in eodem
«inbecillas».*
752. Item, Explanacio Origenis in epistolis ad Romanos, cum coper-
tis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «Rumos» et
finit «misit Deus».*
753. Item, Correctorium Biblie, compilatum per fratrem Guillelmum
de Mata, ordinis minorum, cum tabulis copertis de cono albo. Incipit post
quatuor folia in secundo folio «dominus absque» et finit in eodem «re
eodem».*
754. Item, Brito, Super exposicione vocabulorum Biblie. Et incipit,
post Tabulam, in primo colondello secundi folii «abhominabile erit vobis»
et finit in eodem «circa», cum tabulis burelli antiquis.
755. Item, Quartus Sententiarum, modici valoris et antiquus, cum ta-
bulis nudis. Et incipit in secundo folio «quod res Sacramenti» et finit «con-
tingant flagella».
746 catechizandis ms catetizandis
747 in mg de Palude
748 Paralipomenon ms Paralipemenon
749 glossate ms glosate
750 praeit in summa pag Theologia 1 glossatus ms glosatus
755 antiquus ms antiqus
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756. Item, Tabula super Morale Reportorium fratris Petri Bercorii per
alphabetum, cum tabulis rubeis. Et incipit in secundo folio «ubi de» et finit
«Religio ca».* [ f. 71r]
757. Item, Isayas glossatus, cum tabulis nudis. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «Maria» et finit in eodem «ab hoc loco».
758. Item, Auctoritates diuersorum sanctorum, in greco et latino
scripte, contra errores grecorum, cum copertis nigris. Et incipiunt in tercio
folio et secundo colondello, in littera latina, «post eum» et finiunt «Samuel
quam».
759. Item, Allegorie noui et veteris testamenti, cum tabulis de cono
nigro, modici valoris. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «lierem
viderit» et finit in eodem «habundanciam A».
760. Item, liber De concordia quatuor Euuangelistarum, cum tabulis
nudis et fractis. Et incipit . in primo colondello secundi folii «in illo tempo-
re» et finit in eodem «secundum Lucam».
761. Item, liber, in quo est Disputatio fratris Ricoldi Florentini con-
tra sarracenos et Alcoranum et ipse liber Alcorani in principio et est co-
pertus de nigro, in copertis papiri. Et incipit in secundo folio «distinctus»
et finit «Marie virginis».*
762. Item, Postilla super Pentateucum, cum tabulis nudis. Et incipit
in secundo folio «ciosior est» et finit in eodem «idest tendere».*
763. Item, Concordia Euuangelistarum, cum copertis rubeis. Et incipit
in secundo colondello et secundo folio «fluxerunt» et finit «in tractatu bab-
tis».* [f. 711
764. Item, Leuiticus glossatus, cum tabulis de rubeo antiquo. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii, in textu, «eos horno» et finit in eodem
«atque in».
765. Item, Euuangelium Marci glossatum, cum postibus de viridi. Et
incipit in secundo folio, in textu, «Clamacionis» et finit in eodem «Carnis».*
766. Item, Dialogus Ocham, cum postibus copertis de rubeo. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii «prophecia» et finit «viri».
767. Item, Liber titulorum fratris Petri de Palude super quartum li-
brum Sentenciarum, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «disposicio» et finit in eodem «Non adhuc».*
768. Item, Psalterium glossatum a fratre Nicolao de Gorram, cum ta-
bulis copertis de rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello tercii folii
«peccatorum» et finit «eius ut».*
757 praeit in summa pag Quarta domus
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769. Item, Postilla Cassiodori super Psalterium, cum tabulis copertis
de cono albo. Incipit in primo colondello secundi folii post Prologum,
«prestabantur» et finit in eodem «et non dominus».*
770. Item, Innocentius tertius, De Sacramentis ecclesiasticis et Didas-
colicon Hugonis de Sancto Victore, cum copertis de coreo rubeo. Incipit in
secundo colondello secundi folii «Sacerdotum» et finit in eodem «Jaçinto».*
771. Item, liber intitulatus Theoremata de hostia consecrata, cum ta-
bulis copertis de cono albo, de papiro. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «hoc peccatum datur» et finit in eodem «quia non po».* [f. 72r]
772. Item, Seneca, De clemencia, De remediis fortuitorum bonorum,
De paupertate, De quatuor virtutibus, De institutione morum, De exaccioni-
bus, Quintiliani, De beneficiis. Item, pauca, que a Tulliano fonte derivan-
tur, cum copertis albis. Et incipit in secundo folio «nitentis» et finit in eo-
dem «sanguinis».*
773. Item, Extractiones de dictis Seneçe ad Luçillum secundum litte-
ras Alphabeti, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «pecierunt sine» et finit in eodem «desideria etc.».*
774. Item, Examinacio de his que fuerunt celebrata in concilio Vian-
nensi, cum copertis rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii «in
secunda parte» et finit in eodem «existentes uxores».
775. Item, liber seu tractatus vocatus Mirra electa putredinem scis-
matice prauitatis destruens, cum tabulis copertis de coreo rubeo. Et incipit
in secundo folio, post Tabulam, «Irritacione in quo» et finit in eodem «abla-
cione et».
776. Item, Opus Anni Jubilei Centesimi, cum copertis de coreo rubeo,
in paruo volumine et pulcro. Et incipit in secundo folio, post Tabulam,
«Anceps» et finit «Romam».
777. Item, liben De questionibus Armenorum, copertus de coreo ru-
beo. Et incipit in primo colondello secundi folii «fuisseque causa» et finit
«et sic».*
778. Item, Pugio editus a fratre Raymundo, de ordine predicatorum,
cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«Aut istius modi» et finit «mecum no». [f. 721
779. Item, liber vocatus Defensor pacis, cum tabulis copertis de cono
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «scendens a patre» et
finit in eodem «necessarium deberi».*
769 primo in ras corr Ion secundo
772 praeit in summa pag Quarta domus
773 de dictis add int lin
774 concilio ms consilio
779 praeit in summa pag Theologia	 domus
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780. Item, liber De paupertate Christi et Apostolorum eius, editus
a fratre Nicolao, ordinis minorum, cum copertis de rubeo. Et incipit in se-
cundo folio «omnibus et singulis» et finit in eodem «probatur XXIIII».
781. Item, liber Ilari, Contra Arrianos et De sinodis, cum tabulis
copertis de rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «sermone lo-
queretur» et finit in eodem «Illa in fi».*
782. Item, Boecius, De Trinitate, De ebdomadibus, Contra Heutice-
tem et Nestorium, cum copertis rubeis. Et incipit in quinto folio et primo
colondello «languere» et finit «inpudentissimum».
783. Item, Questiones super quatuor libros Sentenciarum, cum coper-
tis de coreo rubeo. Et incipit, post Tabulam, in primo colondello secundi
folii «contigit» et finit «illius».*
784. Item, libri Euuangeliorum, in parvo volumine et modici valoris,
cum copertis de viridi. Et incipit in secundo folio primi euuangelii, «dicen-
tem he maledicti» et finit «cogi».
785. Item, Summa diuersarum auctoritatum ad diuersa, cum copertis
de simplici pergameno. Incipit, post T abulam, in secundo folio «cuius vo-
luntati» et finit «generacionis». [f. 73r]
786. Item, Declaracio articulorum magistri Aquardi, cum copertis de
cono albo engrutatis. Et incipit in primo colondello secundi folii «bat ah-
quid» et finit in eodem «ex litteris sacris ab».
787. Item, liber Sententiarum Isidori, sine aliquibus coperturis, modi-
ci valoris. Incipit in secundo folio «gruum esset» et finit in eodem «juniore
quia».
788. Item, Postilla Nicolay de Lira super Johannem, cum copertis de
papiro, copertis de rubeo. Incipit in primo colondello secundi folii «intuenti
eum» et finit in eodem «non omnia sunt scripta».*
789. Item, Tabula super Moralia Job, cum coperturis de simplici per-
gameno. Incipit in primo colondello secundi folii «quantum ad» et finit «qui
autem». Reliqui fuerunt viginti novem modici valoris.
790. Item, Tractatus Petri Comestoris beate Marie virginis et Johannis
Euuangelisté et De miseria et condicione, cum copertis de cono rubeo. Et
incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «eam sed» et finit
in eodem «ab Euuangelistis exhibita».*
791. Item, liber De verbis Domini in cruce, in parvo volumine et parui
valoris, cum tabulis de cono albo. Incipit in secundo folio «sepultus» et finit
in eodem «obiit».
792. Item, Damascenus, cum postibus nudis, in quo sunt quatuor
782 Heuticetem ms Heuticensem 1 et (primo) add int lin
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bri eiusdem et certi Ancelmi tractatus, quorum primus est Ancelmus, De
veritate et ultimus, duodecim libri Ilari, De Trinitate. Et incipit in secundo
folio «principatus» et finit in eodem «ut superius». [f. 731
793. Item, liber Pronosticus, factus per Julianum, episcopum Tolete,
cum postibus nudis, modici valoris. Et incipit in secundo folio «mala quia»
et finit. in eodem «nisi peccatum et».
794. Item, alius liber De Pilato et Judeis, cum postibus albis. Et inci-
pit in secundo folio «dixit Pilatus» et finit in eodem «sepulta es ma»,
modici valoris.
795. Item, liber De fide contra Judeos, cum coperturis de papiro, co-
pertis de albo, modici valoris. Et incipit in secundo folio «Dominator quem»
et finit «et qui generationem».
796. Item, Hugo, De Arca Nohe et Didascalon, cum copertis de per-
gameno simplici. Et incipit in secundo folio, post Tabulam, «ardent quan-
tum libet» et finit in eodem «census».*
797. Item, liber De Trinitate secundum Bonaventuram, cum copertis
de pergameno simplici. Et incipit in primo colondello secundi folii «et quid
sit» et finit in eodem «tetigi».
798. Item, liben Concordancie noue et veteris legis et De dubiis que
faciunt judei contra christianos, cum tabulis copertis de cono rubeo. Incipit
in primo colondello secundi folii «ut homines possint» et finit in eodem
«presens opus».
799. Item, Epistole Pauli glossate, cum postibus de viridi. Et incipit
in primo colondello secundi folii «nobilitate» et finit «littera ut per».*
800. Item, liben Epistolarum sancti Cipriani Cartaginensis, cum co-
pertis de rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam,
«peccatum est» et finit in eodem «minus increpanti».* [f. 741
801. Item, Dionisius, De diuinis nominibus, glossatus, cum copertis
de viridi. Et incipit in primo colondello tercii folii, in textu, «superiores»
et finit in eodem et in textu «revelat»."
802. Item, Remedium conuersorum, cum tabulis de huido. Et incipit
in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «sponte deserviunt» et finit
in eodem «penitentiam peccatoris».*
803. Item, questiones super eo quod Anime sanctorum, exute corpori-
bus post Christi passionem, ante generale judicium Dei essentiam videant
cum copertis de papiro, copertis de albo, in pulcra littera. Et incipit in pri-
793 praeit in summa pag Theologia 1 Pronosticus ms Promosticus
797 Bonaventuram ms Bonaventura
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mo colondello secundi folii «nauerunt cum Christo» et finit in eodem
«modurn».*
804. Item, Psalterium glosatum, cum tabulis copertis de cono viridi.
Et incipit in secundo colondello secundi folii «vobis blandiens» et finit in
eodem «illa creuerunt».*
805. Item, Concordantie Psalterii cum Psalterio, cum copertis de viri-
di, per alphabetum. Et incipit in primo colondello secundi folii «require» et
finit in eodem «accendi».
806. Item, Johannes Betleti, De ecclesiasticis officiis, cum tabulis de
cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «tionern trahunt»
et finit in eodem «ab ecclesiis celebrantur».*
807. Item, liber Confessionis fidey christiane, cum copertis de papiro
et coreo rubeo. Et incipit in secundo folio «Natali patria» et finit in eodem
«credo et adhereo».
808. Item, Exposiciones sancti Isidori super vetus Testamentum, cum
postibus de viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «scilicet» et
finit «plicabitur».* [f. 74"]
809. Item, quidam parvus liber De Sacramentis ecclesie, cum tabulis
copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Deum
parare» et finit «quia nullus est ydoneus».*
810. Item, multi tractatus in quodam volumine, quorum primus est
De arte predicandi, ultimus De Incarnacione domini nostri Thesu Christi,
cum copertis rubeis. Incipit in quinto folio et primo colondello «VI gracia»
et finit «similitudines non».* [f. 75r]
QUARTA DOMUS. JOB
811. Item, Job glossatus, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii «tuta perstringere» et finit in eodem
«mens susti».*
812. Item, Job glossatus, cum postibus de cono nigro grosso em-
premtato, cum Questionibus theologicis et Sermonibus dominicis et sanc-
toralibus. Incipit in quinto folio, in textu, «radere» et finit «fortius».*
813. Item, Job glossatus, cum tabulis de cono albo. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii, in glossa, «et allegoriçe» et finit «de se q.».*
814. Item, Job glossatus, cum copertis albis. Incipit in textu, in tercio
folio, «milia camelorum» et finit in eodem «eum ne for».
809 praeit in summa pag Quarta domus
810 non lec dub notat
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815. Item, Postilla super Job, cum tabulis de cono rubeo. Et incipit in
primo colondello secundi folii «Tercium quandoque» et finit in eodem «im-
mo et apud».
816. Item, Job glossatus, cum postibus rubeis. Et incipit in tertio fo-
lio, in glossa, «quia dominus» et finit in eodem folio «Si intellectu caret».*
817. Item, Postilla sui)er Job, cum tabulis nudis. Et incjpit in primo
colondello secundi folii «Accidit propter» et finit in eodem «usus deser-
uiuit».*
818. Item, Job modicum glossatus, cum copertis albis. Et incipit in
secundo folio, in textu, «nit probatur» et finit, in eodem textu, «eosdem
eciam».* [f. 75"]
QUARTA DOMUS. DIVERSORUM
819. Item, Epistole Pauli glossate, in pulcra littera et pulcro volumi-
ne, cum tabulis nudis. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «operis
mundi» et finiunt in eodem «quietis quarum».
820. Item, Actus Apostolorum, Epistole Jacobi, Petri, Johannis, Apo-
calipsis glossati, in uno volumine, cum copertis albis. Et incipit, in glossa,
in secundo folio «ad resurectionem» et finit in eodem «virtus spiritus».*
821. Item, Jeremias, Trenorum et Isayas glossati, in uno volumine,
cum tabulis de cono albo. Et incipit, in textu, in secundo folio «cumque
mandauero» et finit, in textu, «virgam vigilantem».*
822. Item, libri Regum et Paralipomenon, cum copertis albis. Et inci-
piunt in secundo folio et secundo colondello «pastor» et finiunt «deinde
david».*
823. Item, Genesis et Exodus glossati, cum copertis albis antiquis. Et
incipit in secundo folio, in glossa, «primum mandatum» et finit «quibus
insunt».
824. Item, Josoe, Judicum, Ruth, Esdre, Nemie, Judith, Ster, Tobias
et Macabeorum, cum postibus albis. Et incipit in secundo folio «nec stipu-
lam uni» et finit «Opprobria egipti».*
825. Item, liber Job et libri Salamonis, glossati, cum copertis albis.
Incipit in primo colondello secundi folii «Saluator amplius» et finit «et cor-
pus desig».* [f. 76w]
826. Item, Psalterium glossatum, pulcrum, cum copertis albis. Inci-
pit in primo colondello tertii folii «non judicentur» et finit «lacrimis ter».*
822 Paralipomenon ms Paralipemenon
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827. Item, Leuiticus, Numeri et Deuteronomium, glossati, cum tabulis
albis. Et incipit in secundo folio, in textu, «monui dicens» et finit «fue-
rit ei».
828. Item, Ezechiel et Daniel ac duodecim minores Pro phete, glossati,
cum copertis albis. Incipit in primo colondello secundi folii «longinquo» et
finit in eodem «perdurant».*
829. Item, liben Super quatuor Euuangelistas, glossatus, cum coper-
tis albis. Incipit in secundo folio, in textu, «liam Abram» et finit «de raab
bos».*
830. Item, prima pars Postille de Bonaventura super Euuangelia, cum
copertis de rubeo. Incipit in primo colondello tercii folii «quod tunc fieret»
et finit «hominum cul».*
831. Item, secunda pars eiusdem, cum similibus coperturis. Et incipit
in primo colondello secundi folii «me quantum» et finit in eodem «se-
dentem».*
832. Item, Originalia Isidori et Ambrosii, cum tabulis nudis. Et inci-
piunt in quarto folio et primo colondello «terram» et finit «Israel Egip».*
833. Item, Olchot, Super librum Sapiencie, cum copertis rubeis. Et
incipit in primo colondello secundi folii «in poetria sua» et finit in eodem
«homines et offi».* Ef. 761
834. Item, prima pars Summe magistri Enrici de Gandavo, cum tabu-
lis copertis de albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «falsa quia
extimabat» et finit in eodem «contra suum».*
835. Item, Distincciones fratris Mauricii, cum copertis de viridi. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «linit mortuum» et finit «in abisso».*
836. Item, Isidorus, De soliloquio, in paruo volumine et pulcra littera,
cum tabulis rubeis. Et incipit in secundo folio «perfectum virum» et finit
«Amen».
837. Item, Epistola Johannis, episcopi Barchinonensis, missa Domino
Benedicto, cum tabulis rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii
«christiane religionis» et finit in eodem «qui incomprehensibilis».
838. Item, Epistola fratris Barlac, episcopi Girastensis, ad amicos suos
in Grecia exortando ipsos ad unionem ecclesie. Et incipit in tertio folio «ser-
uare» et finit «ad salutem», cum copertis rubeis.
839. Item, quoddam Statutum ecclesie Narbonensis super collacione
beneficiorum, cum copertis de papiro et cono viridi. Et incipit in secundo
folio «presentado huiusmodi» et finit in eodem «ordinariis pre».
827 Deuteronomium ms De utero nomi
828 minores ms mores
829 glossatus ms glosatus
830 in mg de Bonaventura
834 praeit in summa pag Quarta domus. Diversorum I Gandavo ms Gandara
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840. Item, Rectorica diuina Guillelmi Parisiensis, cum copertis de ru-
beo. Et incipit in secundo folio «quia igitur» et finit in eodem «cor constrin-
gitur».* [f. 77r]
841. Item, Rationale diuinorum officiorum, cum copertis de cono vi-
ridi. Incipit in secundo colondello secundi folii «erat» et finit «dicitur quia».
842. Item, Epistole Pauli glossate, cum copertis de viridi. Incipit in
secundo colondello secundi folii «paulo sergio» et finit «missi vel legati».*
843. Item, opusculum De nouis erroribus Judeorum, cum copertis sim-
plicibus de pergameno. Incipit in secundo folio «ad me et vitam habeatis» et
finit «ita dicam ebrey noui».
844. Item, unus liber, in quo sunt diuersi tractatus et orationes, quo-
rum primus est Soliloquium beati Isidori, imperfectum, ultimus vero Ora-
tiones extracte ex libris beati Augustini, cum postibus de cono rubeo anti-
quo. Et incipit in secundo folio «mem quia» et finit «in perpetuum dese-
ras». Ef. 78r]
LIBRI ISTORIALES IN QUINTA DOMO
845. Item, fuerunt inventi et repositi in quinta domo dicte librarie se-
quentes libri videlicet:
Pri.na pars Speculi Vincentii Istorialis, cum copertis albis. Et incipit in
primo colondello secundi folii, post Tabulam, «Notabilis» et finit «dubi-
tetur».*
846. Item, secunda pars eiusdem, cum similibus copertis. Incipit in
primo colondello secundi folii «cronica francorum» et finit in eodem «super
ipsum precipi».*
847. Item, tercia pars eiusdem, cum similibus copertis. Incipit in primo
colondello secundi folii «nibus aptos» et finit «vicusque».*
848. Item, Capitula Speculi istorialis, cum copertis albis. Et incipit in
primo colondello secundi folii, post Tabulam, «Missus est» et finit «dux
Axonum».*
849. Item, prima pars Speculi naturalis dicti Vincentii, cum copertis
rubeis antiquis. Et incipit in primo colondello secundi folii «eorumque» et
finit in eodem «ferebam».*
850. Item, tertia pars eiusdem Vincentii, Sanctoralis, cum copertis de
840 constringitur ms constrngitur
841 praeit in summa pag Quarta domus. Diversorum
844 imperfectum ms inperfectum
845 Istorialis corr Istoriales
849 dicti Vincentii int lin j copertis seq albis cancell
850 sanctoralis corr istorialis
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rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «due
proxime prouincie» et finit in eodem «et patres audite».
851. Item, quarta pars ipsius Speculi, cum tabulis de cono albo co-
pertis. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «deposita
est» et finit in eodem, in nigro, «venit constanti».*
852. Item, Speculum naturale eiusdem Vincentii, cum copertis rubeis.
Et incipit in primo colondello secundi folii «peccator inmundus» et finit
«in hoc opere».* [f. 78"]
853. Item, prima pars Speculi istorialis Vincentii predicti, cum co-
pertis de albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «per se patent»
et finit in eodem «debellaturus».*
854. Item, secunda pars eiusdem, cum copertis albis. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «quos Evertisti» et finit in eodem «Athanasius
et theo».*
855. Item, tertia pars eiusdem, cum similibus copertis, post Tabu-
lam. Et incipit in primo colondello secundi folii «tarnen induxit» et finit
«suos brito».*
856. Item, Speculum Morale eiusdem, cum tabulis de rubeo. Et incipit
in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «est momentaneum» et finit
in eodem «mea mor».*
857. Item, Mare istoriarum, in magno volumine, cum copertis de vi-
ridi. Incipit in primo colondello secundi folii «Omnes nature» et finit «se-
reno rore».*
858. Item, in uno volumine coperto de rubeo sunt septem libri De
vita et gestis beati Thome martiris. Et incipit in primo colondello secundi
folii «dio perfecte» et finit in eodem «est absurdum».*
859. Item, liber De pro prietatibus rerum, cum coperturis de rubeo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «formas in suposito» et finit in
eodem «huius autem nomina».*
860. Item, alius liben De proprietatibus rerum, cum copertis de viridi.
Et incipit in primo colondello secundi folii «apti veteres» et finit in eodem
«debellem eum profi».* [f. 79 1 ]
861. Item, liben secundus Speculi Vincencii, cum copertis de rubeo, in
pulcra littera, in duobus voluminibus, quorum primum incipit in secundo
folio et secundo colondello «peragitur istoria» et finit in eodem «prophe-
tarum volu».*
862. Secundum vero incipit in primo colondello secundi folii «est ta-
rnen casus» et finit in eodem «facit furtum».*
853 praeit in summa pag istoriales
857 in mag ±
861 praeit in summa pag Quinta domus
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863. Item, tractatus De vita, •moribus et regimine principum, cum
tabulis de rubeo, cum armis regis Aragonie. Et incipit in secundo folio
«purea alba» et finit in eodem «nisi fortitudinem».*
864. Item, liber De mirabilibus mundi et quibusdam aliis, copertus de
viridi. Et incipit in secundo folio «ipsos sit» et finit in eodem «dixit».*
865. Item, liber De proprietatibus rerum moralizatus, cum tabulis de
cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «prohibetup> et finit
«ditiore vir».*
866. Item, liber De exemplis naturalibus contra curiosos, cum coper-
tis de papiro et coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«psistice questioni» et finit «nec ca».*
867. Item, Tractatus septiformis de mortalitatibus rerum, cum co-
pertis de rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam,
«litatis talis debet» et finit in eodem «firmamentum».
868. Item, Mapa mundi, cum copertis de rubeo. Et incipit in primo
colondello quarti folii «finalis aque» et finit in eodem «Auaricia».* [f. 79"]
869. Item, Tacinius, De sex rebus non naturalibus, cum copertis de
croceo cum `rotlos' et figuris pictis intus. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «nomen illius rey» et finit in eodem «et consuetudine gen».*
870. Item, liber De animalibus, cum copertis de viridi. Et incipit in
primo colondello secundi folii «in se ipsis ut puta» et finit «corporis ha-
bent».
871. Item, liber De secretis secretorum, cum copertis de viridi. Et in-
cipit in secundo folio «noticiam» et finit «circa ipsos».
872. Item, Bestiarius, De naturis animalium, cum copertis de cono
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «materna facunditas» et
finit in eodem «per te», cum figuris animalium depictis.*
873. Item, Cronica Anglorum venerabilis Bede, cum copertis de co-
rio rubeo. Et incipit in secundo colondello secundi folii «Auxilium celes-
te» et finit «expulerit».
874. Item, Cronica Longobardorum et Africana, cum postibus nudis
et littera antiqua. Et incipit in tercio folio «talis vir» et finit «erudicione
compertum».
875. Item, Cronica Damasii, cum copertis de cono albo. Incipit in se-
cundo folio, post Tabulam, «vespesianum» et finit in eodem «betlem sedit».
876. Item, Cronica francorum, cum copertis albis. Et incipit in secun-
do colondello secundi folii, post Tabulam, «sillabam» et finit in eodem
«irrigat unde». [f. 80r]
869 praeit M summa pag Quinta domus
874 Longobardorum ms Lomgobardorum
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877. Item, Cronica Pape Innocencii tercii et quedam Littere de pas-
sagio, cum copertis de cono viridi. Et incipit in secundo folio «et inde ad
patriarcham» et finit in eodem «per ordinem distribute».*
878. Item, Cronica Imperatorum, cum certis Dictis philosophorum in
principio, cum copertis albis. Et incipit in primo colondello tercii folii «ssio-
num tercio» et finit «comoventes».
879. Item, Cronice Romanorum Pontificum et Imperatorum ac Re-
gum Francie, cum copertis de veluto rubeo. Et incipit in secundo colondello
secundi folii «tatibus in altari» et finit in eodem «Cardinales quia».
880. Item, Cronica Regum Aragonie et Comitum Barchinone, cum co-
pertis de rubeo. Et incipit in secundo folio «longus sermo» et finit «decep-
tun».
881. Item, Istoria terre orientalis, cum copertis de cono rubeo. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «preparare» et finit «operis conti».
882. Item, Cronica Sicilie, cum copertis bipartitis de rubeo et croceo.
Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «finaliter cepit»
et finit in eodem et in rubro «imperatorem».
883. Item, alie cronice intitulate Viridarium consolationis, cum tabu-
lis copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«venereis intendens» et finit in eodem «Regno nas». [f. 801
884. Item, Josephus, in quo sunt viginti libri, cum tabulis albis. Et
incipit in secundo colondello secundi folii «necesse» et finit «naturam».*
885. Item, Vegecius, De re militani et Epistola Dionisii ad Thimoteum
super morte Pauli, cum pluribus aliis tractatibus, quorum ultimus est Dic-
ta Secundi philosophi. Et incipit in primo colondello secundi folii «veloci-
tas» et finit «nam duo», cum copertis rubeis.*
886. Item, Policratus, De curialium nugis et Vestigiis philosophorum,
cum tabulis rubeis et armis domini Benedicti dum erat cardinalis. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii «in mei similibus» et finit «juuarent».*
887. Item, tractatus Contra Judeos et ceteros in fideles et contra fidem
catolicam delinquentes, compilatus a fratre Nicolao Aymerici, cum coper-
turis de cono rubeo. Et incipit in secundo folio «tum ei» et finit in eodem
«de here».
888. Item, Policratus, cum tabulis de papiro et coreo rubeo et cum
Tabula in fine. Et incipit in primo colondello secundi folii «obiciant» et
finit in eodem «Assertorem».*
877 praeit in summa pag Istoriales I distribute ms distrebute
878 tercii int lin corr secundi cancell
884 praeit in summa pag Istoriales
885 super seq eo cancell
886 nugis ms mugis
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889. Item, Compendium virorum illustrium philosophorum, De dictis
moralibus et Exemplis mirabilibus, cum coperturis de coreo albo. Et inci-
pit in secundo folio «im et constanciam» et finit in eodem «et de puni-
cione».*
890. Item, Cronica Ispanie a principio mundi as que nunc et que gen-
tes possederunt eam, cum postibus de papiro, una videlicet rubea et alia
viridis. Et incipit in primo colondello secundi folii «ymmo potius» et finit
in eodem «maioris». [f. 811
891. Item, Egisipius, De excidio Jherusalem, cum coperturis de papi-
ro, copertis de coreo rubeo. Et incipit in secundo folio «et jam Tholomes
aderat» et finit in eodem «postea sebesta».
892. Item, una pars libri De proprietatibus rerum moralizata, cum co-
perturis de coreo viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii, post
Tabulam, «viros deus solidissimos» et finit in eodem «specifice et ele-
gantis».
893. Item, liber in quo Catalogas Romanorum Pontificum et Impera-
lores Romani ac Reges Francorum describuntur et De celebratione Conci-
liorum, De nominibus discipulorum Christi. Item, Casus qui possunt acci-
dere in celebrando missam continentur, cum copertis de cono rubeo anti-
quo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Assumpsi exordium» et
finit «presentis operis».*
894. Item, processus Contra usurpantes Vicariatum Romani Imperii
necnon Processus facti contra Ludovicum, Ducem Bauarie, in discordia in
Regem Romanorum electum et alii Processus facti contra Bauarum quod re-
siliat a fautoria hereticorum et rebellium ecclesie, cum tabulis de papiro,
copertis de cono rubeo. Et incipit in secundo folio, post Tabulam, «tenore
monemus» et finit in eodem «vel alterius».
895. Item, Breuis Imperatorum Cronica, extracta ex auctoritatibus Ro-
manorum Pontificum et aliorum doctorum, cum tabulis papiri et rubeo co-
reo. Et incipit, post Tabulam, in primo colondello secundi folii «Dicit ei
Iterum» et finit «munitur». [f. 81v]
896. Item, Josephus, De bello judeorum contra Romanos et De ex-
cidio urbis Jherusalem et sunt septem libri, cum tabulis copertis de cono
albo. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «fauces
suos» et finit in eodem «Eum cessauerant».*
897. Item, liber, in quo Cornelius Nepos, De bello Troyano, Istoria
891 praeit in summa pag Quinta domus
892 rerum add int lin
893 Francorum ms Ffrancorum 1 casus ms cassus 1 missam seq cum cancell
894 Ludovicum in mg
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Francorum, Istoria Longobardorum, Alexandri Magni, De Sibillis presertim
de Tiburtina, De passagio ultramarino, cum postibus de rubeo. Et incipit
in primo colondello secundi folii «laumendotis» et finit «consecrauit».*
898. Item, liber intitulatus Flores Cronicarum seu Catalogus Romano-
rum Pontificum, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipit in primo
colondello secundi folii «ad quid sunt» et finit in eodem «sed in ipsa».
899. Item, Epitomia istoriarum Pompey Troy, que a quibusdam voca-
tur Liber philipicarum, cum copertis de viridi obscuro. Et incipit in primo
colondello secundi folii «in cuius» et finit «reuertisset».
900. Item, Johannes Caballi, De dotibus et virtutibus Romanorum,
cum tabulis copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii «ut in unam» et finit in eodem «Nemo est qui».
901. Item, Cronice Innocentii et quedam Littere de passagio, cum
copertis de papiro et coreo rubeo. Et incipiunt in primo • colondello secundi
folii «Merinum fauum» et finit «ubi recep». [f. 821
902. Item, unus liber, in quo nomina . decem et octo prouinciarum ga-
llicanarum et nomina centum et quindecim ciuitatum metropolitanarum in
eisdem prouinciis continentur et nomina omnium prouinciarum Romana-
rum et nonnulli alii tractatus et libri, quorum primus est Quod numerus
episcoporum et ultimus, De libris non recipiendis, cum copertis de albo. Et
incipit in tertio folio «tolosa ciuitatis» et finit in eodem «Sauinium».
903. Item, Foni Aragoniae cum Kalendario in principio, cum postibus
de viridi. Et incipit in secundo folio, post Kalendarium, «fidanciam» et finit
in eodem «ponatur».
904. Item, Breuiloquium istoriale, compositum per fratrem Bernardum
de Deo, cum copertis de simplici pergameno. Et incipit in secundo folio, in
rubeo «Jncipit tractatus» et finit «inornatum».
905. Item, liber, in quo continentur Nomina Regum et gesta Francie
et Nomina discipulorum Christi, in quodam libello sine coperfis, nondum
quaternatus ex toto. Et incipit in primo colondello secundi folii «primus
omnium» et finit «domini CCCCL».
906. Item, Istoria partium orientalium, cum tabulis copertis de cono
viridi. Et incipit in secundo folio «gemitus filius» et finit in eodem «serra-
cenorum multipli».
907. Item, Informacio prelatorum ad conuersionem infidelium, cum
copertis de papiro et rubeo coreo. Et incipit in secundo folio, post Tabulam,
«ideo bene» et finit «gregem». [f. 82"]
902 praeit in summa pag Istoriales 1 metropolitanarum ms metrapolitanarum
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908. Item, unum paruum volumen, in quo continetur pars Legum qui-
bus utuntur in Castella, et est in romancio, cum pictura ad arma Castelle
in primo folio, cum postibus de papiro et cono rubeo. Et incipit in primo
colondello secundi folii, in rubro, «Ley primera de los anotados» et finit
in eodem, in nigro, «libraron el pleyto et».
909. Item, tercia pars Partitarum Castelle, que loquitur de justicia,
cum tabulis nudis et est in vulgari. Et incipit in primo colondello secundi
folii «nir de quel» et finit in eodem «Enemigos otro».
910. Item, Secreta tam propter conseruationem fidelium quam con-
uersionem infidelium, quam etiam Adquirendam terram sanctam, cum co-
pertis de panno cinco croceo. Et incipit in primo colondello tertii folii
«larum exercitui» et finit «comunitum». Et in fine est Mapa mundi.
911. Item, tres sisterni descoternati Virorum illustrium secundum
Geronimum et Addiciones per Germodium, post Geronimum.
912. Item, duo sisterni in pergameno, De preceptis Pictagoris et
Anigmatis.
913. Item, Summa Mandagoti, cum tabulis copertis de cono viridi an-
tiquo et modici valoris. Et incipit in secundo folio «dia pertulisse» et finit
«Emu». [f. 83r]
914. Item, aliqua Re gestra litterarum apostolicarum et aliquorum Pro-
cessuum, scilicet, Canonizationum sanctorum et Contra rebelles, etc., cum
copertis de viridi. Et incipiunt in primo colondello tercii folii «nostrorum
consilio et assensu» et finit «et aliis ecclesiarum».
915. Item, Epistole Leonis Pape ad Petrum Damianum, et sunt in se-
xaginta libris, cum copertis de rubeo antiguo. Et incipiunt in primo colon-
dello secundi folii «tagione sordescunt» et finiunt in eodem «Sed perpe-
trandi».
916. Item, Summa Speculi istorialis Vincentii, cum copertis nigris. Et
incipit, post Tabulam, in secundo folio «scripturas» et finit «Georgii».
917. Item, Cronice Martiniane Romanorum Pontificum, cum tabulis
copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «quia
post mortem» et finiunt in eodem «uxor pastoris». [f. 84r]
SEXTA DOMUS. LIBRI POETARUM
918. Item, fuerunt repositi et inuenti in sexta domo, post predictas
domos dicte librarie, libri sequentes, videlicet:
908 praeit in summa pag Istoriales I incipit ms incipit
909 vulgari ms vullgari
910 in mg Nota, quod conservetur pro ecclesia
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Liber auctoritatum Senece, cum glossis, in papiro, in tribus volumini-
bus, quorum primum est cum ccipertis de papiro et coreo rubeo. Et incipit
in secundo folio «Aluntur sed virtutum» et finit «principem et».*
919. Item, secundum, cum similibus postibus de papiro, copertis de
cono albo. Incipit in secundo folio, in textu, «Centipiculosa» et finit «ma-
nusque».*
920. Tercium vero volumen cum postibus albis papireis. Et incipit in
textu et secundo folio «ostendit quare» et finit «transierit».*
921. Item, textus Senece in pergameno, videlicet, Epistole Senece ad
Paulum et Pauli ad Senecam. Item, De Clemencia ad Neronem. Item, Epis-
tole Senece ad Lucillum, cum copertis de rubeo. Et incipit in primo colon-
dello tercii folii «extulit» et finit in eodem «inter tre».*
922. Item, Tragedie Senece glossate, cum tabulis copertis de cono vi-
ridi. Incipiunt in secundo folio, in textu, «locumque celo» et finiunt in eo-
dem «ac ponto Grigeni».*
923. Item, Seneca in decem et septem tractatibus eiusdem, quorum
primus est De epistolis ad Paulum, cum tabulis nudis. Et incipit in primo
colondello secundi folii «atque fidis» et finit «inpugnando et».* [f. 841
924. Item, Epistole Senece ad Lucillum et Paul um, cum nouem aliis
libris seu tractatibus, quorum primus est De beneficiis et ultimus Tabula
librorum Senece per alphabetum, cum copertis de pergameno simplici. Et
incipiunt in secundo folio «gregationem a qua» et finit in eodem «parum
aucdater octi», valde antique.*
925. Item, quoddam opus fratris Petri Johannis, De dictis Senece. In-
cipit in secundo folio «quomodo arbor» et finit in eodem «epistola 48»,
curil tabulis de papiro viridibus.
926. Item, Tragedie Senece glossate et Expositio super libros decla-
mationum eiusdem, cum tabulis nudis. Et incipiunt in primo colondello ter-
cii folii «que bella» et finiunt «oppressum trahit».*
927. Item, Tabula seu concordia dictorum Senece, cum simplici co-
perta de pergameno. Et incipit in primo colondello secundi folii «Est qui»
et finit in eodem «non augent amorem».*
928. Item, Tullius, Tusculanarum questionum et aliorum operum suo-
rum, in pulcro volumine et pulcra littera, intitulato et caputlitterato de auro
mixtim et alternatim parrafato, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in
primo colondello secundi folii «nunc senilis est declamacio» et finit in eo-
dem «nascimur sempiternam necem».*
922 glossate ms glosate
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929. Item, Commentum Cernicii (!) gramatici super libris Virgilii,
cum tabulis copertis de rubeo. Incipit in secundo folio «rent bucolica trien-
nio» et finit «ex duodecimo». [f. 85r]
930. Item, Exposicio super dictis Virgilii et Eneydorum. Et incipit
in secundo folio «laudandum» et finit in eodem «et jura transmitti», cum
copertis de viridi.*
931. Item, Retorica Tullii et alia Opera eius, cum copertis de rubeo.
Et incipit in secundo folio «grauia et utilia» et finit in eodem «honesta-
tem».*
932. Item, alia Rectorica Tullii, cum tabulis copertis de cono albo.
Et incipit in secundo folio «fossarumque recipere» et finit in eodem «assi-
duus usus».*
933. Item, Verrine Tullii, cum tabulis de coreo rubeo. Et incipit in
secundo folio «iniurie et quem» et finit «esse deletum».*
934. Item, Postilla Nicolay Traueti super Eneydos et Bucolicas Vir-
gilii, cum tabulis de rubeo. Et incipit in textu, in secundo folio, «litus»
et finit, in glossa, «sicut ha».*
935. Item, Virgilius, Bucolicorum et Eneydorum, cum tabulis de cono
viridi. Et incipit in secundo folio «formosum» et finit in eodem «quos tibi
sermo».*
936. Item, Ouidius, De remedio amoris, De arte amandi, De faustis,
Metamorfoseos, De tristibus, De Ponto et De vetula, cum copertis de vi-
ridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «ut qua deferet» et finit
«lauabis aqua».*
937. Item, Omerus, in latino, cum postibus nudis. Et incipit in primo
colondello secundi folii «ut pugnaturum» et finit in eodem «Animum».
[f. 851
938. Item, Ouidius, Metamorfoseos, cum postibus nudis. Er incipit in
secundo folio «non galee» et finit «si contra noverat», modici valoris.
939. Item, alius Ouidius, Metamorfoseos, eciam modici valoris, cum
postibus nudis. Et incipit in secundo folio «pena metusque« et finit in eo-
dem «solis et ante».
940. Item, Ouidius, De Ponto, cum glossa, modici valoris, cum pos-
tibus nudis. Et incipit, in textu, in secundo folio «vincula» et finit «manus».
941. Item, Marcianus, cum Comento Remigii, modici valoris, cum co-
929 gramatici ms gramatici
930 praeit in summa pag Poetarum
936 remedio corr fors remeoio 1 Metamorfoseos ms Matamorfoseos
938 praeit in summa pag Poetarum 1 in mg Sequentes libri in presenti pagina scripti sunt
minimi valoris 1 Metamorfoseos ms Matamorfoseos 1 noverat lect dub
939 Metamorfoseos ms Matamorfoseos 1 ante lect dub
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pertis de simplici pergameno. Et incipit in secundo folio «sub tua proui-
dencia» et finit «et gestum et agilitatem».
942. Item, Stacius, Ad Xilleydos, modici valoris, cum copertis de sim-
plici pergameno. Et incipit in secundo folio «letus et ecoreo» et finit «duc-
tor aquarum».
943. Item, Extracciones librorum Tullii, in uno volumine, in quo
sunt quindecim tractatus, quorum primus est De natura deorum, ultimus
De amicicia, cum postibus nudis. Et incipit in primo colondello secundi fo-
lii «In amicicia» et finit «inprobe».*
944. Item, unus liber modici valoris, in parua forma et dolenti littera,
in quo sunt Catonetus, Teodoletits, Maximianus et alii Ouidii, cum co-
pertis de rubeo. Et incipit «si bonus» et finit «fidus amicus».
945. Item, Oracius, modici valoris et antiquus, cum copertis albis. Et
incipit in secundo folio «a puero» et finit «coriam vis».
946. Item, Claudianus, antiquus et modici valoris, cum copertis de
pergameno. Et incipit in secundo folio «ad facinus velox» et finit «dentibus
unum». [f. 86r]
947. Item, unus libellus, in quo unum Miraculum Virginis Marie est
contentum, cum postibus de papiro, copertis de viridi. Et incipit in secundo
folio «Os Jndex» et finit «adultum».
948. Item, Valerius Maximus, pulcher, cum tabulis de cono albo. Et
incipit in secundo colondello secundi folii, post Tabulam, «quintum conso-
latum» et finit «omnia namque».*
949. Item, Titus Livius, satis pulcher, cum copertis rubeis. Et incipit
in primo colondello secundi folii «cum fabule» et finit «expositi ubi».*
950. Item, Glosule Tragediarum, cum copertis de papiro et cono vi-
ridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «mirata europa» et finit in
eodem «sine hoc quod haberet».*
951. Item, Valerius Maximus abreuiatus, in paruo volumine, cum pos-
tibus de cono rubeo antiquo. Et incipit in secundo folio, post Tabulam,
«non mirum» et finit «infracto».*
952. Item, Salustius Crispus, cum tabulis de cono rubeo antiquo. Et
incipit in secundo folio «supra quam» et finit «fuerat et fu».*
953. Item, Agellius, De noctibus Atticis, pulcher, cum copertis de co-
reo rubeo. Et incipit in secundo folio «et cetera» et finit «usus est».*
954. Item, Comedie seu Columpnarium, sine nomine, cum copertis li-
uidis. Et incipit in secundo folio «statuit» et finit «responso dei sapit».
[f. 86"]
946 antiquus ms antiqus
947 praeit in summa pag Sexta domus
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955. Item, Apuleyus, De deo Socratis, et Ancelmus, cum copertis de
croceo. Et incipit in secundo folio «vera sententia est» et finit «medicri-
tatur».*
956. Item, Enodius, De sententiis, cum copertis de rubeo. Et incipit
in primo colondello tertii folii «ut campus» et finit «conventus».
957. Item, Cintillarum Poesis, cum copertis de simplici pergameno.
Et incipit in primo colondello secundi folii «eum esse» et finit «dentibus
cristas».-*
958. Item, Macobrius, De Saturnalibus, cum copertis de pergameno
simplici, in bona littera. Et incipit in primo colondello secundi folii «quo-
rum splendor», finit «autem abs».*
959. Item, Salustius, modici valoris et dolentis forme, cum copertis
de simplici pergameno. Et incipit in secundo folio «satis placebant» et finit
«demum michi».*
960. Item, Quinti Culii Cursii, De gestis magni Alexandri, cum co-
pertis de pergameno simplici. Et incipit in primo colondello secundi folii
«currus» et finit «ad prohibere». Et est modici valoris.
961. Item, Pomponius, De descriptione orbis et Macobrius, De Satur-
nalibus, cum copertis de simplici pergameno. Et incipit in primo colondello
secundi folii «tustum» et finit «abliniut».* [f. 87w]
962. Item, Quintilianus, De causis, cum copertis de cono albo. Et in-
cipit in quinto folio «non expectatis» et finit «atonitus».*
963. Item, Marcianus Capella, antiquissimus, cum copertis de' sim-
plici pergameno. Et incipit in tertio folio «Nam ipsi» et finit «Ambagibus».
964. Item, unus paruus liber, cum copertis de albo, vocatus Norma-
nicus Draco. Et incipit in secundo folio «censum verba» et finit «prole
patre».
965. Item, Lucanus, pro majori parte glossatus, cum copertis liuidis
papireis. Et incipit, in textu, in secundo folio «unde tuam videas« et finit
«terreque potentem».*
966. Item, textus Alani, De complanctu nature, pulcher, in cuius prin-
cipio etiam est de Boecio, usque ad quartam Prosam. Et incipit ipse Alanus,
in secundo folio, «piramus» et finit «osculo Arri».*
967. Item, Expositiones seu Moralitates super dictis poetarum, cum
955 praeit in summa pag Poetarum
956 tercii int lin corr secundi cancell
958 simplici ms simplici
960 Alexandri ms Alaxandri 1 simplici ms simplici
962 praeit in summa pag Sexta domus
964 incipit ms incipit
965 glossatus ms glosatus
967 simplici ms simplici
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copertis de pergameno simplici. Et incipit in primo colondello secundi fo-
lii 	 generativa» et finit «pro certo».*
968. Item, unus pulcher Johannes Bocacii, De montibus et siluis et
aliis, cum postibus de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «tudinis eximie» et finit in eodem «filius lur», cum armis de Luna in
primo folio.*
969. Item, Opera Francisci Patrarche, cum copertis de papiro et coreo
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «mi animi» et finit «con-
cupiscens».* [f. 87"]
970. Item, Bucolicum carmen eiusdem Francisci, cum postibus de cro-
ceo. Et incipit in secundo folio «mille modos» et finit «deorum».*
971. Item, idem Franciscus, Rerum Memorandarum et Sine nomine,
cum copertis de coreo simplici. Et incipit in primo colondello secundi folii
«siue pro vero» et finit «cum fine pome».*
972. Item, Expositio Traueti super Boecium, De consolacione, cum
Tabula in fine, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «consolationum» et finit «dialogorum quod».*
973. Item, textus Boecii in latino, cum glossa Traueti in vullgari galli-
co et latino, in pulcra littera, cum postibus copertis de viridi. Et incipit
in primo colondello secundi folii «spirituel amiste» et finit «quil soyt».*
974. Item, Exposicio Trauet super Boecium, De consolatione, cum
copertis de coreo rubeo, in bona littera. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «itinere demorarentur» et finit «ad memoriam».*
975. Item, Flores Moralium et Boecius, De consolatione, cum aliqui-
bus glossis, et tabulis copertis de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «turpe est» et finit «non expectatu».
976. Item, Boecius, De scolarium disciplina, cum uno poste. Et inci-
pit in quarto folio «elato guture» et finit «terga comme» * [f. 88r]
977. Item, Extractiones Boecii, De consolatione, cum copertis de co-
reo rubeo. Et incipiunt in secundo folio, post Tabulam, «fortunam aduer-
sam» et finit «arua prius».*
978. Item, Cassiodorus, cum tabulis copertis de coreo rubeo antiquo.
Et incipit in secundo folio «va prebeatur ocasio» et finit in eodem «eua-
dere inimicum».
979. Item, alius Cassiodorus, cum tabulis copertis de coreo rubeo. Et
969 Francisci ms Ffrancisci
970 praeit in summa pag Sexta domus 1 Francisci ms Ffrancisci
971 Franciscus ms Ffranciscus 1 simplici ms simpliçi
973 glossa ms glosa 1 vulgari ms vullgari
975 glossis ms glosis
977 praeit in summa pag Poetarum
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incipit in primo colondello secundi folii «actibus» et finit in eodem «An-
tiquitatis hu».*
980. Item, alius Cassiodorus, cum tabulis de cono viridi. Et incipit in
primo colondello secundi folii «persuasionis» et finit in eodem, in rubro,
«querenda que».*
981. Item, alius Cassiodorus, cum tabulis nudis. Et incipit in secundo
folio «deprimens» et finit in eodem «potent adipisci».*
982. Item, quedam Epistole Petri de Vineis cum tabulis copertis de
rubeo empremtato. Et incipit in secundo folio «habens ad Thesaurum» et
finit «dudum non».*
983. Item, Petrus Blesensis, cum copertis de rubeo. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «excessus» et finit in eodem «sed super nos».*
984. Item, alius Petrus Blesensis, cum tabulis copertis de coreo ru-
beo. Et incipit in primo colondello secundi folii «flentibus jam» et finit in
eodem «consulte con».* [f. 881
985. Item, alius Petrus Blesensis, cum tabulis copertis de coreo cro-
ceo, cum Usaticis Ciuitatis Barchinone, in latino, in fine. Et incipit in primo
colondello secundi folii «cum memini» et finit in eodem «filius innotus».*
986. Item, Exposicio Boecii, De consolacione et quedam alia Opuscula,
cum copertis de cono viridi. Et incipit in secundo colondello secundi folii
«cam nubilam» et finit in eodem «boni ingenii».*
987. Item, Quintilianus, De Causis, pulcher, cum copertis de cono ru-
beo. Et incipit in secundo folio «herede» et finit «non irascitur».
988. Item, liber 0,darum Ovidii. Et incipit in secundo folio «ire deiec-
tum» et finit «paciens vocari», cum copertis antiquis nigris.
989. Item, Y storia Alexandri, in metro, cum copertis de rubeo anti-
quo. Et incipit in secundo folio «seque meritabat» et finit «conferat
990. Item, Troyanus, cum copertis de rubeo. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «quam esset pater» et finit «ipso perempto».*
991. Item, Tabula breuis secundum alphabetum de libris Boecii, cum
postibus de papiro, copertis de rubeo. Et incipit in secundo folio «quod
pluribus» et finit, in rubro, «dealbino». [f. 89r]
992. Declamaciones Senece cum glossa Traueti et coopertis de cono
rubeo. Incipiunt in textu secundi folii, in primo colondello, «cere et nobis»
et finit in eodem «plures quam».*
993. Liber, vocatus Exposiciones super Bibliam, coopertus de coreo
985 praeit in summa pag Poetarum. Sexta domus 1 innotus lea dub
992-1002 de mann Anbonii de Campis
992 glossa ms closa colondello ms colendello 1 quarn sea supradictus liber non fuit reper-
tus in inventario, ideo fuit hic scriptus. Antonius
993 sunt sea predictus liber non fuit repertus in inventario vel non bene quesitus, ideo
hic positus et designatus
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albo. Incipit in primo colondello secundi folii «germina parit» et finit in
eodem «quia simul sunt».*
994. Istorie escolastice, cum coopertis de viridi. Incipit in secundo
colondello secundi folii «tertia die» et finit in eodem «Sabbatorum di-
citur».*
995. Sextus decimus liber Reductorii moralis Petri Bercorii, cum coo-
pertis de viridi. Incipit in primo colondello secundi folii «Et populum»
et finit in eodem «que reuera».*
996. Liber De diuersis materiis, alias, Contra otium pigrum et somp-
nolentum. Incipit in secunda pagina «encia» et finit in eadem «CCCLIII».*
997. Item, Marmotretus. Incipit in primo colondello secundi folii
«siue» et finit in eodem «de fonte».* [f. 891
998. Item, liber Y saye glossatus, cum postibus nudis. Incipit in primo
colondello secundi folii «maria» et finit in eodem «loco».*
999. Item, Tabula dictorum sancti Thome. Incipit in primo colondello
secundi folii «quare» et finit in eodem «q. G. b.».*
1000. Distinctiones Mauricii, cum coopertis de nigro lacerato. Legitur
in secundo colondello secundi folii «sensum nota» et finit in eodem «ac-
cesserunt».*
1001. Item, liber Metaphysices, cum copertis de albo.*
1002. Item, liber, in quo, in principio, Nomina Apostolorum sunt et,
post sex folia, Didascolicon Hugonis de Sancto Victore, cum coopertis de
cono albo et in paruo volumine. Incipit in secundo folio «sepultus» et finit
in eodem «obiit».* [f. 90r]
ARCIUM. SEXTA DOMUS
1003. Item, in predicta sexta domo dicte librarie sunt etiam positi se-
quentes libri arcium, videlicet:
Scripta sancti Thome, Super libros Eticorum et Politicorum et Scriptum
Egidii de Roma super librum Retoricorum, cum copertis de rubeo. Et in-
994 dicitur lect dub 1 seq etiam iste liber, quia non fuit repertus in inventario vel minus
bene quesitus, fuit hic positus
995 moralis int lin 1 de corr det cancell -t 1 revera seq etiam iste liber, quia non fuit
repertus in inventario vel minus bene quesitus, ideo hic positus est
996 alias add int lin 1 pagina seq ensu cancell
997 fonte sea Isti etiam non fuerunt reperti, etc. 1 In ima pag gira carta
998 praeit in summa pag De non repertis, etc. 1 Liber intitulatus cancell 1 Item, multa per
alphabetum de cono viridi coopertus cancell 1 glossatus ms glosatus
999 q.G.b. sea Item, De institutis monachorum, cum postibus nudis. Incipit in primo
colondello secundi folii «que utique» et finit in eodem «veste» cancell 1 Fuit repertus supra,
ideo hic cancellatus 1 in mg fuit (da cancell) datus gratiose mihi, Antonio de Campis cancell
1001 Metaphysices ms Methaficices
1002 Hugonis de Sancto Victore int lin 1 eodem sea habeant cancell
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cipit in primo colondello secundi folii «Horum i. propter fines» et finit
«desideratur propter».*
1004. Item, Commentum Auerois, cum copertis de cono albo. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii «quam illud» et finit «partes et eo».*
1005. Item, Exposicio, cum textu et questionibus, super librum Ethi-
corum Aristotelis Erustracii Jacoropolis, cum tabulis copertis de cono albo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «omnem habitum» et finit «di-
rigere ampli».*
1006. Item, Philosophia Moralis Aristotilis, cum copertis de rabeo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «Ciuilis est» et finit «utique
me».*
1007. Item, Sentencia magistri Petri de Aluernia super libros Metau-
rorum Aristotilis, cum copertis de cono albo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «monet» et finit «corpus secundum quod».*
1008. Item, Albertus Magnus, Super libros Ethicorum et Politicorum
Aristotilis, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «Principia enim» et finit in eodem «est in virtute».* [f. 901
1009. Item, scripta beati Thome, De Eticis et Politicis et Bona fortu-
na, cum tabulis nudis. Et incipiunt in secundo colondello secundi folii «di-
recte» et finiunt «precipit».*
1010. Item, scriptum Walterii, Super libros Eticorum, cum copertis
albis. Et incipit in primo colondello tercii folii «Apetitur» et finit «est
bonum».*
1011. Item, textus Aristotilis, De celo et mundo, et in fine est Liber
de Animalibus, cum tabulis de papiro, copertis de cono albo. Et incipit
in secundo colondello secundi folii «Alicui non est» et finit «primo cor-
pore».*
1012. Item, scripta Super librum Aristotilis de Natura animalium,
cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «firmitates»
et finit «non debet esse major».*
1013. Item, scriptum Augustini de Ancona, Super librum priorum
Aristotilis, cum copertis nudis ohm vestitis. Et incipit in primo colondello
secundi folii «queritur utrum» et finit in eodem «nam in».* [f. 9111
1014. Item, Sentencia super libro de anima, cum tabulis de cono vi-
ridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «eius et ex parte» et finit
in eodem «que principia cuius».*
1005 Aristotelis ms Aristotilis
1009 praeit in summa pag Arcium 1 in seq primo cancell1013 folii sea eius et ex parte cancell 1 queritur utrum in mg 1 eodem seq que principia
cuius cancell1 in mg de Anchona al man
1014 praeit in summa pag Sexta domus 1 incipit ms inçipit
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1015. Item, Comentum Auerois super libros De sensu et sensato, sine
tabulis. Et incipit in primo colondello secundi folii «tenent» et finit
«vocatur».
1016. Item, Lectura Guillelmi Ocham super libros Porfirii, Priorum
et Predicamentorum, cum copertis de rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «talibus rebus» et finit «si consideret sic».*
1017. Item, liber De secretis secretorum Aristotilis glossatus, cum co-
pertis de cono viridi antiguo. Et incipit in primo colondello secundi folii,
in textu, «Omnis intelligencia» et finit in eodem, in glossa, «diuina et intelli-
gencia».*
1018. Item, Comentum Auerois super De anima, cum copertis de
pergameno simplici. Et incipit in secundo colondello et secundo folio «dif-
finicionis est utilis» et finit «proprium inpossibile», modici valoris.
1019. Item, Comentum eiusdem Auerois De anima, cum copertis de
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii, in textu, «comunis aliis»
et finit, in glossa, «sçire illam». [f. 91r]
1020. Item, in uno volumine sunt sex libri De naturali philosophia,
licet sub aliis titulis nominentur, et cum copertis albis. Et incipit in primo
colondello secundi folii «principio noctis» et finit in eodem «per sudorem
propter».
1021. Item, Albertus, De vegetabilibus, cum coperturis de papiro, co-
pertis de rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «non est multa»
et finit in eodem «dico autem ahter».
1022. Item quedam Quolibeta naturalia, in cuius medio deficiunt tres
vel quatuor sIsterni, cum tabulis de rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «calidum sub forma» et finit «generans generat».
1023. Item, textus libri De anima et nova translacione, cum tabulis
nudis. Et incipit in secundo folio «aliquando» et finit in eodem «de anima
dicunt».
1024. Item, scriptum Guillelmi Cremonensis, Super librum de animali-
bus, cum Centiloquio Tholomei, copertum de papiro et coreo rubeo. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «pulcritudinem» et finit «virtutis ge-
neramur».
1025. Item, liber Phisicorum siue Auditus Philosophi, De prelibantis
essencia et in fine est tractatus De anima cognoscenda, de pergameno sim-
plici copertus. Et incipit in primo colondello secundi folii «ista sunt varia-
ta» et finit in eodem «morale ad». [f. 92r]
1015 Averois ms Ave Rois 1 sensu et sensato ms censu et censato
1017 glossatus ms glosatus
1019 glossa ms glosa
1020 praeit in summa pag Sexta domus
1022 calidum seq su cancell
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1026. Item, Tabula per alphabetum super libros naturales, cum tabu-
lis nudis. Et incipit in secundo colondello secundi folii «mos esse» et finit
«multas».
1027. Item, Compilacio de libris naturalibus, in paruo volumine, cum
tabulis albis. Et incipit in secundo folio, post Tabulam, «possunt materia-
ha metaphisica» et finit «opositam».
1028. Item Scriptum super librum Metaphisices, cum copertis de
simplici pergameno. Et incipit in primo colondello secundi folii «et mora-
ha methaphisica» et finit «opositam».
1029. Item, Cincategramatica magistri Petri Ispani, cum copertis de
cono rubeo antiguo. Et incipit in primo colondello secundi folii «alia dif-
ferenciarum» et finit «in hoc nomine».
1030. Item, Compilacio de libris Aristotilis et aliorum philosophorum,
cum simplici pergameno coperta. Et incipit in primo eolondello secundi fo-
lii, post Tabulam «secunda est» et finit in eodem «de motu universali in».*
1031. Item, Derivator Hugocionis, cum copertis de viridi. Et incipit
in primo colondello secundi folii «et fit adulor» et finit «et possessus et
ad».* [f. 92v]
1032. Item, Brito, cum tabulis de rubeo. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «fundebantur ea» et finit «moue».*
1033. Item, Doctrinale Alexandri de Villa Dei, copertum de coreo
antiguo. Et incipit in secundo folio «Das ac» et finit in eodem «pone se-
cundam».
1034. Item, Tabula veteris et noue Logices et liber De encurui quidi-
tate et liber De secretis secretorum, cum copertis de croceo. Et incipit in
primo colondello tercii folii «Nunc de his dicemus» et finit «sed hec per
se venire».
1035. Item, Quadripartitum numerorum, cum tabulis, copertum de
cono nigro, in pulcra littera. Et incipit in secundo folio, post Prologum
«Sunt duo proposita» et finit in eodem «Millesima ferat».*
1036. Item, Arismetica Boecii, cum copertis de cono simplici, sine
postibus, modici valoris. Et incipit in secundo folio «de principalitate» et
finit «Nixa custo».
1037. Item, liber Analetica numerorum, cum uno opere in fine de
Philibiblon, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in secundo folio «ziza-
nis numerorum» et finit «significant ut duo». [f. 9Y]
1026 praeit in summa pag Arcium
1027 compilatio ms conpilacio
1032 praeit in summa pag Sexta domus
1033 Alexandri ms Alaxandri
1035 in mg Arismerica
1036 simplici ms simpliçi
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1038. Item, Retorica Tullii noua, cum copertis de coreo rubeo, uno
poste fracto, cum glossulis. Et incipit in sexto folio, in textu, «esse in ora-
tore» et finit in eodem «rationemque».*
1039. Item, Liber philosophorum moralium antiquorum, cum copertis
de rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello secundi folii «quando Rex
est» et finit «delectationes mundi».*
1040. Item, Egidius de Roma, Super libro Politicorum et retoricorum
Aristotilis, copertus de rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii
«unde barbaries» et finit in eodem «qui est».*
1041. Item, Albertus, De mineralibus, cum copertis simplicibus de
pergameno, modici valoris. Et incipit in primo colondello secundi folii «ti-
lissimo terro» et finit ««operatur in eos».* [f. 941
ASTROLOGIA. SEXTA DOMUS
1042. Item, fuerunt repositi et inventi in dicta sexta domo librarie
sequentes libri astrologie, videlicet:
Liber Almanac Astrologie, cum tabulis copertis de cono nigro pulcro
nouo. Et incipit in secundo folio in prima domo, «coniunctiones et oppo-
siciones solis et lune».*
1043. Item, alius Almenach super Strologia, cum copertis de papiro
et coreo nigro. Et incipit in secundo folio «vero cum sit» et finit «ad glo-
riam beatorum».
1044. Item, unus liber De astronomia, cum tabulis de cono albo anti-
quo. Et incipit in primo colondello et decimo folio «patris natique sui» et
finit in eodem folio et colondello «corpore castos».
1045. Item, liber De iudiciis stellarum, copertus de pergameno sim-
plici. Incipit in primo colondello secundi folii «debilia» et finit in eodem
«rubedo et nigre».*
1046. Item, liber Abamagel in vulgari castellano, cum copertis de
simplici pergameno. Et incipit in primo colondello secundi folii «el trenta
seteno» et finit in eodem «quando vema». [f. 941
1047. Item, Electiones lune Albugaris, cum tabulis copertis de cono
nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «Digestiuum sumere»
et finit in eodem «135 85»."
1048. Item, Tabula et Canones in montibus planetarum et in fine
tractatus Isidori super eandem materiam, cum tabulis nudis. Et incipit in
1038 praeit in summa pag Sexta domus
1041 modici ms modiçi
1046 vulgari ms vullgari 1 et in ras
1047 praeit in summa pag Astrologia. Sexta domus
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primo colondello secundi folii «quando quiuis» et finit «et primum sub».*
1049. Item, Tractatus Spere et quidam tractatus De logica, in fine,
cum copertis de huido. Et incipit in primo colondello secundi folii «efec-
tum» et finit in eodem «et partium».
1050. Item, unus liber Tractatus Spere et alii De Strologia, cum co-
pertis de tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «tabula
que currat» et finit in eodem «declinacio solis».*
1051. Item, tractatus magistri Guillelmi de Conchis, De naturalibus
questionibus, modici valoris, cum copertis de simplici pergameno. Et inci-
pit in secundo folio «in eodem conati sumus» et finit «et contraccione».
[f. 95r]
MEDICINA. IN ANGULARI DOMO POST DICTAM SEXTAM DOMUM
1052. Item, fuerunt positi in dicta libraria in domo angulari dicti
encaxamenti fusti, post dictam sextam domum, libri sequentes de medici-
na, videlicet:
Liber Gilberti, De medicina, in quo sunt septem libri, cum tabulis co-
pertis de cono viridi. Incipit in primo colondello secundi folii «quare jnit»
et finit in eodem «Tunc enim De».*
1053. Item, liber De Arte Cirurgie, cum tabulis copertis de coreo ru-
beo. Et incipit in primo colondello secundi folii, in textu «si fantastiçe» et
finit in eodem «alteram partem tui».*
1054. Item, Enoch, De mediçina, cum clausoriis argenti et copertis
de coreo rubeo. Et incipit in secundo folio «permistiones» et finit in eodem
«de hedificio sa». [f. 97r]
LIBRI DE ECCLESIA
Sequentes libri de ecclesia, pro officiis et missis celebrandis, sunt re-
positi in secunda domo alterius lateris, quod intrando, latus dextrum dicitur:
1055. Primo, Missale completum, magnum, cum pulcra et grossa lit-
tera et cum pluribus officiis, tam dominicalibus quam sanctoralibus, non-
dum illuminatum, cum tabulis nudis. Et incipit in secundo folio «presta
quesumus» et finit in eodem «Domine Imi».
1056. Item, aliud Missale, incompletum, in minori forma, cum pul-
cra et grossa littera, cum tabulis nudis, nondum illuminatum. Et incipit in
secundo folio «Kirieleyson» et finit «deffensionem».
1057. Item, aliud Missale in forma proxime dicto simile et in littera
etiam, cum postibus nudis et in fine sunt Lamentaciones Jeremie. Et incipit
in secundo folio «Gloria in excelsis» et finit in eodem «fecisti vera», et
nondum est illuminatum.
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1058. Item, aliud simile Missale, nondum perfectum, inceptum illumi-
nari, sed non completum, cum pulcra et grossa littera, et cum nota, et ta-
bulis copertis de cono burello, sine clausoriis. Et incipit in secundo folio
«sis Deo» et finit in eodem «Ad celos ascen». [f. 97 ]
1059. Item, aliud Missale in principio, id est, in dominica Aduentus
Domini, cum pulcra littera caputlitteratum de istoriis et auro pulcherrime,
cum clausoriis argenti et cum copertis de veluto blauo obscuro, folrato de
tarsanello rubeo. Et incipit in secundo folio «vatur per totum» et finit «po-
tentiam tuam».
1060. Item, aliud Missale, non perfectum, quod incipit in festo Nati-
uitatis Domini, cum pulcra et grossa littera caputlitteratum et istoriatum de
auro pulcherrime cum copertis de veluto rubeo et clausoriis argenti dau-
rati. Et incipit in secundo folio «Gloria in excelsis» et finit in eodem
«noctem ven».
1061. Item, aliud Missale, non completum, de pulcra littera. Et incipit
feria secunda post dominicam in ramis palmarum, caputlitteratum de auro
et cum copertis de cono rubeo, sine clausoriis. Et incipit in secundo folio,
in rubro, «deinde» et finit in eodem, in rubro, «Oremus».
1062. Item, aliud Missale, incompletum, de simili littera. Et incipit fe-
ria quinta in Cena Domini, et in eo sunt sex sisterni desligati, cum copertis
de cono rubeo, sine clausoriis. Et incipit in secundo folio «Kirieleyson» et
finit «ut sicut in», cum pulcherrima et simili littera aliis.
1063. Item, aliud Missale, de simili littera, non completum. Incipit in
festo Epiphanie Domini, caputlitteratum de auro, cum copertis de cono vi-
ridi, sine clausoriis. Et incipit in secundo folio, in rubro, «deinde» et finit
in eodem, in nigro, «perducamur». [f. 981
1064. Item, aliud Missale, de simili littera, caputlitteratum de auno,
non tarnen in istoriis totaliter completum, et incipit in feria quarta Cine-
rum, copertum de cono viridi. Et incipit in secundo folio «Are suplicanti-
bus» et finit in eodem «delictorum suorum».
1065. Item, aliud Missale, non completum, de simili littera, quod in-
cipit in Dominica de Passione, non illuminatum in aliquo, copertum de cono
viridi. Et incipit in tercio folio, in rubro, «rationem» et finit in eodem
«manu factum».
1066. Item, aliud Missale, non completum, de simili littera, quod in-
1059 praeit in summa pag Secunda domus 1 caputlitteratum ms caputliteratum
1060 aliud in ras -d 1 caputlitteratum ms caputliteratum
1061 feria ms fferia 1 caputlitteratum ms caputliteratum
1062 feria ms fferia
1063 caputlitteratum ms caputliteratum
1064 praeit in summa pag Libri de Ecclesia 1 caputlitteratum ms caputliteratum
1066 malicie corr milicie
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cipit Dominica Resurectionis Domini, illuminatum, sed non complete isto-
riatum, cum copertis de cono viridi. Et incipit in secundo folio «fermento
malicie» et finit in eodem «sinceritatis et».
1067. Item, unum Pontificale, completum, in pulcra littera et grossa,
caputlitteratum in principio de auro, et cum istoriis pulcris, cum copertis
de veluto blauo obscuro, cum tribus clausoriis de argento deaurato et quin-
que taxonibus in quolibet poste, de argento. Et incipit in secundo folio et
primo colondello «sanctorum» et finit in eodem, in rubro, «CLXXII».
1068. Item, aliud Pontificale, completum, cum pulcra littera, et isto-
ha in principio de auro, cum copertis de antiquo veluto rubeo. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii, in rubro, «A. et calix vacuus» et
finit, in nigro, in eodem, «et a mundi impedi», cum clausoriis argenti.
[f. 98'1
1069. Item, aliud Pontificale, completum, cum pulcra littera et isto-
riatum, cum copertis de veluto rubeo antiquo, cum clausoriis argenti ad
arma Domini Benedicti. Et incipit in secundo folio, post Tabulam, in rubro,
«legendo» et finit «legend° et sedendo», etiam in rubro.*
1070. Item, unum Breuiarium, in magno volumine et grossa littera,
non completum, sed est totum Psalterium in eo et Officium Dominicale,
cum feriis usque ad festum Resureccionis Domini inclusiue, et in fine est
Commune sanctorum et Officium mortuorum, caputlitteratum et istoria-
tum in psalmis, cum postibus nudis. Et incipit in primo colondello secundi
folii «et exaudiuit me» et finit «miserere mihi».
1071. Item, aliud Breuiarium, completum, grossum et de satis grossa
littera, cum nota, cum copertis de cetino raso rubeo iam fracto, et clauso-
his argenti ad arma domini Clementis. Et incipit in secundo folio et secun-
do colondello, post Martilogium, «Non est salus» et finit «vulltus tui Do-
mine».
1072. Item, unus liber, cum pulcra et grossa littera, caputlitteratus et
istoriatus de auro et atzuro, in quo sunt Prefassiones cum nota et Canon
Misse et, in principio, sunt Orationes quas Papa dicit quando induit se ad
celebrandum et alie Orationes usque ad Sacram, cum coperturis de cono
rubeo antiquo. Et incipit in secundo folio «mei» et finit in eodem «et ab
alienis parce», et cum clausoriis quatuor de argento. [f. 99r]
1073. Item, Responsoria dominicalia et sanctoralia cum nota, in mag-
no volumine et pulcra littera, cum copertis de coreo rubeo. Et incipit in
1067 caputlitteratum ms caputliteratum
1069 praeit in summa pag Libri de Ecclesia
1070 caputlitteratum ms caputliteratum
1072 caputlitteratum ms caputliteratum 1 quas seq prelatus cancell
1073 praeit in summa pag Secunda domus
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secundo folio «Tende qui deducis» et finit in eodem «quod non corrumpe».
1074. Item, unus liber in quo est Collacio verborum, quando presbi-
ter vult celebrare missam, circa rece pcionem vestimentorum sacerdotalium
et circa missam, cum copertis de cono viridi, et est in primo folio cum
pulcra istoria et armis in uno scuto de duobus leonibus et una cruce. Et
incipit in secundo folio «ut luce XXII°» et finit in eodem «omnium. que
inimicorum».
1075. Item, unus liber, cum pulcra littera, grossus, in quo est Offi-
cium Beate Marie et plures Oraciones, cum copertis de veluto rubeo, folratis
de sendato huido, cum duobus clausoriis argenti. Et incipit in primo colon-
dello secundi folü «tronis et agnicionis» et finit in eodem «0 duo lumina».
1076. Item, alius liber, in quo sunt diuerse Oraciones Ancelmi, cum
pulcra littera, copertus de veluto croceo antiquo, cum clausoriis argenti cum
smaltis. Et incipit in secundo folio, post Tabulam, «sancti Angeli» et finit
«veneratio quanta».
1077. Item, unus paruus liber, cum pulcra littera, in quo est Officium
transfixionis beate Marie cum Matutinis et nota, cum copertis de cono vi-
ridi. Et incipit in secundo folio, in rubro, «incipit officium» et finit in
eodem, in nigro, «omniumque secum». [f. 99"]
1078. Item, unus liber, in quo est Kalendarium nouum generale, ys-
toriatum et postillatum utiliter pro ecclesiis, medicis, agricultoribus et ma-
rineriis, cum tabulis de cono rubeo empremptato et cum una coperta de
lino. Et incipit in quinto folio «si placet» et finit «et equacio».
1079. Item, Leccionarium, in magna forma et antiqua littera, cum
magnis litteris et istoriis, cum copertis simplicibus, copertis de cono rubeo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «visti de manu» et finit in
eodem «erit valde».
1080. Item, unum Martilogium, de antigua littera, cum Kalendario
in principio, et tabulis copertis de cono albo. Incipit in secundo folio «rum
atque sanctarum» et finit in eodem, in rubro, «secundo nonas januarii».
1081. Item, Manuale Sacramentorum ecclesie, antiquum et modici
valoris, cum tabulis copertis de coreo rubeo antiquo. Et incipit in secundo
folio «tam ipse» et finit «de subarbanis».
1082. Item, Lectionarium abreuiatum, in paruo volumine, cum pos-
tibus de coreo rubeo. Et incipit in secundo folio «dominus exercituum» et
finit «aut ab huma».
1074 vult ms vullt
1078 praeit in summa pag Secunda domus
1079 (litteris) et seq antiquis cancell
1081 antiquum ms antiqum
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1083. Item, unus paruus antiquus liber, male littere, in quo est Offi-
cium Anunciacionis beate Marie, cum copertis de cono rubeo antiquo. Et
incipit in secundo folio «terra et germinet» et finit «per viam prudentie.
[f. 100r]
1084. Item, unus paruus liber, cum pulcra littera, in quo est Officium
Sancti Marcialis, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «cens nobilis» et finit in eodem, in rubro, «in I.° no A».
1085. Item, alius paruus liber antiquus eiusdem Officii, cum tabulis
copertis de cono viridi. Et incipit in secundo folio «quam cernens» et finit
in eodem «quinto de».
1086. Item, quatuordecim sistema pergameni Pontificalis, incompleti,
desligati. Et incipit primum sisternum in secundo folio «Creaturarum» et
finit «ut quicumque».
1087. Item, unus paruus liber, qui est Cerimoniale consistoriorum,
cum copertis de papiro et cono viridi. Et incipit in secundo folio «in Epi-
fania» et finit in eodem «est dominica». [f. 100"]
1088. Item, unus liber Cerimoniale eorum que fienda sunt in corona-
tione domini nostri et unccione Regum et aliorum, in papiro scriptus, cum
copertis de papiro et cono albo. Et incipit in secundo folio, post Tabu-
lam, «Collegii» et finit in eodem «Scrutator Collegii».
1089. Item, liber Alberti Magni, in pergameno, cum pulcra littera et
coperturis de cono rubeo empremtato et clausoriis argenti daurati. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «per graciam distabat» et finit in
eodem «Angelorum est». [f. 1011
SEQUENTES LIBRI DE JURE SUNT IN PRIMA DOMO AD LATUS FENESTRE
IN DEXTRA PARTE INTRANDO LIBRARIAM
1090. Et primo, Decretales antique glossate, cum copertis de papiro
et coreo albo. Incipiunt in primo colondello secundi folii, in textu, «Gre-
gorius episcopus» et finiunt in eodem «nostrum eas in n.», et deinde sequi-
tur in alio colondello «num volumen».*
1091. Item, alie Decretales antique, cum copertis de cono huido. Et
incipiunt in primo colondello secundi folii «conceptibilem» et finiunt «Tue
igitur consul».
1092. Item, alie Decretales antique, coperte de cono viridi. Et inci-
piunt in primo colondello secundi folii «manifestans» et finiunt in eodem
«codicibus in ve».
1083 antiquus ms antiqus 1 prudentis seq in summo fol 100' Libri de ecclesia et iteratur
annotatio praecedens, num. 1083
1084 sancti add int lin
1085 antiquus ms antiqus
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1093. Item, unum Reportorium juris, in tribus voluminibus, domi-
ni Arquiepiscopi Aquensis, quorum primum volumen est cum coperturis
de papiro, copertis de cono albo, et est a littera <A» usque ad litteram
«J», exclusiue. Et incipit in secundo folio «6. 5. Hinc» et finit «neminem».
1094. Secundum vero volumen est similiter copertum, et est a littera
«J.» usque ad litteram «R.», exclusiue. Et incipit in secundo folio «jocun-
ditas» et finit «q. v. §. i.».
1095. Tertium vero volumen similiter est copertum, et est a littera
«R.» usque ad finem. Incipit in secundo folio «et quere receptum sit» et
finit «si quid fur in fi».
1096. Item, Lectura Petri Boveti super Decretales, cum tabulis nudis.
Et incipit in primo colondello secundi folii «mutatur forma» et finit «nas-
citur per». [f. 101v]
1097. Item, Postilla magistri Bernardi Ispani super Decretales, cum
copertis de nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «tamen aces»
et finit «si pars capituli».
1098. Item, Lectura Abbatis et Petri de Sansona super Decretales,
cum postibus de cono rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «mencio non» et finit «ad elec».
1099. Item, prima pars Hostiensis, scilicet, Super primum et secun-
dum Decretalium, cum tabulis rubeis. Et incipit in secundo colondello tercii
folii «tentes in peccato mortali» et finit in eodem «ad fi et sic».
1100. Item, secunda pars eiusdem Hostiensis, Super tercio, quarto,
quinto et sexto libris Decretalium, cum tabulis copertis de rubeo. Et inci-
pit in primo colondello secundi folii «contingat» et finit in eodem «8. i.
quem».
1101. Item, Archidiaconus, Super Decretales, cum postibus nudis. Et
incipit in primo colondello secundi folii «scias quod» et finit, in rubro,
«eorum rubrica».
1102. Item, Lectura Vincencii super Decretales, cum postibus nigris
et croceis. Et incipit in primo colondello secundi folii «inantea puniantur»
et finit «adultere FF. de».
1103. Item, textus Sexti libri, primo ordinatus, cum copertis de pa-
piro et coreo viridi. Et incipit in secundo folio «doctorum latinorum» et
finit in eodem «quorum nomina». [f. 102r]
1104. Item, Lectura Abbatis super Decretales, cum copertis albis.
Et incipit, in textu, in primo colondello secundi folii «nitrat preterita» et
finit «sicut nascitur».
1097 praeit in summa pag prima domus
1100 Super seq vox cancell illegib
1104 praeit in summa pag Prima domus
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1105. Item, Summa Rofredi, cum copertis nudis sive laceratis. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «ratur plena est» et finit «autem ut».*
1106. Item, Liber multarum questionum juris canonici, cum copertis
de viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «tam forte» et finit
«expectantur».*
1107. Item, Gencellinus, Super Sexto et Clementinis, cum copertis
laceratis de viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «noscatur»
et finit «aurea vo».*
1108. Item, Johannes Monachi, Super Sexto libro Decretalium, cum
copertis de croceo. Et incipit in primo colondello secundi folii «differen-
cius» et finit «jurisdiccionis».*
1109. Item, Johannes Monachi, Super Sexto, cum copertis de papiro
et cono huido. Et incipit in primo colondello secundi folii «primo ponit»
et finit «totum precise».*
1110. Item, Guillelmus de Monte Lauduno, Super Clementinis, cum
copertis de viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «condit» et
finit in eodem «q. i. f.».*
1111. Item, Decretum Isidori, in littera antiqua, cum postibus de vi-
ridi, et magno volumine. Et incipit in primo colondello secundi folii «ut
primo permiteretur» et finit in eodem «ystoria ecclesiastica». [f. 1021
1112. Item, Concilia Generalia Sanctorum Patrum, cum copertis de
cono viridi. Incipiunt in primo colondello secundi folii «dominus VP sub»
et finit «ac residente».
1113. Item, quadruplex Glossa super Clementinis, cum tabulis coper-
tis de cono huido. Et incipit in primo colondello secundi folii «II. et
 die-
to S» et finit in eodem «pontificem».*
1114. Item, prima pars Litterarum sequendo titulos Decretalium, cum
postibus de viridi. Et incipit in secundo folio, post Tabulam, «et vocabitur
nomen eius» et finit «precium ad redemptionem».
1115. Item, secunda pars sequendo eundem ordinem, cum similibus
postibus. Et incipit in secundo folio, post Tabulam, «in honestate» et finit
«carnis indutus» et finit «prosequimur».
1116. Item, Collectio diuersarum litterarum et formarum ac proces-
suum secundum stilum Romanae Curiae sequendo titulos Decretalium, cum
tabulis copertis de cono nigro. Et incipit in secundo folio, post Tabulam,
«carnis indutus» et finit «prosequimur».
1117. Item, Tabula juris per alphabetum composita per Egidium, doc-
torem, et tractatus Ordinis judiciarii eiusdem, cum postibus albis. Et inci-
1107 et Clementinis int lin
1110 Lauduno ms Laudono
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pit in quinto folio et primo colondello «et quilibet distinguitur» et finit
«imposita sunt ab».*
1118. Item, unus liber Aparatus Guillelmi de Monte Lugduno super
Clementinas, cum tabulis copertis de cono viridi. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «respicít» et finit «est lumen naturalis» [f. 103r]
1119. Item, Tabula juris Guitxardi de Posillato, cum postibus de pa-
piro copertis de albo. Et incipit in primo folio «verbo ad verbum» et finit
«extra de».
1120. Item, alia Tabula iuris, cum copertis de viridi. Et incipit in ter-
tio folio «Aparatus» et finit in eodem «filius».
1121. Item, Extrauagantes domini Johannis Pape XXII, in tribus
sisternis pergameni, et in fine est Sermo `Exit qui seminat seminare semen
suum'. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «vicariis» et finit «in
futurum».
1122. Item, Matheus Angeli, Super Clementinis, cum coperturis de
cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Tabellio potest
ostendere» et finit «licet assumeret partes».*
1123. Item, Aparatus Bernardi Raymundi super Sexto, cum copertis
de coreo croceo. Et incipit in primo colondello secundi folii «iuncto gre-
corum» et finit «sine Rectore».
1124. Item, Gencellinus, Super Extravagantes, cum coperturis de co-
reo rubeo. Et incipít in primo colondello secundi folii «eum ad alios» et
finit «nec beatus».
1125. Item, Lectura Pauli de Lezariis, Super Clementinas, cum co-
pertis laceratis, de viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «quod
non nocet» et finit «ecclesiastici».*
1126. Item, Lectura super arborem actionum, Johannis, cum Questio-
nibus Pilei disputatis et aliquibus Arengis et Brocardis iuris ciuilis, cum co-
pertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «fides
quam in aliis» et finit «nisi sit aliqua ad». [f. 103r]
1127. Item, Extravagantes Johannis XXII et Libellus Mandagoti,
cum postibus de papiro, copertis de rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «excomunionis mandamus» et finit «et Metropolitane ecclesie».
1128. Item, Lectura Petri de Samsona et Compostellani, cum coper-
tis de cono viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «toto dene-
get» et finit in eodem «directe et volun».
1129. Item, Summa Petri Mediolanensis super Decreto et Casus Bar-
tolomei Brixiensis super eodem, cum copertis de cono viridi. Incipit in pri-
1119 praeit in summa pag Prima domus
1127 praeit in summa pag Prima domus 1 metropolitane ms metrapolitane
1128 (viri)di in ras
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mo colondello secundi folii «mare» et finit in eodem «et revertitur in ad».
1130. Item, liber Canonum Sanctorum Patrum, cum libris Ilarii, cum
copertis de simplici pergameno. Et incipit in primo colondello secundi fo-
lii, post Tabulam, «erroribus» et finit «possi».
1131. Item, Extravagantes seu Constitutiones domini Johannis XXII,
tam super Declaratione Regule minorum quam super Questione de pau per-
tate Christi, cum copertis de rubeo empremtatis, cum armis Lune. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «consilia obseruanda» et finit «sicut
videndum».
1132. Item, Distincciones et brocardi super aliquibus Decretalibus per
Guidonem de Collemedio, cum tabulis nudis et fractis. Et incipiunt in se-
cundo folio «ceterum in fine» et finit «si autem». [f. 104r]
1133. Item, Reportorium super jure canonico, cum copertis de cono
viridi, in papiro. Et incipit in secundo folio «De apostasia» et finit «acce-
dens XVI. q. i. legi».
1134. Item, Extravagantes domini Johannis XXII, cum tabulis de co-
reo viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «vari volumus» et
finit in eodem «scriptori vel».
1135. Item, Summa Sicardi super Decreto, in qua continentur tracta-
tus De misteriis rerum gestarum, V etus et Novum Testamentum, tres Orne-
he Augustini, cum tabulis copertis de viridi. Et incipit in secundo folio, in
Tabula, «dum crimine» et finit «de venatione».*
1136. Item, unus liber, in quo sunt tres tractatus, quorum primus
Contra diuersos errores super titulum 'De summa Trinitate et fide cato-
lica' in Decretalibus, secundus Contra illos qui Christum puram creaturam
dicunt, tertius De unitate ecclesie et ecclesiasticis sacramentis, et cum co-
pertis de viridi. Et incipit, post Tabulam, in primo colondello secundi folii,
«rentium ad articulorum» et finit «leuitici XXIIII° et I°».
1137. Item, Johannes Calderini, Super Jure canonico secundum ordi-
nem alphabeti et alique Auctoritates Biblie et Sacramentale Guillelmi de
Monte Lugduno, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipit in primo
colondello secundi folii «possent viuunt» et finit in eodem «contra de pe-
nitentia, dis. Ja»* [f. 1041
1138. Item, Tabula distinctionum domini Henrici Bohic, cum tabulis
de papiro rubeis. Et incipit in primo colondello secundi folii «utrum eccle-
sia militans» et finit «suspensio».
1139. Item, Antidotum Juris, cum copertis de huido. Et incipit in
1133 praeit in summa pag Libri de iure
1138 praeit in summa pag Libri de iure 1 Henrici ms Henriçi
1139 in (primo) in ras corr fors quod
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primo colondello secundi folii «exempti» et finit in eodem «magis qui mi-
nus saltem».
1140. Item, Thesaurus Pontificum, cum pulcra littera et cum coper-
tis rubeis. Incipit in secundo folio «ecclesiastici» et finit, in rubro, «fun-
datur».
1141. Item, Ordo judiciarius magistri Tancredi Bononiensis. Item,
Usatici Barchinone. Item, Summa titulorum de summa Trinitate et fide
catolica. Item, alius Ordo judiciarius eiusdem magistri Tancredi. et cum ta-
bulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «notum est» et
finit «de constitutione cum». Et est in principio dicti libri Rotfredus, De
libellis causarum.
1142. Item, Sextus et Clementine, valde antique, cum aliquibus glos-
sis intermediis, cum tabulis copertis de cono albo. Et incipiunt in primo
colondello secundi folii, in textu, «eosdem non» et finit in eodem «tarnen
ei cui post».
1143. Item, Summa directoria juris super libris primo et secundo De-
cretalium, cum tabulis copertis de cono huido. Et incipit in primo colondello
secundi folii, post Tabulam, «tizatus» et finit «per electionem».* [f. 105r]
1144. Item, alia Summa directoria juris edita a fratre Petro Quesoel,
cum Tabula in fine, cum postibus de rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «quid nomini» et finit in eodem «unus filius».
1145. Item, Liber consiliorum Isidori, cum tabulis nudis. Et incipit,
post Tabulam, in primo colondello secundi folii «illis coheredes» et finit
«titulis me».
1146. Item, Tabula utriusque juris fratris Johannis Alamanni, cum
tabulis de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «tiam
façiendam» et finit in eodem «postea».* [f. 105'1
SEQUENTES LIBRI SUNT IN PRIMA DOMO PROPE FENESTRAM DICTE LI-
BRARIE, DE PAPIRO
1147. Primo, Quatuor Concilia principalia et Concilia Toletana ac
Concilium Ispalense et multa Decreta sanctorum patrum, cum tabulis co-
pertis de viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam,
«licet a quibusdam» et finit in eodem «si enim de».
1148. Item, Constituciones pape Benedicti XII de statu monachorum
et canonicorum regularium, cum tabulis copertis de cono viridi. Et incipit in
secundo folio «presenti quoque statuimus» et finit «superiorem dicte».
1149. Item, prima pars Repertorii Arquiepiscopi Aquensis, in papiro,
1141 Tancredi ms Tamcreti
1144 praeit in summa pag prima domus
1149 Repertorii ms Reportorii 1 Aquensis add int lin
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cum copertis de papiro et coreo albo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «absentium» et finit «quibus ex. c.».
1150. Item, secunda pars eiusdem Repertorii, in papiro et copertis
similibus scriptus. Et incipit in secundo colondello secundi folii «tempo-
rum anni» et finit «a patribus et c. se».
1151. Item, tercia pars eiusdem, Arquiepiscopi Aquensis, scripta in
papiro et coperta cum tabulis de papiro et coreo albo. Et incipit in primo
colondello secundi folii «radicitus» et finit «cum tribus se de».
1152. Item, Abbas sive Lectura Abbatis super decretales. cum coper-
tis de cono nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «ibi parti-
bus constitutis» et finit «totum cassari». [f. 1061 ]
1153. Item, Concordancia doctorum discordancium su per Sexto, in
papiro cum postibus eciam de papiro et coreo rubeo. Et incipit in secundo
folio «de nec domini» et finit in eodem «quod est illud».
1154. Item, Reportationes domini Johannis de Linyano super primum
Decretalium, in papiro, et cum copertis de papiro et coreo rubeo. Et incipit
in secundo folio «secundum pe. 1.» et finit in eodem «Si quis inficiatur».
1155. Item, opus domini Johannis de Linyano, Super dubiis non de-
cisis, scriptum in papiro, cum copertis de papiro et coreo rubeo. Et incipit
in primo colondello «solus sit» et finit «gubernacione uniuersi».
1156. Item, Consilia Oldrati in papiro scripta et quinternata in per-
gameno, cum copertis de papiro et coreo albo. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «emissem quod non facit» et finiunt «sic sicut».*
1157. Item, Lectura Bartoli super Digestum nouum, incompleta, in
papiro, cum tabulis de fusto nudis. Et incipit in primo colondello secundi
folii «Item nota» et finit in eodem «primo dico quod est».
1158. Item, tractatus Laurencii de Pinu, De juribus incorporalibus
ex dictis Innocencii et aliorum canonistarum, in papiro, cum tabulis de
fusto et coreo rubeo. Et incipit in secundo folio «Requiritur quod omnes
Kiant» et finit «aliquos de gracia». [ f. 106"]
1159. Item, liber De primatu et potestate apostolice sedis, patriarcha-
rum, ceterorum que primatuum, metrapolitanorum, cum tabulis nudis. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «estas» et finit in eodem «sacer-
dotum».
1160. Item, Tituli et capitula Decretalium et Tabula super Decreta-
les et Decretum. Item, Concordancie Decretorum et Decretalium. Summa
1150 Repertorii ms Reportorii
1153 praeit in summa pag De iure in papiro in prima domo prope fenestram
1156 consilia ms concilia 1 Oldrati ms Oldraçi
1159 praeit in summa pag Libri de iure in pergameno in secunda domo 1 primatuum ms
primatum
1160 et (finit) ms etiam
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de censuris ecclesiasticis, cum copertis de nigro. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «Sicut spiritu» et finit in eodem «notatum et deteri».*
1161. Item, liber, in quo sex tractatus, quorum primus est Rotfredi
Benaventani, Super jure canonico; Petrus de Samsona, Tabula super De-
creto, Questiones dominicales Bartolomei Brixiensis et Lectura super De-
creto et quidam Tractatus litterarum, cum copertis de croceo. Et incipit in
primo colondello, secundi folii «Abbas et Conuentus» et finit «collectorum
presencium».
1162. Item, Summa Monaudi, cum tabulis de viridi. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «Item acusator» et finit «per fraudem quem
cre».*
1163. Item, Summa confessorum cum collatione quorumdam statuto-
rum Sexti libri Decretalium, cum copertis de cono rubeo. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii, post Tabulam, «monis» et finit «Saluator Idem
vl».*
1164. Item, alia Summa confessorum, cum copertis de coreo rubeo. Et
incipit in secundo colondello secundi folii «creare ut extra» et finit «De Si-
monia».*
1165. Item, Augustinus de Anchona, De potestate ecclesie, cum co-
pertis de coreo croceo. Et incipit in primo colondello secundi folii «tet liti-
gare» et finit «unus est contra». [f. 107r]
1166. Item, Summa Gotfredi super Decretalibus, cum copertis de viri-
di. Et incipit in primo colondello secundi folii «merentur beatitudinem» et
finit «leges populi».*
1167. Item, Hugo, De Sacramentis, cum copertis de coreo rubeo. Et
incipit in primo colondello, post Tabulam, «spectat» et finit «in ordine
agio», cum clausoriis argenti.
1168. Item, Summa Monaldi, cum postibus copertis de croceo. Et in-
cipit in primo colondello secundi folii «intitulatus manu» et finit «de his
que fi».*
1169. Item, Summa confessorum, cui est addita in fine Compendiosa
colleccio quorumdam statutorum et Sexti libri Decretalium, cum copertis
de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam,
«et precium vel cuiusuis» et finit «quem dominum».*
1170. Item, alia Summa confessorum, cum postibus nudis. Et incipit
in primo colondello secundi folii «quod ad usum» et finit «titulus XIIIus».*
1171, Item, Aluarus, De potestate ecclesie, cum copertis de cono ru-
beo. Et incipit in primo colondello secundi folii «corporalis» et finit «Mar-
cilius».*
1166 praeit in summa pag Prope fenestram ipsius librarie
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1172. Item, tractatus De communibus sacramentorum utriusque legis,
cum postibus nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «cecus oc-
culis» et finit «completissime».* [f. 107"]
1173. Item, Summa conf essorum, cum tabulis de coreo rubeo antiquo,
cum Tabula in fine. Et incipit in primo colondello secundi folii, post T a-
bulam, «servicii pretium» et finit in eodem «significat».*
1174. Item, Summa Monaldi, cum copertis de albo. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «inpie monaco suo» et finit in eodem «in ju-
dicio».*
1175. Item, alia Summa Monaldi, cum tabulis nudis, quarum una est
fracta. Et incipit in primo colondello secundi folii «absolutus possit» 'et
finit «adulteranda».*
1176. Item, tractatus De ecclesiastica potestate, editus a fratre Alexan-
dro de Sancto Elpidio, cum copertis de rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «dote Euuangelico» et finit «quinque sacramen».
1177. Item, Aluarus, De statu et planctu ecclesie, cum tabulis rubeis.
Et incipit in primo colondello secundi folii «triplici intellectu» et finit «et
jurisdictione».*
1178. Item, Summa magistri Raimundi, cum postibus de papiro, co-
perto de cario albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «extra de
acusa» et finit in eodem «fecit et emolis».*
1179. Item, liber, in quo sunt sex tractatus, quorum primus est Petri
de Palude, De ecclesiastica potestate, et ultimus Questio de paupertate,
cum copertis de rubeo. Et incipit in secundo folio «in libro Thesaurorum»
et finit «est quia». [f. 1081
1180. Item, Constitutiones Innocencii Pape quarti et, in fine, est
Tractatus Bartolomei Brixiensis, et cum copertis de papiro viridi. Et incipit
in primo colondello secundi folii «condempnet» et finit «admittitur».
1181. Item, Summa Gaufridi, cum postibus albis. Et ineipit in primo
colondello secundi folii «hoc intelligo» et finit «ipsorum quarto».*
1182. Item, Lectura domini Petri Rogerii, Archiepiscopi Rotomagen-
sis, super Decretalibus, cum tractatu, in fine, De per fectione vite, cum co-
pertis de corio viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii «non-
nullis viris» et finit «in ultima vestra».
1183: Item, Summa magistri Raymundi de penitentia, cum copertis-
nigris. Et incipit in secundo folio «dere gratiam» et finit «beneficio verbi».
1184. Item, Summa Bertolina, cum postibus rubeis empremtatis. Et
1173 praeit in summa pag Libri de iure j pergameno
1176 Alexandra ms Alaxandro
1180 praeit in summa pag In secunda domo prope fenestram 1 Brixiensis ms Brisiensis
1184 empremtatis add in mg
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incipit in secundo colondello secundi folii «uno episcopatu» et finit «ad
cautelam».*
1185. Item, Summa Gaufridi super libro Decretalium, cum copertis
de albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «tur facta» et finit
«quod dicitis».*
1186. Item, Summa Raymundi, cum postibus nudis. Et incipit, post
Tabulam, in primo colondello secundi folii «transgressionibus» et finit
«supponemus si».* [f. 108]
1187. Item, Summa Raytnundi, cum copertis de rubeo. Et incipit in
secundo folio «tronatus» et finit «forte altera».*
1188. Item, alia Summa eiusdem, cum postibus nudis. Et incipit in
primo colondello secundi folii «ritualibus debitis» et finit «secundo».*
1189. Item, duo tractatus De ecclesiastica potestate, cum tabulis nu-
dis. Et incipiunt in primo colondelio secundi folii «sit in Summo Pontifice»
et finit in eodem «in Melchissedech».
1190. Item, Summa magistri Thome subdiaconi de penitencia, cum
tabulis de rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Sacramen-
tum» et finit «non sint sati».*
1191. Item, libellus Litterarum citatoriarum et processuum, cum co-
pertis de simplici pergameno. Et incipit in primo colondello secundi folii,
in rubro, «reuocnio comissionis» et finit, in nigro, «in ecclesia catedrali».
1192. Item, Compilatio Decreti, sine copertis. Et incipit in secundo
folio «causa» et finit «vr Ro.».
1193. Item, tenor totius Regule Canonicorum regularium, per plura
et diuersa capitula, er cum ipsius breui intellectu, cum copertis de cono ru-
beo et de papiro factis. Et incipit in secundo folio «Rursus eciam Illi» et
finit «aliqua consuetudo». [f. 10911
1194. Item, Constituciones Pape Benedicti XII super statu monacbo-
rum, cum simplici copertura de pergameno. Et incipit in secundo folio «ex-
plebilis concupiscencie» et finit «quod negligenta me».
1195. Item, Opusculum informatorium de jure Constantinopolitani
Imperii, cum copertis de pergameno simplici. Et incipit in secundo folio
«decedenti» et finit «in imperatorem».
1196. Item, Guido de Collemedio et Extravagantes Gencellini, cum
simplici pergameno coperte. Et incipit in primo colondello secundi folii
«ab his quibus» et finit in eodem «casu canonici».
1187 praeit in summa pag In secunda domo prope fenestram
1192 compilatio ms conpilacio
1193 eciam lect club ecclesia
1194 praeit in summa pag Libri de iure in pergameno
1195 simplici ms simpliçi
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1197. Item, unus parvus liber De potestate Pape et imperatoris, cum
copertis de simplici pergameno. Et incipit in secundo folio et secundo CQ-
londello «talibus» et finit «distanciam».
1198. Item, libellus per quem ostenditur quod Papa postquam publi-
ce incidit in heresim est omni potestate privatus, cum copertis de pergame-
no simplici. Et incipit in secundo folio «Agitur» et finit «ut omnes».
1199. Item, Lectura super Decretales, cum copertis de lbo. Incipit
in primo colondello secundi folii «antequam» et finit in eodem «Agro».
1200. Item, alia Lectura, sine titulo in principio, super Decreto, cum
postibus de papiro et de cono albo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «vel debitas» et finit «pro sepultura autem». [f. 1091
1201. Item, tractatus Egidii de Fuscaris, doctoris Bononiensis, Super
ordine judiciario, cum tabulis copertis de cono viridi. Et incipit in primo
colondello secundi folii «extra de proba» et finit in eodem «ubi dicit per
certum».*
1202. Item, libellus De ordine et causis male ficiorum, cum copertis
de papiro destructis. Et incipit in primo colondello secundi folii «habuis-
sem» et finit «inquiri et».* [f. 110r]
DE JURE CIVILI IN SECUNDA DOMO
1203. Item, fuerunt repositi in secunda domo prope fenestram lateris
dextri, dictam librariam intrando, libri sequentes, videlicet:
Lectura Jacobi de Bellins super autenticis et feudis, cum copertis de
croceo et nigro. Et incipit in primo colondello secundi folii «quedam est»
et finit «itaque et §. his.».*
1204. Item, Bartollus, Super Sexto libro Infortiati, de legatis et fidei-
comissis, in papiro, cum tabulis copertis de cono nigro. Et incipit in primo
colondello secundi folii «uniuersale non dic ut lex non».*
1205. Item, Digestum nouum, cum tabulis copertis de cono viridi. Et
incipit in primo colondello secundi folii, in textu, «quam per operis» et
finit in eodem «satisfecerit».*
1206. Item, libellus Rofredi Benaventani, De ordine judiciario, cum
tabulis nudis fractis. Et incipit in primo colondello secundi folii «autem
ut dife» et finit in eodem «in hac sententia».
1197 talibus lect dub
1198 postquam int lin 1 simplici ms simpliçi
1200 sepultura corr lect dub sepultaus
1201 praeit in summa pag De iure in pergameno in secunda domo prope fenestram
1202 in mg Fuit traditus Oliverio Anglès pro sua provisione cancell
1204 ultima verba forse legenda sunt «universale non» et finit «dic ut lex non»
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1207. Item, Summa Placentini super libro institutionum et Summa
eiusdem super Codicem et Actionum eiusdem, cum tabulis copertis de co-
reo croceo et rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «quidam
aferant» et finit in eodem «capitis».
1208. Item, Leges Gothorum, cum uno poste coperto de cono rubeo.
Et incipiunt in primo colondello tertii folii, in nigro, «formandarum ergo»
et finiunt in eodem, in nigro, «implenda depromat». [f. 110"]
1209. Item, Constituciones Imperatoris Frederici, cum glossa, cum
postibus de papiro antiquo. Et incipiunt, post prohemium, in secundo folio
et primo colondello, in textu, «credulitas» et finit «attemptatum quam-
quam».
1210. Item, Tractatus de tabellionibus et instrumentis, cum copertis
de papiro et coreo albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «cum
principis consuetudo» et finit «inditionem tunc».
1211. Item, liber De primatu ecclesie cum Reportorio, usque ad lit-
teram «C.», cum tabulis copertis de cono albo. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «apostolicam sedem» et finit «videatur omittere».
1212. Item, Isidorus, In libro Canonum, cum tabulis copertis de cono
viridi. Et incipit in primo colondello secundi folii, post T abulam, «cons-
cripsit» et finit «tota Grecia».
1213. Item, Summa juris, cum copertis de papiro et de cono albo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «quia nusquam» et finit «et fa-
cere». [f. 111r]
DE JURE IN PAPIRO PROPE FENESTRAM IN PRIMA DOMO INTRANDO
LIBRARIAM
1214. Item, fuerunt repositi in prima domo dicte librarie, prope fe-
nestram lateris dextri, librariam intrando predictam libri sequentes, in pa-
piro scripti, videlicet:
Decretales comentate Johannis Calderini, in papiro scripte, cum coper-
tis de papiro et cono viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi folii,
post T abulam, «non deficit» et finit «minus est actionem».
1215. Item, Concilia Oldracii, cum aliquibus Questionibus, in papiro
et postibus de papiro et cono albo. Et incipiunt in secundo folio «Item
dicit» et finiunt «per doctores».
1207 cum seq tali cancell
1209 praeit in summa pag De iure civili in secunda domo prope fenestram
1212 Isidorus ms Ysidorus
1214 comentate corr cornantate
1215 finiunt ms finiint con finintt
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1216. Item, Reportorium Berengarii, Cardinalis, in papiro, cum pos-
tibus de papiro et coreo albo. Et incipit in primo colondello secundi folii,
post Tabulam, «possit absolui» et finit in eodem «Item finitur ac».
1217. Item, Repertoria super Decreto de penitentiis et distinctione
prima, in papiro, cum postibus de papiro et coreo rubeo in mala littera. Et
incipit in secundo folio «serpens gl.» et finit «panem de altari».
1218. Item, Reportorium super Decreto usque ad undecimam ques-
tionem inclusiue, in papiro, cum postibus et littera similibus proxime scrip-
tis. Et incipit in secunda pagina glosse, «secundum naturam» et finit «uno
libro VI». [f. 111"]
1219. Item, Egidius de Fustariis, Super ordine judiciario, cum aliqui-
bus operibus certorum doctorum Super eodem ordine, in papiro scriptis,
cum copertis de papiro et coreo viridi. Et incipit in secundo folio, post octo
folia primo posita et partim scripta, «manumissionem» et finit in eodem
«omnes mulieres».
1220. Item, Concordancia discordancium canonum, scripta in papiro
et antiqua, cum copertis de papiro et cono albo. Et incipit in secundo folio
«de jure naturali» et finit «per consensu simili» de littera dolenti.
1221. Item, scripta quedam, que aliqui atribuunt domino Petro Raua-
ti, Super contrarüs questionibus Johannis Andree et Archidiaconi, in papiro,
et cum tabulis de papiro et cono viridi. Et incipiunt in secundo folio «per-
petuis et ibi» et finiunt «concordatis mecum».
1222. Item, Reportorium Juris canonici, in papiro scriptum, cum co-
pertis de papiro et coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi fo-
lii «sed contrarium» et finit «hoc possit».
1223. Item, Questiones Johannis Calderini, in papiro, cum simplici-
bus copertis de simplici pergameno. Et incipiunt in secundo folio «pruden-
ciam I° respon» et finiunt «quod decretum».
1224. Item, Lectura domini Johannis Nicoti, in papiro, cum tabulis
in papiro, copertis de coreo rubeo. Et incipit in secundo folio «1. loquitur»
et finit «dico quod ideo est». [f. 112q
1225. Item, Reportationes super Sexto Decretalium, in papiro scrip-
te, cum copertis de papiro et cono viridi. Et incipiunt in secundo folio «vi-
tam quam duxit» et finiunt «dies mensis septembris».
1226. Item, Reuocatio domini Johannis XXII, quam dicitur in fine
1217 Repertoria ms Reportoria
1219 praeit in summa pag De iure in prima domo in papiro
1220 post antigua videtur desider littera
1223 simplici ms simpliçi
1225 praeit in summa pag Intrando librariam dextri lateris
1226 trocio ms troçio
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vite sue fecisse, cum aliis operibus modici valoris, et est in pergameno do-
lentis forme, cum tabulis de trocio corei nigri. Et incipit in secundo folio
«Magne festiuitatis» et finit «Dei visione ad aliquid».
1227. Item, unus liber in papiro, in quo continentur decem et septem
tractatus, quorum primus est Stephanus Hugoneti, Super Clementinas, ulti-
mus est De potestate Pape in temporalibus cum postibus de cono rubeo frac-
tis. Et incipit in secundo colondello secundi folii, post Tabulam, «MP di.»
et finit in eodem «sub bulla».
1228. Item, Notabilia juris, in papiro, in quorum principio sunt Abre-
viaciones Etice Aristotilis, cum tabulis nudis de fusto. Et incipiunt in pri-
mo colondello secundi folii «dictorum notabilium quare non» et finiunt «de
donitur VI et».
1229. Item, Reportaciones super Sexto Decretalium, in papiro, cum
tabulis de fusto et coreo rubeo. Et incipiunt in quarto folio «ordinarius» et
finiunt «auctoritatis Archi».
1230. Item, Johannes de Fantuciis, Super Clementinis, in papiro, cum.
tabulis de papiro et cono albo non perfectus. Et incipit in primo colondello
secundi folii «constitucio» et finit «coram illis». [f. 1121
1231. Item, Memoriale Decreti fratris Johannis Johannis, in papiro,
cum simplici coperta de pergameno. Et incipit in secundo folio «mulier»
et finit «serpens et §».
1232. Item, scriptum Bonifacii, Super Clementinis, scriptum in papi-
ro, cum postibus de papiro et coreo rubeo, et est scriptum in bona littera.
Et incipit in primo colondello secundi folii «nota» et finit «concessum
cum autem».
1233. Item, Cronica Romani Pontificis Damasii, in papiro, cum co-
pertis de papiro et corlo viricli. Et incipit in secundo folio et primo colon-
dello, in textu, post Tabulam, «Et tu minime» et finit in eodem «et sepul-
tus justa».
1234. Item, tractatus Bonicontri, Super apellationibus in causis bene-
ficialibus, in papiro, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «vel defectus» et finit «Jo. Andree».
1235. Item, tractatus Contra Pisanam Congregationem, in papiro, cum
tabulis de papiro et coreo rubeo. Et incipit in tertio folio «opinionem In-
ducens» et finit «sacerdotis leui».
1236. Item, Dialogus scismatis ecclesie fratris Johannis de Montesono
et Informationum veritatis. Item, Corruptionem contra epistolam funda-
1231 praett in summa pag De iure in papiro in prima domo 1 serpens seq fors omnis
1233 romani corr romanorum eras -orum 1 pontificis corr pontificum eras -um
1234 Bonincontri ms Boni conter
eras
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menti scismatis. Item, Sco pos septuaginta duarum conclusionum eiusdem,
in papiro, cum tabulis de fusto et coreo viridi. Et incipit in secundo folio
«eidem» et finit «licet occulis». [f. 113r]
1237. Item, tractatus Cardinalis sancti Adriani, Super regulis juris,
in papiro, cum tabulis de papiro et cono albo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «quem aut legatum» et finit «LI FF. e.
1238. Item, Paufus, Guillelmus, Gencellinus, Stephanus, Lupus, Jaco-
bus, et Matheus, Super Clementinis, in papiro, cum tabulis de fusto, coper-
tis de cono albo. Et incipit in secundo colondello secundi folii «veritatis re-
manet» et finit «per nuncium facte probatur per C.».
1239. Item, Lapus, Super Sexto et Clementinis, in papiro, cum co-
pertis etiam de papiro et coreo rubea. Et incipit in secundo colondello se-
cundi folii «et hoc faciunt» et finit «decerneret».
1240. Item, Tabula per alphabetum, prout in compilatoribus Decre-
torum et Decretalium inducuntur, super auctoritatibus Biblie, in papiro,
cum copertis de papiro et coreo rubeo. Et incipit in primo colondello se-
cundi folii «ad aperire» et finit in eodem «omnis etas».
1241. Item, Processus in causa Canonizationis domini Petri de Lucem-
bor, in papiro, cum tabulis de papiro et coreo rubeo. Et incipit in secundo
folio «seu alios scribi» et finit «Reuerendissimis in Christo patribus».
1242. Item, tractatus Johannis Calderini, De ecclesiastico interdicto,
in pergameno, et cum postibus de fusto, copertis de coreo viridi. Et incipit
in secundo folio «per te i. et c.» et finit «cum excommuni». [f. 113"]
1243. Item, Summe judiciales, in romancio, facte per magistrum Fer-
dinandum de Çamora, in dolenti littera et antiqua, in papiro, cum coper-
tis de pergameno simplici. Et incipiunt in secundo folio «quam temere»
et finit in eodem «FF. de feriis le».
1244. Item, Constitutiones prouinciales T erracone, in papiro, cum
tabulis de papiro, copertis de coreo albo. Et incipiunt in secundo folio, in
textu, «Item statuimus» et finiunt «persititur».
1245. Item, alique Reportationes juris pro quodam libro de papiro
valde antiquo et modici valoris. Et incipit in secundo folio «endi quando»
et finit «inproprie et large».
1246. Item, Constituciones, in pergameno scripte, edite per dominum
Egidium, Sabinensem, Cardinalem legatum, cum simplicibus copertis de
pergameno, in pulcra littera. Et incipiunt in primo colondello secundi folii
«diuersos ipsius» et finit «Romanam ecclesiam pertinet».
1247. Item, Statuta Perpiniani, scripta in papiro antiquo, dolentis lit-
1237 praeit in summa pag Prope fenestram intrando librariam
1238 (Jacobus) et ms et cancell
1243 praeit in summa pag De iure in papiro in prima domo
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tere, cum pergameno simplici coperta. Et incipiunt in secundo folio «vel si
non» et finiunt «paciantur». [f. 1141]
1248. Item, Memoriale Decreti, editum a fratre Johanne Johannis, in
pergameno, cum simplici copertura de pergameno. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «de pe. d. i.» et finit in eodem «q. II. c egressus».
1249. Item, Processus canonizationis in negocio domini Petri de Lu-
cembor, in papiro, cum copertis de papiro et coreo rubeo. Et incipit in se-
cundo folio «regraciar faceremus» et finit «consistoriali supra».
1250. Item, unus Manipulus legum canonizatarum, in parua forma
et pergameno scriptus, cum tabulis de postibus et coreo rubeo. Et incipit
in secundo folio, in nigro, «XVI q. i.» et finit «libellos» [f. 11511
SEQUENTES LIBRI DE DIUERSIS MATERIIS SUNT IN PAPIRO, REPOSITI IN
DEXTRO ANGULO, POST PREDICTOS LIBROS JURIS
1251. Primo, Tabula super libros Augustini contra Faustum, cum ta-
bulis nudis. Et incipit in secundo folio «libri i. et e» et finit «Isac».
1252. Item, Albertanus, cum postibus de papiro, copertis de rubeo.
Et incipit in secundo folio post Tabulam, «penitentiam non dimititur», item
finit in eodem «homo siue».
1253. Item, Tabula Moralium super scripta beati Gregorii per alpha-
betum, cum tabulis de papiro, copertis de viridi. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «quod ex mundane» et finit in eodem «mundum li».
1254. Item, Postilla super primo et secundo nocturno Psalterii, cum
copertis de pergameno simplici. Et incipit in primo colondello tercii folii
«deprimat» et finit «de columbis ps. 28».
1255. Item, Liber Paralogici de catolica teologia, cum copertis de
pergameno simplici. Et incipit in primo colondello secundi folii «his qui in
circuitu eius sunt» et finit «et ceteri et».
1256. Item, Distincciones magistri Haustensis, cum copertis de papi-
ro et cono viridi. Et incipit in secundo folio, post Tabulam, «agens et An-
gelus» et finit «in similem du».
1257. Item, liber, in quo sunt multi tractatus, quorum primus est
Ambrosii, De Isac et anima, et ultimus, De protectione Dei, cum copertis
de cono viridi et papiro. Et incipit in primo colondello secundi folii «replet»
et finit in eodem «filios». [f. 11 5" ]
1258. Item, Tabula super libro Confessionum, cum copertis de fusto
1248 praeit in summa pag Prope f enestram intrando librariam
1255 Paralogici ms Paragolici 1 simplici ms simpliçi
1258 praeit in summa pag De diversis in papiro
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nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «quod tandem» et finit
in eodem «si aman».
1259. Item, Comedia Plauti poete, cum copertis de papiro et coreo
rubeo. Et incipit in secundo folio «meritoque» et finit «minus».
1260. Item, tractatus Episcopi Candidecase, de Scocia, Super facto ca-
nonizationis domini Petri, sancti Georgii diaconi Cardinalis, cum copertis
de papiro in coreo rubeo. Et incipit in secundo fo lio «Deus in sanctis» et
finit «in vita dicitur a prin».
1261. Item, diuersa Opera et questiones theologie diuersorum, cum
copertis de papiro et coreo viridi. Et incipit in secundo folio «Reuelat» et
finit «erit et est».
1262. Item, Allegationes sanctorum virorum et aliquorum philoso-
phorum, cum tabulis albis, in papiro. Et incipit in primo colondello secundi
folii «mors absoluit» et finit «disputationis».
1263. Item, liber compilatus Contra decretalem `Unam sanctam', cum
copertis de papiro et coreo huido. Et incipit in primo colondello secundi
folii «hoc enim» et finit «humanum dicimus». [f. 116r
1264. Item, duo libri in uno volumine, unus Auctoritatum moralium
philosophie (!) et alius Francisci Patrarcha, De vita solitaria, cum coper-
tis de papiro et coreo rubeo. Et incipit in secundo folio «in prosperis sci-
licet» et finit «apetitus b».
1265. Item, Sermones diuersorum, cum copertis de cono rubeo et
papiro. Et incipiunt in secundo folio «si quid inde.fluit» et finit «utinam et
utinam».
1266. Item, Concordantie super Ezechielem secundum alphabetum,
cum copertis de papiro et cono viridi. Et incipiunt in secundo folio «in
visionibus dei» et finit «alienam».
1267. Item, unus liber, in quo sunt multi tractatus, quorum primus est
Libri canonum temporum, ultimus est Ricardi, Contra Serracenos, cum
tabulis de papiro et cono viridi. Et incipit in tertio folio «grecorum cicrepe-
nis» et finit «usque ad primum».
1268. Item, Tabula extensa et Omelia Augustini super Euuangelio
Johannis, cum tabulis de fusto nudis. Et incipit in primo colondello secun-
di folii «peccati» et finit «ad hominem».
1269. Item, Albertanus, modici valoris, cum tabulis de papiro albo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «Sacrilegium« et finit «preme-
dita».
1270. Item, Tabula super Epistolas Augustini. Et incipit in primo
1264 praeit in summa pag In dextro angulo librariam intrando 1 Francisci ms Ffrancisci
1267 Ricardi lege Ricoldi 1 conto ms coris 1 primum lect dub
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colondello secundi folii «An aliquis» et finit «de regestro». [ f. 1161
1271. Item, Concordancie super prouerbia Salamonis et Ecclesiasten,
cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «ne attingas»
et finit «aliene».
1272. Item, liber, in quo sunt multi tractatus, quorum primus est
Cartula nostra et ultimus, De Armenis, cum copertis de nigro antiquo. Et
incipit in primo colondello secundi folii «queso» et finit «subierunt».
1273. Item, Dialogus Episcopi Cartaginensis contra Congregacionem
Pisanam, cum copertis de papiro et coreo rubeo. Et incipit in secundo folio
«Duo homines» et finit «spurciciam».
1274. Item, Vita sancti Cipriani, tractatus beati Ambrosii, In episto-
lam ad Galathas, cum copertis de papiro, copertis de sendato rubeo. Et in-
cipit in secundo folio «sermonis erigetur» et finit «quod integre».
1275. Item, Cronice Ade et Nohe et aliorum antiquorum patrum, cum
copertis de papiro et coreo viridi. Et incipit in primo colondello secundi
folii «primum Adam» et finit «et Sellam».
1276. Item, Capitula Regule beati Augustini Episcopi, cum copertis
de rubeo et papiro. Et incipit in secundo folio «vicia omnia» et finit «fra-
tribus». [f. 117r]
1277. Item, Tabula super Damascenum per alphabetum, cum postibus
nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «lum vel signum» et finit
in eodem «Angelicis virtutibus».
1278. Item, Breuiloquium Bonaventure, cum copertis de pergameno
simplici. Et incipit in primo folio «flecto jenua» et finit «secula seculorum».
1279. Item, Viridarium consolacionis, in quo tractatur de viciis et vir-
tutibus, et Altercaçio anime et corporis et alii tractatus, cum copertis de
cono rubeo. Et incipit in secundo folio «tertia pars que tractat de viciis» et
finit «de oratione et lectione».
1280. Item, Concordancie super Jeremiam, cum copertis de papiro et
cono viridi. Et incipiunt in secundo folio «A A A Domine» et finit «bineos
terre».
1281. Item, Collirium fidei contra hereses, cum copertis de papiro et
cono rubeo. Et incipit in secundo folio «nostra Alpha et 0» et finit «se-
metipsum pro ea».
1282. Item, Articuli Parisius condepnati et Conclusiones magistri Jo-
hannis Viceilif, cum copertis de pergameno simplici, et tractatus Contra lu-
1271 praeit in summa pag In dextro angulo librariam intrando
1277 praeit in summa pag De diversis in papiro
1278 Bonaventure ms Bonaventura
1779 incipit ms incipit
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listas. Et incipiunt in secundo folio «quod nichil nouum» et finit «sunt infi-
nita quod patent». [ f. 1171
1283. Item, Dialogus Ocam, cum copertis de papiro et cono rubeo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «habentur nichil» et finit «quam
canones».
1284. Item, nonnulle Littere missiue, sine copertis, modici valoris. Et
incipit in secundo folio «obedire» et finit in eodem «exercemus».
1285. Item, Guillelmus, De vita Bernardi, cum copertis de cono ru-
beo. Et incipit in secundo folio «niam conceptus» et finit «predicator et».
1286. Item, tractatus Jacobi de Voragine, Contra impugnantes sta-
tum fratrum predicatorum et, in fine, tractatus De potestate Pape, cum
coperturis de papiro et cono viridi. Et incipit in secundo folio glosse «sub
metafora» et finit «dictusque».
1287. Item, unus liber, in quo tractatur De Theologia, in magna for-
ma, cum copertis de pergameno. Et incipit in primo colondello secundi folii
«iudicat ergo» et finit «sensum corpori sed».
1288. Item, Macobrius, cum copertis de cono rubeo et papiro. Et
incipit in tertio folio «sione» et finit «a sapientibus dicentur».
1289. Item, Remediarium conuersorum, cum copertis de cono viri-
di. Et incipit in secundo folio et primo colondello «si tarnen lectorem»
et finit «ocultat ut decipiat». [f. 118r]
1290. Item, tractatus magistri Nicolay, Contra Strologos et Planctus
seu lamentum, Origenis, Epistole de expulsione Eustropi et cum tractatu
De Conceptione beate Marie et nonnulla alia opuscula, cum copertis de co-
rio rubeo et papiro. Et incipit in secundo folio «ordinibus» et finit «quis
non sustinet».
1291. Item, Cronica Damasii Pape de catalogorum Romani Pontificis,
cum copertis de cono viridi. Et incipit in secundo folio «vespessiani» et finit
«Domiciano Principe».
1292. Item, Cronice Romanorum Pontificum, cum copertis de papiro
et coreo rubeo. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «vialata» et
finit «sedit ante».
1293. Item, Compendium istoriarum et jurium pro defensione insti-
tucionis et confirmacionis ordinis de Carmelo, cum copertis de papiro et
cono viridi. Et incipit in secundo folio «tradiderunt» et finit «aposto-
licam».
1294. Item, Differentia sermonum, in quo sunt multi tractatus, quo-
1283 praeit in summa pag De diversis in papiro
1290 praeit in summa pag In dextro angulo librariam intrando
1291 catalogorum ms cateralogorum
1293 compendium ms conpendium
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rum secundus est Exceptiones Pauli ex libris Pon pey, cum copertis de per-
gameno simplici. Et incipit in primo colondello secundi folii «a nobis»
et finit «vel geminum».
1295. Item, tractatus magistri Alfonsi de Guadalajar, in romancio,
De Medicina, cum copertis de cono rubeo. Et incipit, post Tabulam, in
secundo folio, «por que uno» et finit in eodem «sta disposto». [f. 118"]
1296. Item, liber Johannis Bocaci de Certaldo, cum copertis de papiro
et cono rubeo. Et incipit in secundo folio «ad inferos» et finit «stollere
arbitre».
1297. Item, Franciscus Patrarca, cum copertis de pergameno simpli-
ci. Et incipit in secundo folio «in quo» et finit «in senio reser».
1298. Item, Franciscus Patrarca, in metro, cum copertis nudis. Et in-
cipit in secundo folio «Multa votis» et finit «telluris hibere».
1299. Item, tractatus Jacobi, Cardinalis albi, Ad articulos Guillelmi
de Ocam, de decimo sexto usque ad finem, cum simplici copertura per-
gameni. Et incipit in primo colondello secundi folii «pro deo et non» et
finit «intuitiue cognitus».
1300. Item, quidam liber, in quo sunt multi tractatus, quorum pri-
mus est De litteris hereticalibus super statutis Johannis XXII, ultimus vero,
Sermo quem fecit idem Johannes in ¡esto omnium sanctorum, cum coper-
tis de pergameno simplici. Et incipit in primo colondello secundi folii «ex-
communicationis» et finit «ad presenciam petri».
1301. Item, Sinonima ¡acta per philosophos qui fuerunt cognitores
medicinarum, cum copertis de papiro, in cono albo antiquissimo, et est in
romancio. Et incipiunt in secundo folio «Astrologia longa» et finiunt in
eodem «semen de Rosas».
1302. Item, liben intitulatus De tranquillitate rei publice et Defensione
pacis, cum copertis in papiro et cono viridi. Et incipit in primo colondello
secundi folii «in posterioribus» et finit «est bona disposicio». [f. 119r]
1303. Item, Zuna siue Secta serracenorum. Et incipit in secundo folio,
post Tabulam, «si aliquid» et finit «Vullnerator», cum copertis de papiro
et croceo.
1304. Item, Cronice Romanorum pontificum, cum copertis de papiro
1296 praeit in summa pag Intrando librariam in dextro angulo Certaldo ms Çercaldo
1296 Franciscus ms Ffranciscus
1298 Franciscus ms Ffranciscus
1299 incipit ms incipit
1300 simplici ms simplici
1301 sinonima ms Cinonima
1303 praeit in summa pag De diversis in papiro in mg Zuna sarracenorum
1304 finiunt corr lect dub finitant
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et albo coreo. Et incipiunt in secundo folio «in fine vero» et finiunt «qui
postmodum».
1305. Item, Cronice regis Alfonsi Castelle, in romancio, et littera cas-
tellana, cum copertis de papiro et cono viridi. Et incipiunt in secundo folio
«la Ystoria» et finiunt «in Alua de To».
1306. Item, Teodosius, De vita Alaxandri, cum copertis de cono ru-
beo et papiro. Et incipit in secundo folio «versus bir» et finit «et devora-
uit eos».
1307. Item, Gesta Romanorum Pontificum a domino Benedicto XII
usque ad dominum Benedictam XIII, exclusiue, et cum copertis de cono
rubeo. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «Tunc in tectis» et
finiunt «Normaniçe».
1308. Item, quarta, quinta, sexta et septima partes Partite Castelle,
in vulgari castellano antique scripte, cum copertis de cono albo. Et incipiunt
in secundo folio «Dios mensurs» et finiunt in eodem «por razon de los».
1309. Item, Liber Sacramentorum ecclesie, in romancio, cum coper-
tis de cono rubeo, in papiro. Et incipit in primo colondello secundi folii
«segunt» et finit «en les», post Tabulam. [f. 119"]
1310. Item, Flores declamationum Senece, in forma syllogistica cum
copertis de pergameno simplici. Et incipiunt in tertio folio «scilicet mihi»
et finit «valde gratia i. in».
1311. Item, Lectura tractatuum Petri Yspani, cum copertis de per-
gameno simplici. Et incipit in secundo folio «unde differentia» et finit
«Nam una».
1312. Item, Porfirius, cum copertis de pergameno simplici. Et incipit
in secundo folio «vel demostrabilium» et finit «non est scientia».
1313. Item, secunda Partita de Castella, in romancio, et littera caste-
llana. Et incipit in primo colondello secundi folii «de Gouernar e mante-
ner» et finit in eodem «de nuestro senyor Jhesus».
1314. Item, Summa Logices, cum copertis de simplici pergameno. Et
incipit in primo colondello secundi folii «ffruis logiçi» et finit «partiçipium
coniunccio».
1315. Item, Liber philosophorum moralium antiquorum, cum coper-
tis de cono rubeo et papiro. Et incipit in primo colondello secundi folii
«uvas et de potibus vinum» et finit «delectacio et cum».
1305 Cronice ms croniçe 1 incipiunt ms inçipiunt
1307 incipiunt ms inçipiunt
1308 vulgari ms vullgari
1310 praeit in summa pag De diversis in papiro 1 Syllogistica ms Cilogistica 1 simplici ms
simpliçi
1311 in ex corr -n 1 nam in ras n-
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1316. Item, Notabilia utilia super librum Porfirii et predicamentorum,
cum copertis de papiro et cono rubeo. Et incipiunt in tertio folio «nulla
est» et finiunt «est ens».
1317. Item, sexta Partita Castelle, in romancio et littera castellana,
cum tabulis de papiro, in copertis de papiro et cono rubeo. Et incipit in
primo colondello secundi folii «quando alguno aze» et finit «firmado se-
gunt». [f. 120r]
1318. Item, alia sexta Partita Castelle, similis littere et coperture. Et
incipit in primo colondello secundi folii «si non Deue» et finit «endec silo».
1319. Item, Sermones domini Johannis Johannis, et alii tractatus de
diuersis cum copertis de cono viridi et papiro. Et incipiunt in secundo folio
«Nescit frigidus» et finiunt «homagium dominico».
1320. Item, Postille super Johannem et Super Epistolam ad Romanos
etc., cum "copertis de pergameno simplici. Et incipiunt in primo colondello
secundi folii «quam ipse habuit» et finiunt «complicatura».
1321. Item, Distincciones Hastensis, cum copertis de papiro et coreo
viridi. Et incipiunt in secundo folio «Aggens» et finiunt «non dabis».
1322. Item, Sermones diuersi et diuersorum, cum tabulis de papiro et
cono viridi. Et incipiunt in secundo folio «sue» et finiunt in eodern «spe-
ciosior sole».
1323. Item, Sermones facti coram Papa, cum coperturis de papiro et
cono viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «et vera» et fi-
niunt «aut voluptatis».
1324. Item, Sermones fratris Francisci de Fulgineo, cum copertis de
papiro et cono viridi. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «spe-
culare» et finiunt «confundant».
1325. Item, Sermones facti coram Papa, cum copertis de cono viridi
et papiro. Et incipiunt in primo colondello secundi folii «esse deum» et
fíniunt «sunt isti prin». [f. 1201
1326. Item, Sermones dominicales et sanctorales cum copertis de pa-
piro et cono viridi. Et incipiunt in secundo folio «ille potentior» et finiunt
«secundum dei».
1321. Item, Sermones facti coram Papa et Innocentius, De miseria et
humana condicione cum copertis de cono rubeo. Et incipiunt in secundo
folio «imprimí» et finiunt «in quo dicitur sic».
1316 incipiunt lect dub incipitant
1318 praeit in summa pag Intrando librariam in dexro angulo
1319 finiunt corr lect dub finitant
1320 simplici ms simpliçi
1324 Francisci ms Ffrancisci
1326 praeit in summa pag De diversis in papiro
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1328. Item, tractatus domini Alberti de Lanauia, De rescriptis, cum
copertis de pergameno simplici. Et incipit «notasse contrarium» et finit
«fraudulenter».
1329. Item, Sermones defunctorum et alii sermones, cum copertis de
pergameno simplici. Et incipiunt in secundo folio «Dictum superius» et
finiunt «ut per pacien».
1330. Item, Acta pro Imperatore et Apellatio Regine Francie, cum
copertis de pergameno simplici. Et incipiunt in secundo folio «quantus
error» et finiunt «non habebant».
1331. Item, Concordia Guidonis de Baysio, cum copertis de papiro et
cono albo. Et incipit in primo colondello secundi folii «nota V. di» et finit
«nota vii».
1332. Item, Constitutiones Jacobi de Caturço et alii Tractatus, cum
copertis de simplici pergameno. Et incipiunt in primo colondello secundi
folii «dinauit» et finiunt «guberna».
1333. Item, liber De agendis in conciliis generalibus, cum copertis de
pergameno. Et incipit in secundo folio «cardinales» et finit «neque».
[f. 12r]
1334. Item, liber De floribus philosophorum, cum copertis de sim-
plici pergameno. Et incipit in secundo folio «Heu quod sciunt» et finit
«qui dei sunt pacienciam».
1335. Item, quedam Tabula juris, cum copertis de simplici perga-
meno. Et incipit in secundo folio «beneficii» et finit «litteram usufruc-
tuarius».
1336. Item, quidam liber, in quo multi tractatus, quorum primus est
Contra jura imperii et dominum Ludo vicum Imperatorem, cum copertis de
cono rubeo. Et incipit in secundo folio «cordationis» et finit «crimina et
ingra».
1337. Item, quoddam Reportorium antiquum de jure, cum certis Par-
titis de Castella, in romancio, cum copertis de papiro in cono rubeo. Et
incipit in secundo folio, post Tabulam, «bonorum alimenta» et finit «qui
non possunt citan».
1338. Item, Liber conciliorum generalium. Et incipit in secundo folio
«est ab eodem» et finit «Alaxander», cum copertis de cono albo.
1339. Item, centum quadraginta nouem sistema papiri De Theologia,
1328 simplici ms simplici
1329 simplici ms simplici
1330 Francie ms Ffrancie corr Sancie cancell 1 simplici ms simplici
1334 praeit in summa pag In dextro angulo librariam intrando
1337 antiquum ms antiqum
1339 sistema ms cisterna
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scripta per modum sermonum. Et incipit liber «similitudo vulltus eorum»
et sunt «in papiro», ligati cum corda.
1340. Item, unus liber Arengarum, cum copertis de papiro et cono
rubeo. Et incipit, post Tabulam, in primo colondello secundi folii «Accedite
igitur» et finit «et XXII.q.». [f. 1211
1341. Item, liber Sermonum communium. Et incipit in secundo folio
«dictum superius» et finit «ut per pacientiam», cum copertis de simplici
pergameno.
1342. Item, alique Declarationes restitutionis obedientie et alique Lit-
tere, cum copertis de pergameno simplici. Et incipiunt in secundo folio
«dixerunt» et finiunt «Regia dictam».
1343. Item, tractatus Taxationum ecclesiarum, cum copertis de per-
gameno, in cono rubeo. Et incipit in secundo folio «Georgii» et finit «or-
dinis sancti Benedicti Mil Florenor.».
1344. Item, tractatus Contra deuinantes per strologiam ocultam, cum
copertis de papiro simplici, in vulgari gallico. Et incipit in tertio folio «au-
tentique» et finit in eodem «per auctors».
1345. Item, liber Contra Judeos et Serracenos Petri Alfonsi, in vul-
gari catalano, cum copertis de papiro, in pergameno. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «Encara si vols» et finit «de la part deträs vers no».
1346. Item, Formularium penitentiarie, cum copertis de papiro et co-
rio viridi. Et incipit in secundo folio, post Prouinciale, «super quibus» et
finit «absolocione preuia».
1347. Item, aliud Formularium penitenciarie cum coperturis de papi-
ro, in cono albo. Et incipit post Prouinciale, in secundo folio «sollicitus per
se» et finit «Nos igitur per». [f. 122r]
1348. Item, unus liber in papiro, sine copertis, Super certis questioni-
bus exempcionis cenomanensis et aliqua concilia et conclusiones super ipsis
questionibus. Et incipit in secundo folio «exemptionem» et finit «ciuili-
bus et».
1349. Item, liber paruus modici valoris, cum copertis de simplici per-
gameno, et est De potestate Pape. Et incipit in primo colondello secundi
folii «libro de animalibus» et finit in eodem «quidem precipue».
1341 praeit in summa pag De diversis in papiro 1 secundo corr pecundo
1342 simplici ms simpliçi
1344 vulgari ms vullgari
1345 vulgari ms vullgari seq castellano cancell
1346 in mg fuit de mandato pape acomodat(us) per copias domino Georgio Col, scriptori
penitentiarie, die decima nona julii anno M CCCC XXIIII0, suscepti a domino nostro papa
Clemente VIII0 apostolatus officii anno primo. B. Sellent 1 De mann Clementis VIII Restituit
mihi Clementi pape
1348 praeit in summa pag Intrando librariam in dextro angulo
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1350. Item, liber magistri Micaelis, generalis, per quem ostenditur
quod Qui incidit in heresim est publice excomunicatus, et est in pergameno,
cum copertura de simplici pergameno, modici valoris. Et incipit in secundo
folio «agitur et tunc» et finit «quem et omnes».
1351. Item, Extravagantes Johannis XXII, in quodam sisterno per-
gameni modici valoris, cum una coperta de simplici pergameno. Et incipiunt
in primo colondello secundi folii «in nomine domini nostri» et finit «na-
tura super his».
1352. Item, unus liber, in papiro, depictus cum diuersis istoriis, Jo-
hannis de Carrenyo, in vulgari, cum copertis de cono viridi. Et incipit in
secundo folio «la sglesia» et finit «Carrenyo stando». [f. 123 ]
LIBRI SEQUENTES SUNT IN PERGAMENO, IN UNO CALAXIO SECUNDE DO-
MUS DEXTRI LATERIS, PROPE FENESTRAM, INTRANDO IPSAM LIBRARIAM
1353. Item, primo Priuilegia et instrumenta Papatus, cum copertis
de papiro et coreo rubeo. Et incipiunt in sexto folio «priuilegium Othonis»
et finiunt «anno quinto».
1354. Item, Sermo exarcitivus Abbatis Johannis, Ducis monachorum
existentium, cum aliquibus glossis. Et incipit in primo colondello tercii
folii «discernentes» et finit «mortalis voluntarie», cum copertis de perga-
meno simplici.
1355. Item, liber De donis, cum tabulis de cono viridi. Et incipit in
primo colondello secundi folii «primus titulus» et finit «quod non
1356. Item, liber De pace domini Johannis de Linyano, cum tabulis
nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «diligere» et finit «indi-
ferenter ymo».
1357. Item, opusculum De vera pace contra scisma ecclesie, cum ta-
bulis copertis de cono rubeo. Et incipit in secundo folio «lam recepturus»
et finit «quod concepisti».
1358. Item, unus pulcher liber, in pergameno, de Genealogia regum
et principum mundi, in magna forma, cum tabulis copertis de cono rubeo,
cum quatuor clausoriis argenti, cum smaltis regis Aragonie, et intus est cum
copertis nigris et armis regis predicti et smaltis, cum leopardis et timbris
et coronis. Et incipit in primo colondello primi folii quando non est ali-
qua pictura, post quindecim, «penitencia vero» et finit «caprinos». [f. 1231
1359. Item, tractatus De articulis fidei, secundum Thomam, cum co-
1350 et tunc add int lin finit corr tune
1352 vulgari ms vullgari
1354 monachorum ms monacorum 1 simplici ms simpliçi
1359 praeit in summa pag De diversis in pergameno
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pertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «primus
qui est tertius» et finit «eos sequentes».
1360. Item, Prouinciale, cum copertis de papiro et coreo rubeo. Et
incipit in secundo folio «sancte Marie in Via Lata» et finit «Gayatantane».
1361. Item liber Metaphisices, cum tabulis copertis de cono rubeo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «sicut sapientem» et finit «hanc
querimus».
1362. Item, primum Decretum de potestate Petri, vicarii Ihesu Chris-
ti, cum simplici copertura de pergameno. Et incipit in primo colondello
secundi folii «cataractas» et finit «philomenarum».
1363. Item, Johannes Andree, De laudibus Jeronimi, cum copertis
de cono rubeo et papiro. Et incipit in primo colondello secundi folii «tos
etiam» et finit «crescere sed ne».
1364. Item, Decretales antique, sine postibus. Et incipiunt in primo
colondello secundi folii, in textu, «inter ceteras» et finit «minoribus be-
nefi».
1365. Item, Johannes Andree, De laudibus Jeronimi, in pulcra littera
et forma, cum tabulis copertis de croceo. Et incipit in secundo folio «ipsius
scripture» et finit «nunquam hereticis».
1366. Item, liber De republica et De zelo antiquorum et De exemplis,
De his que antiqui pro re publica sustinuerunt, cum copertis de cono ru-
beo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Amicis» et finit in eadern
«et ideo pro re».* [f. 124F]
1367. Item, Vincentius, De arte mecanica et medicina et De nobilium
erudicione, cum tractatu De beata Maria virgine et beato Johanne, cum
tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «cinitur et gra-
das» et finit «quousque ad».
1368. Item, Epistola Clementis, in magno volumine, ad Jacobum
apostolum Domini, cum copertis de cono viridi. Et incipit in primo colon-
dello secundi folii «sed non unquam» et finit «pro ipso sentire».
1369. Item, Rogerius Baconis, in pulcra littera et pulcro volumine,
et ystoriatus de auro in principio et illuminatus de auro et atzuro, cum ta-
bulis empremtatis et duobus clausoriis argenti punçonatis. Et incipit in se-
cundo colondello secundi folii «contra» et finit «iudicat».
1370. Item, liber vocatus Defensor pacis, cum copertis de cono viridi.
Et incipit in primo colondello secundi folii «mutiles et vacantes» et finit
«fames».
1371. Item, Exposiciones vocabulorum difficilium, cum tabulis nudis.
1360 in secundo folio add in mg
1367 praeit in summa pag In calaxio secunde domus lateris dextri
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Et incipiunt in primo colondello secundi folii «abstinentes» et finiunt «de-
ricorum».
1372. Item, Epistole aliquorum Romanorum Pontificum, sine princi-
pio, cum pos'tibus de cono rubeo. Et incipiunt in primo folio «facienda» et
finiunt «indicte».
1373. Item, liber Aquonensis episcopi, De febus et statu ecclesie et
terre orientalis, cum tabulis copertis de pergameno simplici. Et incipit in
primo colondello secundi folii «diciis inmaculane» et finit «cogna».
[f. 124"]
1374. Item, tractatus fratris Bernardi Oliverii, Contra judeos, cum
copertis de simplici pergameno. Et incipit in primo colondello secundi folii,
in nigro, «Ambulabunt» et finit «ergo judaicus».
1375. Item, Expositio illius cantici Mulierem fortein'. Et incipit in
primo folio «fructus» et finit «distantius», cum copertis de simplici per-
gameno.
1376. Item, Y storia de mirabilibus Orientis, cum copertis de perga-
meno simplici. Et incipit in primo folio «licet multa» et finit «que cum».
1377. Item, unus paruus Liber pro disputando cum judeis, cum tabu-
lis de cono viridi. Et incipit in primo folio «ti undecumque» et finit «in
capite».
1378. Item, liber Trium decretalium hereticalium Jacobi de Caturco,
qui se Johannem Papam fecit vocari, cum tabulis de pergameno. Et incipit
in primo folio, in nigro, «Johannes episcopus etc» et finit «ordinar<e».
1379. Item, liber De operibus domini Benedicti XII, cum tabulis se-
minudis, et est in papiro, de mala littera, et modici valoris.
1380. Item, liber De causa Christi contra Pelagium, in pergameno,
cum postibus de cono albo. Et incipit in secundo folio «nichil spirituale»
et finit «operis quinymo». [f. 125v]
1381. Item, Inpugnatio constitucionum Johannis XXII per generalem
minorum, in papiro, sine copertis. Et incipit in secundo folio «ipsum uti»
et finit «nullus».
1382. Item, unus liber, in papiro, Firmani Lactantii, Diuinarum ins-
titucionum, aduersus gentes, De fide ad Constantinum Imperatorem, et sunt
septem libri, cum copertis de coreo croceo. Et incipit in secundo folio «ad
omnes» et finit «huiuscemodi».
1373 simplici ms simpliçi
1374 praeit in summa pag De diversis in pergameno
1376 simplici ms simpliçi
1378 Caturco ms Catarco
1381 praeit in summa pag In calaxio secunde domus dextri lateris
1382 Firmani ms Ffirmani
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1383. Item, Tertulianus, De paciencia, cum multis operibus et cum
copertis de cono viridi. Et incipit in secundo colondello secundi folii «pres-
tanciam» et finit «obsequio vi».
1384. Item, quatuordecim sistema papiri scripta De processu facto co-
ram domino Benedicto contra Judeos.
1385. Item, Reportorium juris per alphabetum, in papiro, in magno
volumine et modici valoris, sine copertis. Et incipit in primo colondello
1386. Item, unus Processus factus de mandato domini Berengarii Mar-
chi, magistri Muntesie, per religiosum fratrem Anthonium Tholosanum,
Clauerium de Muntesiä, super excessibus commissis per aliquos fratres de
Muntesia, copertus cum pergameno simplici, et ligatus cum cono viridi.
1387. Item, unum Opus siue Elogium Gerardi Marceleti, Decani Ni-
uernensis, utriusque juris doctoris, scriptum in papiro, et creditur fore pri-
mum originale, et est in mala littera, copertum et ligatum in uno perga-
meno simplici. [f. 1251
1388. Item, tres libri antiqui, in papiro, coperti de pergameno sim-
plici, et sunt Processus contra Templarios, et cum sigillis fractis.
1389. Item, aliqua dicta fratris Jacobi, tituli sancte Prisce presbiteri
cardinalis, Super articulis per dominum nostrum Papam traditis ad exami-
nandum, in papiro antiguo, cum copertis de simplici pergameno. Et inci-
piunt «protestato primitus».
1390. Item, aliqua Dicta doctorum Super questionibus juris, in papiro
antiguo, modici valoris.
1391. Item, in uno paruo libro pergameni est Apellatio fratris Mi-
caelis de Sezena ¡acta Pisis contra errores Jacobi de Caturco. Et incipit in
secundo folio «haberem licite» et finit «Apostoli postquam», cum uno sigilo
pendenti.
1392. Item, Liber virorum illustrium, cum simplici pergameno co-
pertus. Et incipit, post Tabulam, in secundo folio, «quod ubicumque» et
finit «que fertur ad he». [f. 126r
jUDEORUM IN TERTIA DOMO DEXTRI LATERIS
Item, fuerunt repositi in tertia domo lateris dextri librariam predictam
intrando, sequentes libri judeorum, videlicet:
1393-1400. Octo volumina, in magna forma et pergameno scripta, De
libris judeorum, cum postibus.*
1385 in (primo) in ras
1386 simplici ms simplici
1387 creditur lect dub credere
1388 praeit in summa pag In pergameno de diversis, in dextro angulo secunde domus
1393-1400 ras cancell ante magna
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1401-1408. Item, alia octo volumina, minoris forme, etiam scripta De
libris judeorum, cum postibus copertis de cono viridi.*
1409-1410. Item, duo volumina parva, cum postibus, in pergameno
scripta.*
1411. Item, unum volumen magnum, in papiro, cum tabulis nudis De
dictis judeis.*
1412-1421. Item, decem libri, in papiro scripti, De judeis, octo vide-
licet cum copertis de cono et duo cum tabulis de fusto.*
1422-1424. Item, tres parui libri, in papiro, De judeis, cum copertis
de simplici pergameno.*
1425-1426. Item, duo libri De Sarracenis, in papiro, quorum unus est
copertus de cono croceo et alius de cono viridi.* [f. 127]
SEQUENTES LIBRI SUNT DE DIUERSIS, VIDELICET YSTORIIS ET POETIS, IN
DUOBUS COPRIS, IN CAMERA PAPE REPOSITIS, IN UNO QUORUM, OPERIS BAR-
CH INONE, FERRATO SUNT LIBRI SEQUENTES ET EST INTITULATUS CHRISTUS
1427. In primo, unus liber Alberti, De animalibus, in magno volumi-
ne, et pulcra littera, in pergameno, cum copertis de postibus et cono rubeo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «quando videlicet» et finit
in eodem «uniuersitate», et cum tabula in fine eiusdem.*
1428. Item, Rethorica Tulii, in qua continentur viginti tractatus, quo-
rum secundus est liber De Oratore, et ultimus est De diuinatione, in per-
gameno, et pulcra littera, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello
secundi folii «enter mansuete» et finit in eodem «stulticia Erupe».*
1429. Item, Julius Caesar, De bello gallico, in pergameno, cum tabulis
copertis de cono rubeo empremtato, et cum clausoriis argenti. Et incipit
in secundo folio «Teditionis spe» et finit in eodem «Respondit diem».*
1430. Item, Titus Liuius, cum tabulis copertis de cono viridi lacerato,
et est in pergameno, cum pulcra littera, istoriatus. Et incipit in primo co-
londello secundi folii «mitem prebuisse» et finit in eodem «hostes».*
1431. Item, Plinius, in pergameno, cum pulcra littera, et copertis de
cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «Oris vulnus» et
finit in eodem «inüenies».* [f. 128q
1425-1426 in mg Sarracenorum viridi sea in calce pag de man Antonii de Campis Su-
pradicta in hac plana contenta [num. 1393-1426] sunt in Montesono, in posse domini Roderici
de Luna. Antonius
1428 Rhetorica ms Rectorica
1429 Caesar ms Celsus
1431 sea in ima pag de man Antonii de Campis Quatuor predicti libri [num. 1427-1429
et 1431] fuerunt traditi domino Roderico de Luna. Antonius
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ITEM, IN ALIO COFRO FERRATO, OPERIS BARC H INONE, IN EADEM CA-
MERA DOMINI NOSTRI PAPE EXISTENTI, SUNT INUENTI SEQUENTES LIBRI:
1432. Primo, Epistole Plinii, in pergameno, caputlitterate de auro,
cum armis pape Benedicti, cum copertis de veluto rubeo, cum clausoriis
de argento, ad arma domini Benedicti. Et incipiunt in primo colondello
secundi folii «tras primum» et finit «Regulus dolenter».*
1433. Item, liber Prudentie et Ysopetus, Cato, Contemptus, Tobias
et Ympni glossati et Alexander, in uno magno volumine, in pergameno, et
pulcra littera, et est Y sopetus pulcherrime ystoriatus, cum copertis de cono
rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «coruum porfidie». Et
finit in eodem «dentibus unges».*
1437. Item, liber Augustini, De ciuitate Dei, in pergameno, cum
pulcra littera, cum tabulis copertis de panno cirici rubeo antiquo. Et incipit
in primo colondello secundi folii «incipit liber primit» et finit in eodem
«Soldanus et».*
1435. Item, liber De proprietatibus rerum, in pergameno, et pulcra
littera, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «bonitas deitas» et finit in eodem «Justus miseri».* [f. 1281
1436. Item, Franciscus Patrarcha, in pergameno, cum tabulis copertis
de coreo rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «loqui doceat»
et finit in eodem «sua pregauent».*
1437. Item, liber Augustini, De ciuitate Dei, in pergameno, cum
pulcra littera et cum copertis de cono albo. Et incipit in primo colondello
secundi folii «legis aperuit» et finit in eodem «diuine prouiden».*
1438. Item, liber Gayhi Solini, Philistor, in pergameno, ystoriatus et
caputlitteratus de auro, cum copertis de cono rubeo, et clausoriis argenti,
ad arma Domini Clementis VII. Et incipit in primo colondello secundi folii
«nant in membra» et finit in eodem «capta».*
1439. Item, Boecius, De consolacione, in pergameno, pulcher, glossa-
tus et istoriatus, cum copertis de cono nigro empremtato. Et incipit in pri-
mo colondello secundi folii «nature varias» et finit in eodem «intuituque
de de».*
1440. Item, Leges Gothorum, cum tabulis copertis de cono viridi, in
antiqua littera scripte. Et incipiunt in primo colondello tertii folii, post
circulos et figuras, «vel propinquis ad que» et finit in eodem «etatum se».*
1432 Plinii ms Plini
1433 Alexander ms Alaxander
1434 copertis de sea conto cancell
1436 copertis de seq pergameno cancell
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1441. Item, Carmen bucolicum, in pergameno, glossatum, cum tabulis
copertis de cono rubeo emprerritato, et uno clausorio argenti deaurati. Et
incipit in secundo folio «ut melius fortunet» et finit in eodem «ab ordine
«proiectus in Antro».* [f. 129r]
1442. Item textus Poetrie noue, in quo primo est textus ipsius Poetrie
et postea Commentum et postea alius textus eiusdem Poetrie, cum aliqui-
bus glossis, nondum illuminatus, cum tabulis copertis de cono rubeo. Et
incipit in secundo folio «ut melius fortunet» et finit in eodem «ab ordine
cursum».*
1443. Item, Franciscus Patrarcha, De viris illustribus, cum tabulis
copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi folii «illico
vicinis» et finit in eodem «et injurie verum».*
1444. Item, idem Franciscus Patrarcha, Rerum sendium, cum tabulis
nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii, post Tabulam, «cui vi-
cia» et finit in eodem «memoria Jacobo».*
1445. Item, Bocoliami et Epistole metrice eiusdem Francisci, cum
tabulis copertis de cono rubeo, et in pulcra littera, in pergameno. Et incipit
in secundo folio «dulce aliquid» et finit in eodem «tangere tanti».*
1446. Item, Alanus, De planctu nature cum Anticlaudiano eiusdem,
glossato, cum coperturis de papiro engrutato, et copertis de cono huido. Et
incipit in secundo folio eiusdem «Accessum cuius» et finit in eodem «cen-
siebat pau».*
1447. Item, Speculum Alchimi de vera simplicitate et ceteris virtuti-
bus, cum pulcra littera, ystoriatum, et cum copertis de cono rubeo emprem-
tato, et clausoriis argenti. Et incipit in primo colondello secundi folii «vi-
cus timore» et finit in eodem «Alieni cordis».* [f. 1291
1448. Item, Manipulus florum, cum tabulis copertis de cono rubeo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «qui sic se a carnibus» et finit
in eodem «Non caro si».*
1449. Item, Vegecius, De re militani et Compendiloquium Johannis
Gallensis, Etimius Platonis et liber Ermetis Mercurii, cum tabulis de papiro
engruntato, copertis de cono rubeo. Et incipit in primo colondello secundi
folii «sequitur utrum ex agris» et finit in eodem, in nigro «nouit in vita».*
1438 caputlitteratus ms caputliteratus
1441 deaurati ms daurati
1442 glossis ms glosis
1443 Franciscus ms Ffranciscus
1444 Franciscus ms Ffranciscus 1 vicia ms viçia
1445 Francisci ms Ffrancisci
1446 glossato ms glosato
1447 ceteris sea litteris cancell
1449 compendiloquium ms conpendiloquium
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1450. Item, Egidius, De regimine principium, cum tabulis copertis
de cono rubeo empremtato. Et incipit in primo colondello secundi folii
«qualiter debeant» et finit in eodem «et post».*
1451. Item, unus paruus liber De eruditione principum, cum tabulis
copertis de cono rubeo antiquo. Et incipit in primo colondello secundi fo-
lii 	 cum domini vulltu» et finit in eodem «poterunt dominani sicut».*
1452. Item, Suetonius Tranquillus, De vita Cesaris et quorumdam alio-
rum Imperatorum, glossatus, cum tabulis copertis de cono rubeo antiquo.
Et incipit in primo colondello secundi folii «leuis sit quod» et finit in eodem
«in carcerem».*
1453. Item, Johannes Bocacii, De montibus, siluis, fontibus, etc., cum
tabulis copertis de cono albo. Et incipit in secundo folio «bija mons est»
et finit in eodem «tarso ci».*
1454. Item, Egidius, Archiepiscopus Bituricensis, De ecclesiastica po-
testate, cum tabulis nudis. Et incipit in primo colondello secundi folii «cat
et omnia ipse» et finit in eodem «quasi de nichilo».* [f. 130q
1455. Item, Interpretationes ebraycorum nominum, secundum Remi-
gium, cum tabulis copertis de cono albo. Et incipiunt in secundo folio «abda
sibi mens» et finit in eodem «miserabilis ei».*
1456. Item, Vitricus, De architectura, cum copertis de simplici perga-
meno. Et incipit in primo colondello secundi folii «Ateseron et diapente»
et finit in eodem «comentariis Architectum».*
1457. Item, Cronica fratris Egidii de Çamora. Et incipit post primum
folium ruptum et in primo colondello secundi folii «quibus fuit Gerion»
et finit in eodem «concilio regebat», cum copertis de simplici pergameno.*
1458. Item, Petrus Dausinach, in vulgari, cum tabulis copertis de co-
rio rubeo, et cum una caputlittera, cum armis domini Benedicti. Et incipit
in secundo folio «Ela se fech» et finit in eodem «pus conegut».*
1459. Item, unum Dictamen Petri Dausinach, in vulgari, cum tabu-
lis copertis de cono rubeo. Et incipit in secundo folio «E uay tot» et finit in
eodem «tam lonch»."
1460. Item, quidam paruus liber De soldano Babilonie, cum copertis
de panno cirici lacerati, et cum paruuis clausoriis argenti albi. Et incipit
in primo colondello secundi folii, in rubro, «in nomine Dei eterni Amen»
et finit in eodem «et quomodo de».*
1450 principum ms prinçipum
1452 glossatus ms glosatus
1454 Bituricensis ms Bictoricensis
1458 vulgari ms vullgari
1459 unum in ras 1 vulgari ms vullgari
1460 in calc pag de man Antonii de Campis Predicta viginti et novem librorum volumina
fuerunt tradita domino Roderico de Luna. Antonius
